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D E J H O Y 
Madrid, Julio 6 
atÓNISTERIO PROBABLE 
Se da como muy probable la cons-
titución del siguiente gabinete: 
Presidencia sin cartera: el Capitán 
General del Ejército D. José López 
Domíng-uez. 
s Estado: D. Pió Giülón. 
Gracia y Justicia: D. Julián Garda 
San Miguel, Marqués de Teverga. 
Guerra: el teniente general D. Vi-
cente Martitegui. 
Marina: D. Alvaro Figueroa, Con-
fie de Romanones. 
Hacienda: D. Juan Navarrorrever-
ter. 
Gobernación: D. Bernabé DanTila. 
Instrucción Pública: D. Amallo Ji-
jneno. 
Fomento: D. Manuel García Prieto. 
CEREMONIA MILITAR 
El Rey ha impuesto condecoracio-
nes del Mérito Militar con distintivo 
rojo, al Comandante General de Ala-
barderos, al Jefe del Cuarto Militar, 
a varios oficiales del escuadrón de la 
Escolta Real y algunos soldados con 
motivo del atentado anarquista del 
31 de Mayo. 
El acto de la imposición de lafi con-
iáecoraciones resultó muy solemne. 
SIGUEN LAS TORMENTAS 
Continúan las tormentas causando 
¡estragos en algunas comarcas. 
MAURA EN BALEARES 
, El señor Maura ha sido objeto de 
un gran recibimiento en Palma de 
Mallorca. 
LA PRIMERA DIMISION 
Don Santiago Alba ha dimitido el 
cargo de Gobernador Civil de Madrid. 
H E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRICA 
LOS VENDBNHiERRO y Cia 
inilOli Qlwi 
'El "Havana Post" dedTca uno Se 
sus editoriales de hoy á combatir el 
empréstito de Cienfuegos, con la es-
peranza de que el Sr. Presidente de 
la República le ponga el veto. 
Algo atrasadillo anda de noticias el 
colega, porque ese asunto ya ha que-
dado definitivamente resuelto por un 
decreto que publicó la "Gacea Ofi-
c ia l" en su número del miércoles. 
Decreto que vamos á reproducir ín-
tegro á continuación, por la impor-
tancia del asunto que en él se resuel-
ve y para evitar que alguien, imitan-
do al "Post", siga perdiendo el 
tiempo: 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Por la Presidencia de la República 
se ha resuelto lo siguiente: 
"Habana, Julio 4 de 1906. 
"Vista la instancia que con fecha 
14 del mes próximo pasado ha tenido 
entrada en las Oficinas de esta Presi-
dencia, suscrita por el Dr. Leopoldo 
Figueroa y trece señores más en de-
manda de que sean suspendidos ios 
acuerdos adoptados por el Ayunta-
miento de Cienfuegos y que se relacio-
nan con el empréstito de $3.080,000 
para la construcción de un acueducto 
y establecer en aquella localidad un 
sistema de cloacas y 
Resultando: que para hacer tal so-
licitud exponen los recurrentes que 
son vecinos y electores del Término 
Municipal de Cienfuegos; que es in-
dudable que aquella población necesi-
ta con toda urgencia un acueducto 
que la provea de agua suficiente; pe-
ro que la cuestión es si la forma de 
realizar el que se pretende conviene 
ó no á los intereses del procomún; que 
el expediente incoado, lejos de haber-
se formado á la luz del día, se fraguó 
en el misterio más absoluto; que 
cuando Mr. Dady ofreció realizar es-
tas obras se opusieron á ello los que 
hoy van á llevar á cabo el emprésti-
to; alegando que las fuerzas contri-
butivas del Municipio no eran sufi-
cientes; que el plebiscito realizado en 
el mes de Enero bajo la presión de 
condiciones anormales no es ni puede 
estimarse como la expresión libre de 
los electores, dado que es un hecho 
público que fueron muy contados los 
que acudieron á las urnas y de éstos 
gran parte votó en contra; que es pú-
blico y notorio que no se ha hecho un 
estudio técnico para el alcantarillado 
y que solo se han utilizado datos y 
cálculos anteriores sin someterlos á 
un examen escrupuloso; que al com-
prometer el Ayuntamiento como ga-
rantía de capital é intereses del em-
préstito la contribución industrial fal-
ta á disposiciones legales terminantes 
porque el producto de esa contribu-
ción no puede dedicarse á otras aten-
ciones que aquéllas para que fué crea-
da; que este asunto envuelve un pro-
blema político de trascendental im-
portancia para la República, porque 
si se autoriza este empréstito sin cui-
dar de que la operación reúna las 
condiciones legales y las garantías 
económicas indispensables no se po-
drá negar á los demás municipios la 
misma facultad. 
Considera.ndo: en cuanto á los fun-
damentos relativos á las faltas de for» 
malidades que se suponen omitidas 
en los expedientes incoados en el 
Ayuntamiento de Cienfuegos para 
tratar de las obras del acueducto y del 
alcantarillado, como del examen de 
esos expedientes aparece que esos re-
quisitos quedaron debidamente llena-
dos como lo previenen las Leyes de 
Obras Públicas y de Aguas que regu-
lan la materia, y que los planos, pro-
yectos, memorias, tarifas, presupues-
tos de las obras y pagos de los intere-
ses y amortización del empréstito fue-
ron en su oportunidad ^aprobados por 
el Gobernador de la Provincia de San-
ta Clara, que usó de las facultades 
que al efecto le conceden las disposi-
ciones vigentes, no es legalmente po-
sible que como se pretende se revo-
quen esos actos y acuerdos que por no 
haber sido objeto de apelación se hi-
cieron firmes y pasados en autoridad 
de cosas juzgadas. 
Considerando: en lo que á la con-
tratación del empréstito se refieren 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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OLVOS DE ARROZ 
los recurrentes, que ora se atienda á 
que el presupuesto que dispuso su 
realización fué aprobado por el Cuer-
po Electoral del Término de Cienfue-
gos en la forma prevenida por el ar-
tículo 105 de la Constitución de la 
República y Capítulo X X de la Ley 
de 25 de Diciembre de 1903, ya á que 
esas elecciones fueran declaradas vá-
lidas por el Consejo Provincial cuan-
do conoció de las mismas como conse-
cuencia de las reclamaciones que con-
tra su legalidad se establecieron ante 
dicho Organismo, y por último á que 
el Tribunal Supremo de Justicia en 
sentencia de 14 de Junio de 1905 por 
lo que á este mismo asunto se contrae, 
dejó sin efecto la resolución del Go-
bernador Provincial en cuanto no ad-
mitió el procedimiento ad referen-
dum para que los empréstitos ha-
yan de ser aprobados por las dos 
terceras partes de los electores del 
Término, es visto que no puede la 
Administración en ninguno de sus 
grados ejercitar respecto de dicho 
empréstito la facultad que el Artícu-
lo 108 de la Constitución de la Repú-
blica le confiere para suspender en los 
casos que enumeran, los acuerdos de 
los Ayuntamientos. 
Considerando: además que adjudi-
cadas la contratación del empréstito 
y la realización de las obras del alcan-
tarillado y cloacas para la ciudad de 
Cienfuegos mediante todos los requi-
sitos exigidos por los R.R. D. D. de 4 
de Enero de 1883 y 11 de Junio de 
1886 declarados en toda su fuerza y 
vigor por la Orden 123 de 1900, y ele-
vados esos contratos á escritura pú-
blica, es evidente que de dichos actos 
han nacido obligaciones de carácter 
civil que á tenor del Artículo 13 de la 
Constitución de la República no pue-
den ser anulados ni alterados por el 
Poder Ejecutivo. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, 
Resuelvo: 
desestimar el presente recurso. 
El Presidente, 
T. Estrada Palma. 
Juan F. O'Farrill, 
Secretario de Estado y Justicia, 
interino de Gobernación 
Lo que, de orden del señor Secreta-
rio, se publica en "La Gaceta Oficial 
de la República", para general cono-
cimiento. 
Habana, Julio 4 de 1906.—Gastón 
Mora, Jefe del Despacho. 
O í s a n ustedes lo que dice J U A N M E R C A -
DA L , el ac í l vo duefi* de la erau pe le ter ía 
" L a Grasada," á «u bermano Rafael, al lle-
c a r fi Ciudadela de Menorca para ocuparse 
del env ío del calzado que allt fabricas, para 
sus casas M E R C A D A ! . £ HIJOS:—"Mi equi-
paje l l e g ó en el mejor estado, cracias fi Ion 
baúles y maletas que toaaé en casa, y que 
no he visto mejores entre los viajeros; estoy 
content í s imo de haberlos escogido en el va -
riado surtido de los que vendemos en L A 
G R A N A D A y L A CASA M E R C A D A L . 
NUESTRO 
Una noticia traidora y fria como 
un puñal nos ha impresionado profun-
damente. 
Don Severino Galán y su amante 
esposa, que viajaban por Francia, 
acompañados de su hijo Ramoncito, 
niño de ocho años, han sádo víctimas 
de una negra tragedia del acaso. 
Vh^ando en el tren de Londres á 
Bayona quiso la desgracia que al apo-
yarse en una ventanilla el niño Ra-
moncito perdiera el punto de apoyo 
y fuera espulsado del carruaje con 
tal tenebrosa rapidez que no dió á 
sus padres tiempo á tenderle una 
mano. 
Detenido el tren y buscado el niño 
fué encontrado cadáver entre la ma-
leza, sin lesión externa, intacto, sin 
que su faz lívida acusara mortales 
sufrimientos, sin que la sangre man-
chara aquel cuerpo infantil, encan-
to de cuantos le conocieron, por su 
nobleza y por su carácter afectivo y 
cariñoso. 
Hacemos gracia al lector de aquel 
cuadro trágico, de la angustia mor-
tal de aquellos padres heridos como 
por el rayo en el más caro afecto de 
su vida, solos, en el campo y en país 
exaranjero, y pedimos para ellos re-
signación á Dios, y cristiana confor-
midad con los altos designios. 
Don Severino Galán, vocal de la Di-
rectiva de este Diario, es uno de los 
comerciantes que gozan de justo pres-
tigio y son de todos apreciados por su 
natural bondadoso y caritativo, y la 
noticia será recibida en la Habana 
con muestras de gran pesadumbre. 
Pronto regresará á nuestro lado 
trayendo, en cambio de la felicidad 
que presidió su ida el cadáver embal-
samado del hijo de sus amores. 
A nuestro buen amigo y á su dolo-
rida esposa mandamos nuestros bra-
zos y á sus parientes, y especialmen-
te á nuestro antiguo amigo don José 
María Galán, hermano de don Seve-
rino, la expresión de nuestra pena. 
R. I . P. 
A IA PUERTA DEL BOHIO. 
Don Roque.—Oye, Toribio, mira lo 
que dice el "Diario", qne en Loa 
Aroericanos, Muralla 119, se ven-
den máquinas qne afeitan solas. 
Toribio.—¡Alabao! ¡Lo qne inventan 
los araericonos! ¿Vamos á comprar 
una, Roque! 
30 de Junio. 
En Londres, que es donde, según 
yo creo, se sabe más de política, y se 
está mejor informado de las cosas ex-
tranjeras, la jente de Bolsa sigue con-
siderando obscura la situación de Ru-
sia; y esa opinión ha contribuido á 
desmoralizar el mercado financiero en 
estos últimos dias. Sin embargo, se ve 
algo en la situación, algo como un ra-
yo de luz que pasa por un rendija; y 
es que mientras el partido absolutis-
ta ó cortesano, el de los Grandes Du-
ques, pierde terreno, porque una par-
te del ejército le va siendo hostil, en 
la izquierda se agrava la división en-
t r e revolucionarios ' y reformis-
tas. Muchos de esaos condenan ms ex-
jeraciones y las calaveradas; se co-
mienza á hablar de aquello que en 
Francia se llamó la conjunción de los 
centros cuando el ilustre Thiers era 
Presidente de la República; esto es, 
la inteligencia de los prudentes de 
uno y otro bando para gobernar. Por 
ahí se llegará á la fundación del ré-
gimen constitucional, pues habrá un 
gabinete, que, por contener monár-
quicos inspirará confianza al Czar Ni-
colás y por contener liberales será 
apoyado por la Duma ó Cámara Baja. 
En la Bolsa de París á la influencia 
perturbadora de la situación msa se 
han unido la del proyecto de impues-
to sobre la venta, la de la agitación 
obrera—otro factor obscuro—y di3 
varios empréstitos, entre ellos el plan 
de conversión de la deuda italiana. 
Hay probabilidades de algunas sor-
MARCA CONCEDIDA 
El mas solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
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presas en el movimiento del capital 
francés, durante las próximas sema-
nas, ó acaso, los próximos meses. 
En Francia el oro no es propiedad 
de unos cuantos especuladores, sino 
de la burguesía ó clase propietaria, la 
más ahorradora, la más juiciosa del 
mundo; clase que siente, como un 
instrumento delicado de presión, to-
do lo que amenaza sus intereses; por 
ejemplo, el peligro de guerra con Ale-
mania antes de la Conferencia de Al -
geciras, ó la posibilidad de que las 
nuevas Cámaras voten el impuesto so-
bre la renta. Mientras que el Parla-
mento no ihaga algo para tranquilizar, 
en esa materia, á los burgueses, no 
serán libres los movimientos del oro 
francés. 
Si la nueva mayoría se ladea dema-
siado hacia la izquierda y resulta 
más socialista de lo conveniente, se 
verá lo que ya se vió en los últimos 
tiempos del gabinete presidido por 
M. Combes, cuando de las Cajas de 
Ahorros oficiales fueron retirados 
muchos millones de francos y cuando 
muchos particulares transfirieron á 
los Bancos de Suiza, de Inglaterra y 
de Bélgica las cuentas que tenían en 
los Bancos de Francia y se hicieron 
en París tantas compras menudas de 
valores extranjeros. Se empleará bas-
tante menos dinero en valores indus-
triales franceses; lo cual será un gran 
perjuicio para los productores nacio-
nales. 
A mediados de este mes decía "Le 
Temps", de París, en su revista finan-
ciera: "Cada semana aparece una 
nueva amenaza para los capitalis-
tas"; y agregaba que la consecuencia 
de esta política será lanzar grandes 
cantidades de capital á la especula-
ción de Bolsa; no atraídos por el va-
lor intrínseco de los papeles cotiza-
dos, no en busca de dividendos sino 
para obtener, al día, ganancias, que 
no dejan rastro y no son, por esto, 
materia imponible. 
Se ha dicho que á la República fran-
cesa de 1848 la mató el socialismo; á 
la actual, no es probable que la mate; 
primero, porque tiene raices más só-
lidas que aquella y el capital es, aho-
ra, en gran proporción, republicano, 
mientras que, entonces, era orleanis-
ta ó legitimista. Y, luego, porque el 
año 48 el socialismo era, ante todo y 
sobre todo, lo que más alarma en po-
lítica, como dijo Cánovas: lo descono-
cido. Hoy se conocen dos ó tres gra-
dos de socialismo; se le ha dosifica-
do ; y en dosis bajas, lo mismo lo está 
tomando el imperio alemán que la Re-
pública Francesa. También los Or-
leans adulan á las clases obreras; y 
si los Bonaparte volviesen á reinar, 
no tendrían inconveniente en dar pa-
gas de coronel retirado á todo opera-
rio estropeado por largos años de tra-
bajo y de alcohol. El caso es cazar vo-
tos. 
La oleada socialista no destruirá 
en Francia, al parecer, la república; 
pero es indudable que alarma á los 
capitalistas; como, también, los alar-
ma, en Inglaterra, el crecimiento del 
partido obrero, que tiene ya más de 
50 votos en la Cámara Baja y un mi-
nistro en el gabinete liberal.A las con-
cesiones que los liberales han hecho á 
ese partido, y á las que se proponen 
seguir haciéndole, se atribuye el que 
las acciones de los ferrocarriles no se 
hayan repuesto, siendo, como son, 
buenas las entradas de las empresas. 
Pero se ve venir la subida de los jor-
nales, traída por medios artificiales, 
y el recargo en la contribución direc-
ta sobre los terrenos poseídos por laa 
líneas férreas; y de aquí que las ac-
ciones no sean solicitadas. Y, rinfor-
zando, esto, los ayuntamientos, para 
costear sus fantasías socialistas, car-
gan la mano en la tributación así á 
las empresas ferroviarias como á los 
demás propietarios. 
Menos mal si en Inglaterra, en 
Francia y en otras partes, para eora-
pensar lo que se gasta en echarle car-
ne á la fiera socialista, se redujesen, 
siquiera, á la mitad los presupuestos 
militares y navales.. .Pero ese tema 
quedará para otro día; que hoy, solo 
me restan el tiempo y el espacio indis-
pensables para saludar á la legislatu-
ra del Congreso que termina en el 
mes de Junio y en la que ha habido 
de todo, bueno, malo y mediano; y és-
te será, también, tema para otro día. 
X. Y. Z. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
NOTABLE INVENGO 
DE UN JOVEN ALEMAN 
El Emperador de Alemania ha 
mandado llamar ha poco á Berlín á' 
un joven inventor M. Peltuner, para 
poner su reciente invento bajo la pro-
aección del Almirantazgo. 
Feltuner ha descubierto un curio^ 
so método por el cual los torpedo»,: 
una vez lanzados, pueden volver por 
sí mismos al barco, es decir á su pun-
to de partida, obedeciendo á un ia* 
genioso mecanismo, según la volun-» 
tad del operador. 
Se juaga esta innovación de tal im-" 
portancia, que el Gobierno ha conce-
dido al joven inventor que suspenda 
por ahora sus estudios para hacer 
las pruebas oficiales desde luego, sol-
ventadas por una decorosa subven-
ción. 
LOS TESOROS DEL MAR 
El Gobierno griego ha firmado un 
contrato con una sociedad famosa 
por su extraordinaria habilidad en los 
trabajos de buceo para el rescate da 
70 buques de guerra turcos, que se 
fueron á pique en Navarino en la fa-
mosa batalla de 1827, y en la que to-
maron parte las escuadras inglesas» 
francesas y rusa combinadas. 
Hay la creencia de qne los buques 
turcos que se fueron á pique en el 
combate contenían grandes sumas da 
dinero. 
El contrato prevé también la busca 
de las galeras romanas sumergidas 
entre Cerigo y Candía al trasportar 
de Grecia riquísimos tesoros de arte 
durante la conquista latina. 
El punto exacto donde se en-
cuentran dichas galeras es conocido 
gracias al hallazgo hecho reciente-
mente en aquellas aguas de una her-
mosa ánfora griega que ha sido ad-
quirida por 400 millones de dramas 
por el Gobierno de Atenas. 
I 
Todo convida á las expansiones del 
espíritu. El Sol, con las manchas que 
le ve en su rolliza cara el señor Gi-
ralt, manda sus rayos de luz sobre 
nosotros para hacernos sufrir el ca-
lor; la Luna pasea por el cielo con su 
séquito de estrellas, y ' 'La Filosofía", 
de Neptuno y San Ncolás, dice á las 
mujeres bonitas: No se impacienten 
ustedes por el calor, porque contra él 
están las ricas telas de verano que 
tengo el gusto de ofrecerles. 
T E A T R O A L H Á M B R A 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
3 ^ \ z . JK\ O i «£> ;o. 
HOY A L A S OCHO: 
x o el m 1 ^ s» JSÍ o c* IOL & m 
L a C y a b i n í t a . 
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L I A 
jLíilmí de explosión y 
ooiíumutióu espontá-
peas; Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
lílorica establecida en 
en el litoral d<i 
esta bahía. 
Para evitar í'alsiüca-» 
ciones, las latas lleva-
rán estampadas «n las 
tacitas las palabras 
LUZBRI L L A N T i : v en 
la etiqueta estará im-
jiiesa la marca de fá-
brica 
UN ELrEPAJíTE 
que es nuesti'o evclnsi-
\ o uso y se perseguirá 
ton todo el rigor de la 
JLej' á los taIsiii«adores. 
El Aceite Luz Erillató 
que ofreeemos al pu-
blico y que no tiene r i -
val, es e'i {>rorluct-o do 
unr íabr ación espe-
cial y que presen La ci aspecto de agua clara, urodií^ieudó una LUZ TAN 
MlillMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai yas más 
puriíicado. Este aceite posse la gran veutaja de ilo uiñamarse en el easo do 
romperse las lámparas, cttalidaü inuy recomendaole, pr incípainienteFAKA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los c o n s u m í i ores: LA LUZ BíULTjANTE. marca E L E -
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lu n nicas, a! de mejor clase 
importado dei «xtranie.ro. y ê ven hj á pecios m i v reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtid-.» d-s It iLVátXÁ y GU ' L i y A , do 
clase superior para alumbrado, laerxi motriz, y demás usos, aprecios re-
dueídos. 
The West India Gil Ueíiuin^ Oo-Oíiciua: SANTA OLAUA, 5.--Hab¿ma. 
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NOTAS DE M I CARTERA 
Los vi pasar después de la eeremo-
nia religiosa, rodeados de todo el apa-
rato palatino, precedidos de Gran les 
y de Príncipes, aclamados p^r la mul-
titud que contenían trabajosamente 
apretadas filas de soldados. Yo creí ver 
algo más interesante que unos reyes: 
á dos jóvenes sonrientes y dichosos 
que salían de la Iglesia, unidos para 
siempre. El blanco traje de la novia, 
los blancos azahares obscurecían el 
brillo de los dorados uniformes. No 
era la Corte la que pasaba. Era el 
amor. 
Cerca ya del término de 1a carrera 
triunal, cerca ya del Alcázar, un 
malvado en nombre de la humani 
dad y de la fraternidad universal,, 
arroja una bomba mortífera, cubierta 
de flores, sobre esa pareja que e.i 
aqueles instantes más que á la 
monarquía y al poder, simbolizaba i 
primavera , la naturaleza y la vid?. 
Las alas invisibles del amor cubrín-
ron á sus elegidos, ilesos en medio de 
tantas víctimas ensangrentadas. 
jUn crimen de lesa Majestad! ;Un 
Intento de regicidio! 
No, algo más abominable: ¡Un eví-
men de lesa naturaleza! 
* * 
TTn joven alquila una hal»itaeión 
con balcón á la calle Mayor, vía obli-
gada de las comitivas regias. Parece 
rico; paga bien haciendo cambiar bi-
lletes de quinientas inMftfl Eso sí, 
tiene sus rarezas que darían que pen-
sar si se tratase de persona menos a U-
nerada, y que merecen el respeto de 
los dueños de la casa en que se aloja. 
Un lujoso neceser de viaje acaba de 
completar su honorable aspecto y es 
una nueva garantía de La pureza de 
ras intenciones. ¡Los anarquistas «m 
Hombres huraños, sin dinero, mal ves-
tidos y peor alimentados! Son de as-
pecto siniestro y en su andar embara 
^ado y vacilante se conoce que llevan 
ocultas sus terribles bombas. 
Aquel joven tan digno de respeto 
arroja una máquina infernal á la ca-
rroza de los Reyes, despedazando á 
hombres, mujeres y niños. Entonces 
los mismos que antes no se inqnicta-
ro ni un instante por el huésped que 
tan cumplidamente pagaba, caen en 
la cuenta de que su mirada era sinies-
tra y su sonrisa cínica en extremo. Y 
todo el mundo se extraña de que no 
inspirase temores y sospechas. 
1 Sospechar de un hombre que h?ce 
cambiar billetes dê  Banco y lleva un 
xieo u&ae&ev de viaje! 
* 
* * 
Hay ranchos que juran y perjuran 
haber visto al cjiminal arrojar la 
bomba cubierta de flores. No son me-
nos numerosos lo que aseguran que él 
criminal no se asomó al balcón y que 
tiró la máquina infernal permane-
ciendo tras las persianas entornadas. 
Y un guardia civil afirma que fueron 
tres los que se asomaron al célebre 
balcón y que entre ellos había un sa-
cerdote. 
¡Qué Cándidos somos al deleitarnos 
con las bellas verdades de la histo-
ria ¿ 
» * 
Cuando se detuvo á un inglés ex̂  
céntrico por suponérsele autor ie3 
atentado—no faltaron los que le ha-
bían visto lanzar la bomba—un carni-
cero cuchillo en mano trató de dego-
llarlo, invocando la justicia y la ven-
ganza. Trabajo costó á la policía l i -
brar al inglés de la furiosa acometida. 
Yo creo que debía vigilarse á ese 
carnicero á pesar de su amor á la jus-
ticia, pues no sería extraño que cua1-
quier día cometiese el más hórrenlo 
crimen. 
Los crueles aprovechan cualqu'3r 
oportunidad de dar rienda suelta á sus 
instintos. 
Lo mismo les da ser criminales que 
.verdugos. 
* * 
' Carece que los "anarquistas de «c-
ción" intentan modificar el actual es-
tado de la sociedad asesinando á Re-
yes y á Príncipes. 
¿Qué han logrado hasta si rresen-
te? Los Reyes que bajo la ficción 
constitucional iban tomando el airé 
de los antiguos soberanos Merovin-
gios llamados los "Reyes holgaza-
nes", adquieren en el peligro cons-
tante de que esos atontados los ro-
dean, gallardía, prestigl) y gi-andeza. 
El monarca más pacífico y burgués 
lleva hoy sobre su cabeza la blanca 
pluma de Enrique TV. 
Y ese nuevo prestigio alcanza á 
cuantos rodean á los Reyes. A cham-
belanes, caballerizos, carreristas y pos-
tillones. El cortesano es ya un espíri-
tu gallardo. Talle de héroe ostenta el 
que galopa á la portezuela de un co-
che real. 
¿Si habrán logrado los "anarquis-
tas de acción" dar vida á la realeza 
que parecía morir de anemia? ¿Si ha-
brán rejuvenecido á la vieja monar-
quía ? 
En uno de los saloncillos del Ate-
neo el Dr. Maestre relata sus impre-
siones acerca de la autopsia del cri-
minal, que acaba de presenciar. 
Dice cosas sin duda muy puestas bu 
razón, pero en mi opinión ninguna 
tan exacta como esta 
—"Lo que sí se puede asegurar es 
que Morrals era un malvado," 
Solamenre un malvado es capaz oté 
realizar acto tan salvaje. 
Y lo que más debe asombrar es qmj 
gente por obcecada que esté crea que 
por tales procei mientos .?e puede lo-
grar algo favorable á la humanidad. 
¿Qué lugar ocupan en !a conciencia 
universal los que matan? ¿Dónde es-
tá su obra? El triunfo es siempre de 
los que mueren. Los márViWH ÍMcnn 
los que impusieron el cristianismo. 
Por el respeto á la vida ajena, i»or 
la caridad, sobre todo por el amor, es 
únicamente mo podrá llegarse al 
bello sueño de la fraternula l uuiver-
•A. 
¿Podrán crear esa humanidad los 
que se muestran tan inhumanos? 
El caso de Nakens ha conmovido 
tanto los ánimos como el crimen mis-
mo. 
El periodista revoluucionario no se 
contentó con el antiguo derecho de 
asilo, sino que acompañó todo un día 
al criminal, temeroso de la libertad y 
de la vida del que no-se preocupó por 
los sufrimientos ni por la vida de 
nadie. 
Se habla con ese motivo, de huma-
nidad, de caballerosidad, de valor.. . 
El valor es cosa compleja. Pero en 
este caso yo no dudo que el verdade-
ro acto de valor hubiera consistido 
en entregar el criminal á la justicia. 
* 
« * 
Los anarquistas de acción han co-
metido crímenes terribles, algunos tan 
incomprensibles y cobardes como el 
de aquella Emperatriz Isabel, la ado-
radora del espíritu de Heine, la que 
huía de los Palacios imperiales para 
refugiarse en su templo heleno de la 
isla de Corfú. Pero ninguno ha llega-
do al terrible, al espantoso crimen de 
Madrid. 
Hasta ahora nadie había lanzado la 
muerte al paso de unos jóvenes que 
acababan de casarse, ensangrentando 
el blanco traje, los blancos azahares 
de una desposada. 
Ese crimen contra la naturaleza aún 
no se había cometido. 
Esta es la vez primera que un anar-
quista arroja una bomba sobre el amor 
que pasa. 
Javier Acevedo. 
Madrid, 7 de Junio de 1906. 
Y aunque suponiio que eso ocu-
rriría antes de la campaña moraliza 
dora del general Alemán, y que ya 
no ocurrirá, bueno es recojer la que-
ja, por si fueren burladas las buenas 
intenciones de aqupl gnb.'rnante. 
Cada vez que caiga, un tahúr, y se 
obligue á trabajar un vago, habrá 
ganado un adarme de moralidad el 
país y habremos puesto una pie 
drecita en el cimiento de la prospe-
ridad de la República. 
Bastante nos habíamos descuida-
do ya del deber cívico. 
Chaconat 1% vara de ancho á 15 c. v* 
Cintas fantasia 1 1\S ancho á 30 cts. v?1 
Piqués brillantina á 15 cts. vara. 
Corsets faja á 70 cts uno. 
L o n d o n P a r í s , 
GALIAIS O y S. MIGUEL. 
" B A T U R R I L L O 
Desde San Juan de los Yeras, po-
nense bajo mi látigo ciertos vagos de 
la peor especie; de esos que no se 
conforman con huir del trabajo, sino 
que viven de la candidez de los que 
sudan. 
Dícenme de allí que, los domingos 
particularmente, se dedican algunos 
á proponer peleas de gallos, y parti-
das de dominó y baraja, á los pobres 
labriegos que llegan al pueblo á pro-
veerse de víveres ó á cobrar sus cose-
chas; habíanme de la facilidad con 
que escapan los convidadores y son 
apresados los invitados, cuando la 
policía sorprende uno de esos hones-
tos entretenimientos; dícenme que 
suelen ser fuertes las multas contra 
los engañados y evidente la protec-
ción que el caciquismo local dispen-
sa á los engañadores. 
í*asó ytá lo de la renuncia de For-
túu al papel de factótum del mode-
rantismo matancero; pasó la renun 
cía de Iribarren al cargo de jefe de 
los Impuestos, y el anuncio de renun-
cia de Fonts á la Secretaría de Ha-
cienda. 
¿Qué hubo en el fondo? Grandes 
fraudes á la Renta averiguados 
porque el Representante Neyra decla-
ró que en Cárdenas se adquiría un 
garrafón de ginebra por menos de lo 
que los sellos importaban; es decir 
que se daban al consumidor, de gra-
tis, el continente y el contenido, y 
se ponía dinero encima. 
Que fueron declarados cesantes 
los inspectores; que los Tribunales en-
tienden en el asunto; que se enojan 
los padrinos; que lo evaporado e? 
mucho y más lo que se pensaba fva 
porar... ¿y qué? ¿Entre cubanos..." 
A estas horas debe haber empezado 
el reparto de dinero, entre las víc-
timas pobres de las inundaciones de 
Tierra-Adentro. 
¡Dios permita que vaya íntegro á 
ellos el socorro; que no se hayan mu-
dado para allá, los Alcaldes de ba-
rrio vueltabajeros, de los días de la 
Colonia! 
Y . . . acuérdense mis paisanos 
cuando sufran otra calamidad: no 
pidan puentes y carreteras, sino l i -
mosna. 
Eso es más fácil de consegair. 
Un erudito abogado, con cuya 
amistad me honro, explícame desde 
la Habana el por qué de la deficien-
cia que se me consultó, del artículo 
250 de la Ley Hipotecaria. 
Relativamente nueva—hace 13 años 
que fué promulgada —casi copió la 
legislación española en ese punto, ol-
vidando ampliarla con las revolucio-
nes de 22 de Julio de 1863 y 25 de Ma-
yo de 1865 y buscar todos los cami-
nos conducentes á simplificar la tras-
misión de censos, en su mayoría ins-
criptos en hojas de papel sueltas, em-
borronadas, y hasta sin firmas de 
escribanos y partes, como he tenido 
ocasión de ver. 
Dice mi amigo, que los comenta-
dores de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y muchos de nuestros abogados, 
se lamentan de esa falta de previ-
sión : motivo bastante para que se la 
subsane. 
Porque aun cuando es posible pe-
dir al Juez que autorice la expe-
dición de segundas copias de escri-
turas de constitución del gravámen, 
y aunque los notarios pueden hacer 
eso de por sí, contando con la aquies-
cencia de ambas partes, puede darse 
el caso de faltar la primera escritu-
ra, de no tener carácter legal el ven-
dedor para pedir el traslado á los 
nuevos libros de un derecho que ad-
quirió en época remota, ó de presen-
tarse dificultades de otra. índole, que 
el Registrador no subsana, encasti-
llándose en el precepto preciso del 
artículo 250. 
Ya he dicho y repito, que debe fa-
cilitarse el saneamiento de la propie-
dad inmueble, víctima, de continuos 
pleitos, que suelen dejar en la mise-
ria á poseedores de buena fe. 
He visto una finca, adquirida por 
sentencia judicial trasmitida á se-
gundas y á terceras manos, caer en 
litigio, reclamada por causa-habientes 
de otro poseedor antiquísimo, costar 
luego tres tantos de su valor. 
Én otro aspecto de la contrata-
ción, paréceme lo más ilegal del inun-
do, la legalidad de negociaciones he-
chas con la salvedad del mejor dere-
cho de un tercero. 
Porque yo me digo: si la Ley es el 
amparo de todos los intereses legíti-
mos; si el Estado es el garantiza;ior 
de toda propiedad honrada, cuando 
él diga, tal casa es de Fulano y tal 
finca" de Zutano, ese dicho debe ser 
indiscutible é irreformable. 
¿Que se inscribe un derecho dudo-
so? ¿Que se justifica la mala fe con 
que ha sido nealizado un despojo? 
Pues sea la propiedad del que la ad-
quirió por vías legales; indemnice el 
Estado al despojado; y los funciona-
rios que autorizaron la ilegalidad, 
paguen y vayan á presidio. 
De este modo, muchas iniquidades 
se evitarían, y muchos hombres de 
hien dejarían de ser víctimas de los 
lesenterradores de pleitos y saltea-
lores del derecho ageno. 
Bonísima es la legislación hipote-
caria'española; buenos el Código y la. 
Ley de Enjuiciamiento Civil; pero 
necesitan algo de adaptación al me-
lio y á las exigencias de los tiempos. 
Y gracias sean dadas por su in-
forme al Ldo. C. R. Alemán. 
¡Perdone su modestia si le cito: no 
quiero negar al Cesar lo suyo! 
Comentando la« frases virulentas 
del señor Freyre contra la. Asociación 
le la Prensa, dijo con mucha sal, 
"La Correspondencia", que es tan 
cierto que hay periodistas indignos, 
como que en los partidos políticos, 
no obstante lo atrayente del pro-
grama, y la buena fe de la mayoría 
de afiliados, las bastardas miras de 
ciertos mangoneadores de la colec-
tividad, más ó menos pronto los co-
rrompen. 
No habían de ser ángeles los es-
critores, cuando suelen ser diablos los 
nolíticos: la madera de que salen 
MU os y otros es la misma, é idéntico 
el fin moral que dicen perseguir. 
Suele haber, empero, menos man-
goneadores en la prensa que en los 
partidos, y hasta menos soberbios 
también. 
Y cuando la prensa loa progra-
mas, ensalza hombres y vigoriza gru-
pos, no se preocupa de si surgirán ca-
ciques: estudia el problema bajo el 
ispecto de las conveniencias públi-
cas. 
¿Escritores indignos? ¡Ya lo creo 
que sí! Los que por dos pesetas ó una 
copa zahieren á sus compañeros de 
profesión; los que estragan el paladar 
de las multitudes, haciendo bufona-
das de malísimo gusto á cambio de 
calderillas. 
J. N. Aramburn. 
E L m T n r M E l T ü D 
ANECDOTAS DE ALFREDO 
MUSSET 
Durante toda su vida fué triste, in-
quieto, al verse desconocido. Dotrás 
de su féretro, apenas al unos sesenta 
amigos marchaban diciéndose unos á 
otros que era un gran poeta, un poeta 
muy grande, el que no era llamado 
entonces sino ei "poeta de la juven-
tud". 
Se le consideraba como un rimador 
exquisito, algo frivolo. Xo se \eía en 
él sino al autor de la "Balada de la 
runa". 
Y con mucha, demasiada frecuencia, 
se le llamaba un niño, niño sublime, 
sí, pero un niño. V él mismo, que co-
nocía toda la valía de su genio, se 
irritaba muchas veces contra esa pa-
labra prodigada durante su vida, que 
le siguió hasta en la muerte, y que se 
pronunció sobre su tumba. 
Un niño, porq io había empezado jo-
ven. Pero sus su! rimieutos amargos, 
profundos, dolorosos, esos que no tie-
nen curación ¿no hicieron de ese niño 
rápidamente un hombre? 
i Sí! Había sufrido por sus amores 
desvanecidos, había sufrido también 
por esa juvetuud que le reprochaba 
casi como una ni inch.-.. 
En tiempo de Lnis Felipe era biblio-
tecario del Miriisterio del Interior. 
Una prebenda que so le había dado-
para que pudiera trabajar con descan-
so y ganar aigún dinero 
Llega la revolución, Luis Felipe que-
da destronado y la jornada •leí 24 de 
Febrero que expulsa al rey hace per-
der también su puesto al poeta. El 5 
de Mayo de 1848 aparece un corto 
decreto. 
"En nombre del pueblo, el minis-
tro del Interior decreta: 
"Queda destituido de su cargo el 
ciudadano Alfredo Musset, bibliote-
cario del Miniterio del Interior. 
"Ledm.—Rollin." 
Esta destitución produjo cierto 
movimiento en el mundo de las letras. 
Y la Academia Francesa, un poco pa-
ra compensar al poeta la supresión de 
su emple'ó, y mucho para protestar 
contra la arbitra vedad del poder, re-
solvió discernir á Musset uno de sus 
premios. 
La elección cayó sobre el premio 
Maillé de La Tour Laudry; esta reso-
lución fué votada en la sesión de la 
Academia el 17 de Agosto de 1848. 
Al principio quedó Musset muy sa- Después, cuando los comesales esta 
I 
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tisfecho. Y escribió al director de la 
Academia una carta de agradeci-
miento : 
"He recibido con gratitud el favor 
con que se ha querido honrarme. Per-
mítame que trasmita mi gratitud á la 
A en demia. Sírvase, señor Director, re-
cibir la seguridad de mi perfecta con-
sideración. 
"Alfredo de Musset.'* 
Pero muy pronto el poeta fué pro-
fundamente herido al saber en que 
términos se le había acordado ese pre-
mio y escribió á su hermano: 
"Me encuentro con un asunto de-
sagradable. Me habían avisado que la 
Academia me concedía un premio, pe-
ro yo no saína en qué términos. Me 
los han dicho, y los considero hirien-
tes. Hace 25 años que escribo: en bre-
ve tendré 38 y me dicen que soy un 
joven que merece ser estimulado para 
proseguir su carrera. Cuando la críti-
ca me hace esos cumplidos, los des-
precio, pero por parte de la Acade-
mia es más grave. Me costaría parecer 
orgulloso ó susceptible y, sin embargo, 
¿puedo, á mi edad, dejarme tratar de 
escolar? ¿Qué hacer? Necesito tener 
tu opinión sobre este asunto. Espéra-
me esta noche antes de acostarte ó 
deja la llave en la puerta. Es preciso 
que hablemos. 
Alfredo de Musset. 
Jueves por la tarde, 17 de Agosto 
de 184S." 
Esta carta poco conocida, es muy 
curiosa. Se le trataba en efecto, de es-
colar, y algunos años después de Meri-
mee iba á oV; er de él que presenta 
ra su candidatura á esa misma Aca-
demia. Víctor Hugo iba á sostenerla 
v los inmortales iban á elegir al autor 
de las "NOehe»"; 
Después de la conversación con su 
hermano, Musset escribió al diario 
"Le National" esta interesante carta: 
" A l ciudadano redactor del diario 
"Le National": 
"La Academia Francesa me ha he-
cho el honor, en su última sesión, de 
darme el premio fundado como estí-
mulo por el señor conde de Maillé de 
Latour Laudry. Esta subvención con 
cedida por un año consiste en una su-
ma de 1,300 y tantos francos, intereses 
de un capital de 30,000 francos lega-
dos por el testador y colocado en ren 
dos por el testator y colocado en ren-
tas sobre el Estado. ¿Quiere usted ser 
tan amable para agregar esta canti-
dad á las que usted ha recibido ya á 
á favor de las víctimas de los aconte-
cimientos de Junio de 1848? 
"Me apresuraré á entregarla en sus 
manos tan pronto como me la den. 
Sírvase aceptar al seguridad de mi 
perfecta consideración." 
Musset no quería estímulo. No que-
ría socorro y no quería ser tratado de 
escolar. En "el mes de Octubre recibió 
la cantidad del premio; y el 16 de No 
viembre . "Le National" anunciaba 
"que había recibido de M Alfred de 
Musset la cantidad de 1,300 francos y 
la había puesto en manos del alcalde 
del segundo distrito para ser distri-
buida á los heridos de las jornadas de 
1848." 
Esto es lo que hacía decir (injus-
tamente) á Víctor Hugo: 
—Yo he combatido la insurrección 
de Junio, con mi faja tricolor en la 
cintura y esa insurrección M. de Mus-
set la ha subvencionado. 
No 'subvencionaba" sino á los he-
ridos, á las víctimas. 
Esta elegancia algo altiva y desde-
ñosa, Musset la consideraba ó la en-
contraba hasta en sus horas de aban-
dono y de cólera, en que, como Ma-
quiavelo, paseaba la repugnancia de 
su alma hasta en esas tabernas y esos 
bajos fondos donde sentía el áspero 
placer de un poco de vergüenza.^ 
La princesa Matilde contaba á ve-
ces y Paul Bourget me recordaba el 
hecho el otro día en la Academia, una 
ban ya instalados en el salón, hacía 
algunos instantes, aparece Musset, ra-
diante, soberbio, deslumbrador, lim-
pió y rejuvenecido. 
Con mucha calma, cruza el salón, 
se acerca á la princesa, lleva respetuo-
samente su mano á sus labios, y en 
alta voz, como para que lo oyeran 
todos : 
• —Princesa, pido á usted perdón 
humildemente. 
Y muy digno, sale sin querer que-
darse más. 
Su hermano cuenta en la biografía 
de Alfredo Mi / êt que ha escrito, que 
después de una noche de fatiga y de 
disipación, un sencillo movimiento do 
peine ó de cepillo bastaba para poner 
á Musset elegante y buen mozo, como 
en tiempo de su juventud. 
No conozco nada más doloroso que 
esa aparición del poeta en ese salón, 
avergonzado de su falta, y conservan-
do, á pesar de todo, esa suprema ele-
gancia y esa superioridad que era el 
fondo de su genio. 
Este carácter altivo lo conservó 
hasta su muerte. Agonizaba cuando 
Got, el admirable actor de la Comedia 
Francesa, que había representado de 
una manera magistral el papel del 
abate en " I I ne faut jouer de rien", 
fué á visitarle. Musset, ya moribun-
do tenía el rostro vuelto del lado de 
la pared. 
Got le hablaba del teatro, de sus 
obras, de 'sus compañeros. Musset no 
respondía. Después, de pronto, sobre-
saltándose en el lecho, agarrándose la 
barba con las uñas, violentamente, gri-
tó á Got aterrado:1 
—¿Vienes aquí á ver la cara que 
pongo cuando muera? ¡Mírala! 
Hasta dijo una palabra más brutal 
Y se volvió después hacia la pared, 
y se puso silencioso, sumergido en ííus 
pensamientos. Iba á la muerte, muy 
joven, y á la gloria muy tarde. Pero 
podía dormirse tranquilo. La inmorta-
lidad le estaba asegurada. 
Ha esperado mucho tiempo ese mo-
numento, esa estatua que se prodiga 
con mucha rapidez á mediocridades. 
Pero al menos ese monumento se lo 
ha constituido él mismo por sus obras. 
Se ha necesitado para erigírselo, á 
él, que lo merecía hace tanto tiempo, 
la generosidad de ese admirable fi-
lántropo que se llama M. Osiris, que 
hizo ese donativo soberbio á la muni-
cipalidad de París. 
Julio Olaretie. 
A N A R Q U I S T A S 
Cor. frases atentas para mí, que 
agradezco, contesta " E l Ciego de Tor-
mos" al suelto en que le hacía dos 
obseryaeiones que estimé oportunas. 
Soy poco inclinado á las polémicas, 
precisamente porque respeto todas las 
creencias y no pretendo imponer las 
mías; pero como cortesía obliga, re-
cogeré algunas alusiones de " E l Cié. 
go de Termes". 
Extraña que hubiera dicho en mi 
artículo "La ciudad Trágica", por 
cuenta propia, "que la opinión públi-
ca, en general, había fallado en favor 
de los anarquistas". Explicaré mi afir-
mación. 
Lo que llamamos opinión pública, 
es la suma de opiniones individuales 
acordes en un punto dado. Para to-
mar el "pulso á la opinión", como 
vulgarmente se dice, el medio mejor 
es inquirir las opiniones de indivi-
duos pertenecientes á diversas clases 
y con ideales distintos. Esto es lo que 
yo hice, llevando mis investigaciones 
entre republicanos y catalanistas, neu-
tros y anarquistas, burgueses y tra-
bajadores. Sin excepción, expresaban 
su creencia de que no eran obra dü 
los anarquistas las últimas bombas, ó 
sean la de la Rambla de las Flores, 
la de la calle de Fernando, la del P»-
lacio de Justicia (ésta había sido en-
doble aparición de Musset, en una i contrada dentro de un urinario, y 
comida dada por la princesa—un do-1 llevada al Palacio de Justicia por l | 
ble Musset, si puedo decirlo así. y el ¡ policía, hizo aílí explosión) y la halla 
rasgo es singularmente característico 
Musset, esa noche, llegó algo retar-
dado á la comida. Todos estaban ya 
á la mesa. Llega Musset, con el aire 
extraviado—salía de no sé que taber-
na—con los cabellos en desorden, la 
barba desgreñada, sucio el vestido, su 
estómago ya impregnado de alcohol 
i se subleva y no puede soportar los lí-
i quidos absorbidos. ¡Lúgubre espec-
¡táculo! ¡Musset, el autor inmortal de 
j las "Noches"! Los convidados se mi-
j ran unos á otros condolidos. La prin-, 
1 cesa, muy tranquila, no dice uua pa-
labra. 
Musset se levanta, sale de la mesa. 
Y la comida concluyó sin el poeta 
da, estando yo cñ\ Barcelona, en el 
Llano de la Boquería, que por lortu-
na no llego á estallar. Para abonar 
sus creoncias, daban, á gusto de cada 
cual, las siguientes razones: 
Que los anarquistas, en sus atenta-
dos, habían demostrado perseguir na 
ñn de venganza social contra deter-
minadas personas é instituciones; y 
las bombas halladas ó que habían esta-
llado en las calles de Barcelona no 
respondían á dicho fin. 
Que cada nuevo hallazgo 6 explo-
sión, daba lugar á extremadas medi-
das de rigor contra ki« anarquistas, 
y que no era lógico suponer que éstos 
se expusieran á la persecución, á la 
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cfercel y al patíbulo por actos que no 
Respondían á sus fines de venganza. 
Que no obstante la repetición pe-
riódica de las bombas, las pesquisas 
continuadas de la policía y la acción 
de los Tribunales de Justicia, no ha-
bía resultado la culpabilidad de nin-
gún anarquista. 
Que los mismos anarquistas de ac-
ción, que tenían á vanagloria 1|^ aten-
tados ejecutados por alguno de ellos 
con fines de venganza ó protesta vio-
lenta, negaban su aprobación á los 
ttentados de referencia. 
Ahora bien, si no eran los anarquis-
tas ¿quiénes entonces colocaban las 
bombas? 
A esto respondían unos, que era un 
misterio; otros, que algún loco erimi-
pal, nuevo tipo de ^Jack el Destripa-
dor"; y no faltaban quienes achaca-
ran la culpa á la policía, recordando 
que el teniente de la Guardia Civil, 
Morales, estaba procesado por fra-
guar complots dinamiteros con el ob-
jeto de hacer méritos y ganar ascen-
sos. Más peregrina era la opinión de 
algunos catalanistas, que achacaban 
la culpa al Gobierno central, deseoso 
de causar la ruina de Barcelona, foco 
del regionalismo. Pero entre republi-
canos y anarquistas, que en la Ciudad 
Condal forman contingente respeta-
ble, dominaba la idea de que ,era la 
obra de elementos reaccionarios, y 
como prueba do ello recordaban las 
declaraciones do un tal Margarida y 
la campaña á que dieron lugar en la 
prensa de Madrid y Barcelona, sm 
que las autoridades las tomaran en 
consideración, no obstante las exci-
taciones que en tal sentido se hicie-
RON- - ; J - J 
Leí parte de la campana aiudida en 
los periódicos que me facilitaron, en 
donde efectivamente constaban decla-
raciones de gravedad suma, llegándo-
se á insinuar que la bomba que había 
reventado dentro de un cesto que lle-
vaba un individuo que no era cono-
cido como anarquista y que no pudo 
ser identificado, había salido de un 
palacio cercano á la Catedral... 
Estas declaraciones, de que se hicie-
ron eco importantes^eriódicos; el ne-
gar los anarquistas toda participación 
en aquellos atentados en tanto que se 
hacían solidarios de otros; el no ir 
dirigidas las bombas contra persona-
lidad ó institución determinada que 
pudiera justificar un acto de vengan-
za ; el absolver los Tribunales de Jus-
ticia á los anarquistas presos por 
aquellos atentados, todo esto hizo na-
cer también en mí la creencia de que 
^ciertos elementos reaccionarios pu-
dieran tener su parte de culpa en 
aquellas bombas..." Claro está que esa 
creencia no envolvía á todos los reac-
cionarios. 
Mi creencia puede ser equivocada. 
Si así se probara, lo declararía since-
ramente. 
Y ya que tengo la pluma en la ma-
no, me permitirá " E l Ciego de for-
mes" unas brevísimas consideraciones 
acerca del palpitante tema del terro-
rismo. 
Toda violencia, es un residuo de 
nuestra animalidad primitiva, y ^ s o -
ciedad no habrá alcanzado su máxima 
perfección moral en tanto no la des-
tierro de su seno. Por esto repugnan 
á todo hombre generoso las inhuma-
nas violencias, lo mismo cuando ŝe 
ejecutan en nombre de la anarquía; 
que en el de la religión, la patria ó 
cualquier otro ideal. Sin embargo, no 
creo sean responsables los ideales de 
los actos de los hombres. Estos son 
los malos, no aquéllos. ¿Haremos res-
ponsables al ideal cristiano de las vio-
lencias de la Inquisición, ó al ideal de 
¡La patria de las violencias de las gue-
rras? Todos los ideales son buenos 
cuando se sustentan noble y genero-
samente. 
El reaccionario de buena fe lo es, 
porque cree que la mayor suma de 
bien para el hombre y la sociedad, 
está en la vuelta á las pasadas insti-
tuciones; el conservador cree, que no 
es posible mejorar el estado actual; el 
revolucionario, aspira á conquistar 
para el porvenir una sociedad más 
perfecta. En todos la intención puede 
ser noble; lo malo es que, hombres al 
fin, llenos de pasiones é incapaces de 
convencerse con razones, recurren 
muy amenudo á la violencia para tra-
tar de imponer sus ideas. 
La violencia está en nuestra socie-
'dad, en nuestras costumbres, en nues-
tra sangre. En las relaciones indivi-
duales, recurrimos á la violencia y en 
la violencia represiva se basa la jus-
ticia; á la violencia recurren los go-
biernos para dirimir sus cuestiones; 
'á la violencia acuden capital y traba-
jo... En vez del apoyo mutuo, domina 
ía lucha mutua. El dolor, el sufrimien-
to, la desesperanza, es el único patri-
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monio de muchos desgraciados; y po-
cos de entre los que gozan se acuer-
dan de los que sufren. 
La violencia no es exclusiva de los 
anarquistas. La historia de la huma-
nidad es una serie inacabable de vio-
lencias, unas veces ejercidas en nom-
bre de Dios, otras en nombre del Rey; 
ya invocando la razón de Estado, ya 
el interés de la civilización. El hom-
bre de espíritu sereno, considerará 
siempre tan inhumanas las violencias 
del poder como las clel pueblo; y RO{ 
hallará por cierto más monstruosa la 
acción del regicida que en su fanatis-
mo mata á cien de sus semejantes, que 
la del caudillo, monarca ó gobierno 
que en su ambición sacrifica en gue-
rras de conquista á miles de sus sub-
ditos. 
Adrián del Valle. 
•miflrTfr»! mniirrimi 
T A C 
Cuchilladas en un Jusgado.—Trom-
padas.—La higiene local. — El 
aprendizaje escriturado. — Atro-
pello.—Nuevo periódico. 
Al fin, tras varios dias de forzoso 
silencio, interrumpiendo la tediosa 
monotonía de los mismos, una serie 
de imprevistos sucesos me permiten 
hoy comunicar á mis benévolos lec-
tores algo de actualidad. 
Comenzaremos por lo espeluznan-
te, haciéndole de paso el honor de la 
prioridad á nuestra belicosa magis-
tratura. 
Y es el caso, que, habiéndose cru-
zado varias frases muy agrias entre 
un diputado del Sheriff y el Juez de 
lo Criminal, en pleno Juzgado, el úl-
timo, al oirse llamar por el primero 
hijo bastardo, entre otros epítetos 
nada halagadores, saltó sobre su ad-
versario y en un santiamén, antes que 
nadie pudiera evitarlo, casi lo degüe-
lla de una tremenda cuchillada..! 
La opinión se halla dividida ; unos 
dan la razón al Juez, y otros se la nie-
gan. Yo creo que ninguno la tiene. 
¡ Qué escena más edificante para 
nuestros bárbaros países latinos! 
El Dr. Melonry, célebre desde los 
episodios de la última huelga, estu-
vo á punto de ser víctima también de 
otro accidente á manos de un loco,con 
la diferencia de que, en-este caso, en 
vez de cuchilladas, no hubo sino trom-
padas, para suerte de la integridad 
personal del galeno. 
Menos mal 
Hablemos algo de la higiene local, 
ya que aquí se extrema tanto el r i -
gor cuarentenario contra los puertos 
cubanos, apenas aparecen allí» algu-
nos casos de paludismo ó fiebre cata-
rral. 
Yo preguntaría á la Junta de Sani-
dad,que tanto se preocupa del esterior 
¿por qué se despreocupa tanto de lo 
que pasa en la localidad, donde trans-
curren dias, semanas y hasta meses, 
sin hacerse el recogido de basuras, 
ni la limpieza de las letrinas, que ya 
repletas, en muchos casos, derraman 
sobre el pavimento su nauseabundo 
contenido, asqueando al que tiene la 
desgracia de visitarlas?.. .¿por qué 
consiente que impunemente, en plena 
tarde, se pasee un carretón por las 
calles de la ciudad, atestado de cubos 
llenos de desperdicios de las fondas, 
destinado á pasto de una cria de puer-
cos que posee no sé quién?..y, por 
último, ¿por qué consiente el inaudito 
desaseo de nuestro mercado, donde 
se ven sobre los descuidados mostra-
dores, expuestas á la voracidad de las 
moscas, las carnes destinadas al ali-
mento de la población? 
Pero ¡ ah! por lo que se vé, nuestros 
ejemplares sanitarios carecen del sen-
tido de la vista y del olfato, puesto 
que ignoran tales cosas! 
Pero en cambio, por un quítame 
allá esas pajas, en su extremado celo 
por la salud del pueblo, parten ines-
peradamente por el eje con una mul-
ta, al desprevenido transeúnte que 
escupa inadvertidamente en la acera, 
ó en el suelo de un taller, como acae-
ció la semana próxima pasada en el de 
Gato, con un operario que no tenía 
otra culpa .que la de que hubiera apa-
recido á corta distancia de él, en los 
momentos de la inspección, un char-
co de agua, que al inspector se le an-
tojó saliva. 
Pero ¿ á qué asombrarnos de lo que 
hacen los subalternos, si, no hace mu-
cho todavía, habiendo dispuesto la 
Junta Superior de Sanidad del Esta-
do que se llevase á cabo una desinfec-
ción adecuada nuestro flamante Al-
calde se limitó á recomendar al vecin-
dario el uso de determinados desin-
fectantes, añadiendo que...en cierto 





Uno de los hechos más escandalo-
sos del día, es la forma de aprendiza-
je escriturado que se está implantan-
do en el Trust, , á lo que se opone, en 
general, la Constitución, y en particu-
lar, con los menores de 14 años, 1 a 
Ley Escolar. 
Pero lo que tiene miga es lo siguien-
te : qeu como ningún padre latino, 
salvo excepciones, escriturará á sus 
hijos, resulta que, gradualmente, en 
breve plazo, no existirán más apren-
dices que los del país; y , cuando ven-
gamos á ciarnos cuenta, nos veremos 
excluidos arterosamente del arte, co-
mo nos vimos despojados de la indus-
tria en no lejana época, por la razón 
brutal del que todo lo puede. 
En mi próxima pienso tratar mas 




Acaba de ser detenido al desembar-
car el conocido obrero Enrique Dou-
guet, el que será juzgado y expulsado 
en bien de la localidad, por la parti-
cipación que tuvo dicho sujeto cuan-
do lost sucesos de la última huelga. 
• 
* * 
Un nuevo periódico latino redacta-
do en español, ve aquí la luz pública, 
el que se espera que dé mucho juego, 
conocido el espíritu que anima á sus 
redactores. 
Se titula El Avisador Cubano. 
Falta hacía ha largo tiempo, un 
periódico local, de esta clase, que ve-
lara por los intereses de nuestra raza. 
Que tenga larga vida. 
Key West, Junio 30 1906. 
Boscán de Libia. •••^— 
d i l m a l í íi 
Con este título escribió el distin 
guido publicista francés, Mr. Jules 
Hoche, un volumen muy interesante 
y del que se ha hablado mucho. Es 
un estudio concienzudamente hecho y 
al propio tiempo trazado con suma 
amenidad acerca del "Kaiser" actúa1 
Este aparece "retratado" bajo dife-
rentes aspectos y todos con gran acier-
to y vigoroso parecido. Mr. Hoche 
ha querido sucesivamente presentar á 
Guillerno I I desde su infancia hastié 
el pleno desarrollo de su virilidad, 
en las páginas de su libro se pinta y 
se analiza al Kaiser como hombre de 
mundo y como hombre de familia, ai 
soldado, al artista,, al político. De 
uno de, los capítulos de la obra—tra-
ducida por el señor Blanco Belmente 
y editada por la casa "La YMa Lite-
raria" de eáta ciudad—entresacamos 
los siguientes fragmentos, que cree-
mos han de interesar vivamente al 
iector. 
« * 
El Emperador alemán es, en efec-
to, "un caballero guapo y elegante" 
como recientemente me decía una 
mundana que acababa de verio en Ita-
lia. La afirmación es exacta: el que 
era un lindo muchachito á los diez 
años de edad, se ha convertido en ca-
ballero guapo, ni más ni menos; es 
decir, en un hombre cuya estatura y 
continente se prestan con facilidad á 
la pompa teatral. Sin ser un tipo do 
belleza masculina—pues hoy los ras 
gos han perdido en finura—tiene, fiso-
nomía amable y simpática, acentuada 
por los ojos llenos de inteligencia y f*c 
bondad y por el bigote retorcido y 
triunfador. Sin embargo, un examen 
más detenido permite observar algu-
nos de esos indicios de degenei ación 
que fatalmente se presentan cuando 
la sangre de una estirpe se empobrece, 
cuando un tronco humano ha produci-
do todo lo que debe producir. 
El semblante, demasiado ancho, des 
cansa sobre maxilares demasiado pe-
sados; los pómulos, alge saliente?, 
acentúan el prognatismo de la parte 
inferior del rostro; la frente se estre-
cha y se deprime hacia arriba, io cuai 
hace que Guillermo I I tenga cierta se-
mejanza con esos atletas alemanes que. 
con sus familias, actúan en los "music 
halls" de Londres y de París. 
En fin—ignoro si esto es sólo un de-
fecto de la "pose" favorita del modelo 
—en la mayor parte de las fotografaís 
el lóbulo de la oreja aparece rudimen-
tario, es decir, poco separado de la 
extremidad de la mejilla, particulari-
dad que los psicólogos han catalogado 
entre ios signos físicamente caract?-
rizadores de la degeneración. Pero 
estos pequeños deectos quedan anu-
lados y obscurecidos ante los presti-
gios del uniforme y del rango, y úni-
camente llegan hasta contado "núme-
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ro de personas por virtud de la com-
placencia verdaderamente excesiva y 
verdaderamente extraordinaria con 
que Guillermo I I accede á las súplicas 
de los fotógrafos. Esta es una debili-
dad contra la cual, felizmente para 
ellos, no tuvieron que luchar ni Luis 
XIV ni Napoleón I . 
El señor Russell, fotógrafo do todas 
las cortes europeas, manifestó hac-' 
tiempo sus impresiones á un periodista 
inglés. Esas impresiones constituyen 
verdaderas revelaciones en lo que S3 
refiere al Emperador de Alemania. Ha-
llándose, Rossell, en Coburgo, cierto 
día fué invitado por el príncipe de 
Gales para que retratase en el palaci 
de Rosseau todo un vivero de reyes y 
de príncipes. 
Una vez realizada su misión, cuando 
ya iba á marcharse observó que en 
la nueva colección le faltaba un "c l i -
ché" : el de Guillermo I I ; dió cuenta 
de la falta al príncipe de Gales, que 
empezó á gritar: "¡Necesitamos al 
Emperador de Alemania! ¿Dónde es-
tá el Emperador de Alemania?..." 
Acudió Guillermo I I , y, al princi-
pio, por pura fórmula, se negó á de-
jarse retratar, manifestando que el se-
ñor Russell lo había fotografiado ya 
tantas veces que no veía la necesidad 
de un nuevo retrato.—"Perdón, Se-
ñor—exclamó el fotógrafo—pero aun 
no he tenido el honor de obtener un 
retrato de Vuestra Majestad con el 
uniforme que hoy lleva." 
Esta observación decidió á Guiller-
mo I I á dejarse retratar una vez más. 
Transcurridos algunos meses, y en 
ocasión de hallarse en Berlín el señor 
Russell, recibió aviso telegráfico in-
vitándole para que se presentase á las 
ocho de la mañana del día siguiente 
en el Palacio de Potsdam. El Em-
perador había descubierto una defi-
ciencia en su colección iconográfica. 
Y ocurrió que el fotógrafo perdió el 
tren y no estuvo en Palacio hasta las 
nueve de la mañana. Guillerno I I , que 
se vió forzado á esperar, y que esperó 
hasta el extremo de no acudir al des-
file' de las tropas de la parada, no 
demostró ni el más leve disgusto ha-
cia el señor Russell, y la sesión se des-
pachó con rapidez verdaderamente 
"fregolística". 
"En pocos minutos—dice el señor 
Russell—lo retraté con uniforme de 
general del ejército alemán, y, des-
pués, á caballo, con uniforme de coro-
nel de húsares. El Emperador, al re-
tratarse, procura siempre adoptar ac-
titudes heróicas, al contrario de todos 
mis modelos que, invariablemente, bus-
can las actitudes, posturas y gestos 
más familiares." 
Casi huelga decir que el Emperador 
de Alemania goza con verdadero go-
ce infantil en estas transformaciones. 
Por pudor, sin duda, trata de disimu-
lar ese goce con pretextos de etiqueta 
y de cortesía; pero es evidente que 
quien dicta é inspira estos pretextos 
es el hombre de teatro, el dramaturgo 
que sabe que ha de desempeñar oí 
primer papel en los numerosos dramas 
y comedias que tiene en ensayo, y que 
considera caso de conciencia no desem-
peñar ese papel en "traje de casa" 
esto es, sin caracterizarse debidamen-
te. 
Los cronistas de la corte nos refieren 
que, durante algunas recepciones, el 
Emperador cambia varias veces de 
uniforme. Segífn el personaje á quien 
reciba y la situación que éste ocupe, 
Guillermo I I vestirá uniforme de gene-
ral'de artillería, de caballería, de in-
fantería, ó de almirante. Si el hijo 
de un general llega á anunciarle el 
fallecimiento de su padre, el Empera-
dor le recibirá luciendo el uniforme 
del arma en que servía el difunto. Si 
recibe á representantes ó agregados 
militares de potencias extranjeras, los 
recibe con el uniforme de las respec-
tivas naciones, y, cuando, por excep-
ción, no posee ese uniforme, luce, por 
lo menos, las insignias de las Ordenes 
más elevadas de las naciones corres-
pondientes. 
Sin duda alguna no resultaría bien 
visto que M. Loubet vistiese jaique ó 
chilaba ó calzase babuchas de comen-
dador de los creyentes ó del sultán de 
Marruecos; pero es justo reconocer 
que en un presidente de la República 
sería ridículo lo que en un emperador 
apenas si traspasa los límites que se-
paran la etiqueta cortesana de la. ex-
centricidad permitida á los grandes 
potentados del mundo. 
Lo cierto es que Guillermo I I usa 
ampliamente de esto que me permitiré 
llagar neo-regalismo. Y hasta podría 
afirmarse que casi abusa, leyendo lo 
que con referencia al viaje á Ingla-
terra (Noviembre de 1902), ha publi-
cado "Lo Temps", del cual repro-
duzco las siguientes líneas: 
"Cuando el "Hohenzollern" dió vis-
ta á Port-Victoria, los personajes in-
gleses que salían al encuentro del em-
perador, divisaron, con el auxilio de 
los gemelos, una figura envuelta en 
el capote de oficial de caballería, que 
paseaba sobre cubierta: era Guiller-
mo I I . 
"Cuando los enviados de Eduardo 
V I I subieron á bordo del "Hohenzo-
llern", que acababa de fondear, en-
contraron á Guillerno I I con unifor-
me de diario de almirante ele la marina 
británica. Desayunáronse con el au-
gusto huésped. 
"Cuando á las nueve y treinta mi-
nutos dê  la mañana el emperador de-
sembarcó, para trasladarse á Londres, 
lucía el brillante uniforme del pri-
mer regimiento de Dragones. 
Durante el trayecto entre Londres 
y Sandringham, aun cambió otra vez. 
de traje, Guillermo I I . A l dejar el 
tren se presentó vistiendo levita y som-
brero de copa." 
Hay quien se ríe de esto. Yo, en 
cambio, lo encuentro casi conmovedor. 
Así como los insectos miraetistas, rin-
diendo un poético homenaje, adoptan 
el color de los objetos sobre los cuales 
se posan, así el emperador trata de 
honrar á sus huéspedes vistiendo cual 
ellos visten y adoptando de momento 
su estética indumentaria. Cuando las 
circunstancias no se prestan á la me-
tamorfosis total, esta atención, senti-
mental hasta cierto punto, se traduce 
simplemente en un cambio de plume-
ro ó de penacho. Por eso en su últi-
ma visita á Nuremberg llevó en el 
casco el penacho azul y blanco (los co-
lores de los Wittelsbach) que es la 
marca distintiva de los generales bá-
varos. 
Fácilmente se comprenderá que á 
semejantes exigencias representativas 
corresponde un vestuario que ha llega-
do á adqjirir proporciones de verda-
dero museo, de guardarropía tal cud 
nunca lo ha poseído soberano, ni ac-
tor, ni transformista del genio de Fré-
goli. i 
El señor Klaussmann nos informa 
de que este guardarropa encierra los 
uniformes de todos los regimientos del 
ejército prusiano, amén de los képis. 
cascos, chacós, gorras, fajines, entor-
chados, charreteras, sables, corazas y 
demás accesorios. Se trata, pues, de 
un gran museo de indumentaria que 
reclama esmero cuidadoso para su con-
servación y arreglo. Uniformes de in-
fantería, de artillería, de húsares, de 
huíanos, de coraceros, de la Guardia 
de Marina, en fin, de todas las armas, 
han de estar ordenados, catalogados y 
rotulados de tal modo que, ante una 
orden del emperador, el fiel ayuda 
de cámara tenga preparado en el acta 
el traje que se desee. 
Guillermo I I posee, también, uni-
formes de los regimientos bávaros, 
wurtembergueses, sajones, badeneses, 
hessianos, de los cuales es coronel ho-
norario. Asimismo el Emperador es 
jefe honorario de regimiento de in-
fantería y de caballería en Austrk, 
Rusia, Suecia. Inglaterra, Italia, Es-
paña, etc... Ostenta, además, los gra-
dos de general del ejército español y 
de almirante de las armadas ingle-
sa y sueca, y, naturalmente, tiene uni-
forme de gala y de diario correspon-
dientes á cada uno de los regimientos 
de los cuales es coronel y á cada uno 
de los grados militares que se le han 
concedido en otras naciones. 
Ya se adivina que los sastres del 
Emperador tienen siempre ocupación. 
Otro tanto puede afirmarse de los de 
los oficiales que tienen entrada en Pa-
lacio y que por fuerza se arruiníf-i 
con el gasto de uniformes y de trajes 
para las fiestas de gala, recepciones 
y demás actos de corte. 
Los uniformes extranjeros ocupan 
dos grandes salones y están encerra-
dos en enormes armarios. Para uso 
personal, el Emperador, en el guar-
darropa exclusivamente alemán, cuen-
ta con uniformes de gran gala, y de 
media gala y diario, de general y de 
almirante y con numerosas túnicas 
Luego, entran expresamente para él y 
para su corte; siguen los uniformes ae 
los clubs de regatas de Inglaterra y 
de Alemania, á los cuales pertenece; 
y aun quedan los trajes de paisano, 
estío, invierno, calle, campo, etc... y 
los variadísimos trajes para distintos 
"sports". Y todavía hay que incluir 
en el guardarropa: sombreros, guan-
tes, bastones, corbatas, ropa blanca, 
sortijas, galones, bandas, placas, ro-
setas, cruces y collares de diferentes 
Ordenes, y cajas llenas de títulos de 
nobleza y de nombramientos de los 
cargos honoríficos que ostenta... 
" U n solo traje—-añade el señor 
Klaussmann—es imposible encontrar 
en el vestuario del Emperador, el tra-
je de casa." 
A este propósito nos refiere al anéc-
dota siguiente: 
"Poco después de la guerra de 1870, 
un fabricante alemán que deseaba el 
título de proveedor de la Casa Impe-
» 
riaol, envió á Guillermo I I un traje 
de casa, confeccionado con rica tela 
de brocado. El obsequio le fué de-
vuelto con esta sencilla indicación-
"Los Hohenzollern no usan jamás tra 
je de casa." 
La prodigiosa actividad de Guiller-
mo I I le hace permanecer fiel á esa 
frase de su abuelo y ya se irá viendo 
que hasta en las contadísimas tempo-
radas en que se le supone descansan-
do lejos de la corte, ni tiene momento 
de reposo, ni dispone de una hora al 
día para poder disfrutar de la co-
modidad de nn traje de casa. 
Entre tantísimos uniformes hay dos 
hacia los cuales demuestra el Empera-
dor singular preferencia—preferencia 
que se explica perfectamente por la 
fastuosidad teatral de esos uniformes. 
—Uno es el de los húsares de la guar-
dia; otro el de los guardias de corps, 
todo blanco, con botas muy altas, y 
el casco adornado con el águila, des-
plegando sus alas. En las grandes so-
lemnidades, se coloca sobre este últi-
mo uniformo el manto de terciopelo 
rojo de los Caballeros del Aguila Ne-
gra; manto cuyo uso ha resucitado 
como un vestigio las pompas romanas. 
Con el casco rematado por el águila y 
envuelto en el manto de rojo terciope-
lo, hizo Guillermo 11 sus primeras apa-
riciones oficiales como Emperador^ y 
acaso á esto se debiera el apodo de 
Calígula con que, al principio de rei-
nar, lo designaron algunas malas len-
guas. 
En la realidad, el Emperador está 
muy lejos de ser un tirano del género 
de los de Roma ó Bizancio. Su tem-
peramento teatral le impulsa á esp'o*. 
tar tal vez demasiado sistemática-
mente, el valor decorativo y estético 
del personaje que representa; su natu-
raleza de esteta y dé artista, especial-
mente sensible á las formas y á los> 
colores, mezcla de buen grado las im-
presiones plásticas á todas las ma-1 
nifestaciones de su personalidad y aun 1 
las considera, quizás, como bases muy 
esenciales para el prestigio imperial; 
pero nada hay de temible en esa pom-
pa; nada existe de trágico en ese pres-
tigio. 
Así, por ejemplo, en las grandes, 
maniobras que, para el Emperador, no 
son otra cosa sino pretextos para es-
pectáculos, solo se preocupa de im-
presionar la retina de los espectadores. 
En Tempel se le vió caracolear sobre 
un caballo blanco, á la cabeza de doce 
regimientos de caballería, y se le vió 
cargar sobre el cuerpo de ejército ene-
migo, que, contra toda verosimilitud; 
tuvo que emprender la fuga; esto hi-
zo que el genral Seulpnagel, dijera 
que el Emperador acaba de realizar un 
desatino militar. Más adelanta, Gui-
llermo I I ha "ilustrado" maniobras 
navales y militares con proejas aná-
logas. 
El Emperador de Alemania, sin em-
bargo, jamás produce esa impresión de 
déspota que todo el mundo sentía en 
presencia de Napoleón I . Verdad es 
que Napoleón llevaba las botas man-
chadas de sangre, y que su silueta se 
destacaba entre las nubes de humo de 
los campos de batalla, mientras que 
los gestos correctos, elegantes y afa-
bles de Guillermo 11 se inscriben en 
cuadros artísticos al margen de so-
lémnidades conmemorativas, entre las 
flores y los perfumes de las damas, en 
un ambiente de fastuosidad teatral. 
Añádase á este ambiente el cambio 
de indumentaria, las fiestas de trajes; 
que Guillermo TI lueienflo traje de ca-
ballero de la época de Federico el 
Grande (tricornio con pluma, pelu-
ca empolvada, traje á la francesa, cal-
zón corto y zapatos con botines; apa-
reciera en los salones del castillo apo-
yándose en el tradición] bastón, ro-
deado de oficiales Vestidos como él, 
confundiéndose entre los invitados á 
un baile de disfraces, y la ilusión re-
sultaría completa; la corte de Balín 
no sería más que un teatro en el cual 
el Emperador desempeñara el papel 
de primer actor. 
CARTAS A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J K 
Es te Interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrer ías y en la Admin i s trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, a l precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 J n . ^ 
P A P E L Y S O D R E S P A R A C A R T A S 
Papel para cartas en jia-Quetes de cien 
pliegos, por 10 cts.—Id. mejor en paquetes 
de cien pliegos, una peseta.—Id., superior, 
dos pesetas el paquete. Papel de luto, en 
paquetes de dica pliegos y diez sobres, por 
diez cts.—Cajitas de papel y sobres de moda 
desde 20 hasta 60 cts. la caja. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
9869 , 4-5 
PARA LOS ASTURIANOS" 
Se ha puesto á la venta el libro 
P o e s í a s en bable por Isidro Diez de la Torre. 
P r ó l o g o de Atanasio HiverO. 
Los pedidos al autor: Oflcios 70. Habana. 
P R E C I O : 50 C E N T A V O S P L A T A . 
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Se lian tomado copias exactísimas 
de los planos de Puebla y Cholula, 
mandados levantar en el si^lo ante-
pasado por orden del Virrey Revilla-
gigedo, y que contienen datos curio-
sos 6 importantes. 
Dichos planos y otros grabados de 
monumentos aparecerán en la obra 
"Ciudades Coloniales", que publica-
rá próximamente el señor don Anto-
nio Peüafiol, jefe de la Sección de 
Estadística del Ministerio de Fomen-
to. 
* # 
Los progresos de la industria pe-
cuaria son cada día más evidentes en 
Chihuahua. 
Tanto las fincas varias y muy im-
portantes que posee en esa región el 
acaudalado general don Luís ̂ Terra-
zas, como las pertenecientes á otros 
propietarios, han aumentado el núme-
ro de sus cabezas de ganado, así en 
el ramo bovino, como en el ovino y 
de cerda, pero, especialmente, en el 
primero de esos ramos de explota-
ción. 
Por supuesto que á medida que la 
crianza de ganado ha ido progresan-
do, la exportación también ha ido en 
aumento. 
Durante la segunda quincena de 
Marzo último fueron vendidas con 
destino á los Estados Unidos, 4,000 ca-
bezas de ganado vacuno. 
* • 
Hace poco tiempo que se estable-
ció en Méjico la primera fábrica pa-
ra carros de ferrocarril por mister 
fcaac M. Hutchisson y de día en día 
jírogresa notablemente esta empresa 
de gran porvenir para el país. 
* * 
El Cónsul de Portugal en Río Ja-
neiro llama la atención de en Go-
bierno sobre las proporciones en que 
aumenta la importación de artículos 
españoles en aquella plaza, advir-
tiéndose en ella una tendencia muy 
marcada á estrechar sus relaciones 
comerciales con nuestro país, á pe-
sar del poco caso que éste—preocupa-
do de sus intereses en la República 
Argentina—hace de sus negocios en 
el Brasil, donde, según el mencionado 
Cónsul, se podría fácilmente conquis-
tar un gran mercado. 
A causa de los desbordes del río 
"Aconcagua" ha quedado sin agua 
la ciudad de Los Andes, en Chile. 
intimamente en una gran cre-
ciente, el río destruyó las bocatoma 
de los canales de Santa Rosa y de la 
ciudad, el primero de los cuales rie 
ga una enorme extensión de riquí 
mos terrenos y el segjmdo provee á 
los estanques que dan agua pota-
ble á la ciudad. 
Por esas causas y como no hay de-
sagües, se siente en la ciudad un am-
biente insoportable, ^du ráfagas fe 
tidas, agravadas por los grandes ca-
lore5; de estos días. Y se han comenza 
do á desarrollar algunas epidemias, 
como que ya se han pr^sontatlo va-
rios casos de alfombrilla y de fiebre 
tifoidea. 
El río sigue aumentando en caudal 
enorme y destruyendo propiedades 
en ambas riberas. 
EL SR. GUTIERREZ 
En el vapor alemán "Albingia" 
embarca esta tarde para España, des-
de donde luego se dirigirá á Italia, 
nuestro querido amigo el joven litera-
to D. Tomás Servando Gutiérrez, di 
rector que fué del semanario "Azul 
y Rojo". 
El Sr. Gutiérrez enviará para el 
Diario de la Marina crónicas sobr 
la gran exposición internacional d 
Milán. 
Lleve feliz viaje. 
ül 
Con arreglo al nuevo presupuesto 
el Cuerpo de Policía Secreta ha que 
daJdo organizado en la siguiente for-
ma 
Jefe superior de Policía: D. José 
Jerez Varona. 
Inspectores: D. Rafael Muñoz y don 
José Marino 
Inspector Secretario: D. Manuel C 
Puri. 
Sub - Inspectores de primera clase 
D. Félix de la Torre, D. Juan José Ri 
vas, D. Julio Toledo y D. Juan Casta-
nos 
Además, ocho sub-inspectores de se 
funda clase, dieciseis de segunda 
nueve escribientes, tres mensajeros 
an fotógrafo y un portero 
Ayer mismo el señor Jerez Varona 
dió posesión de sus destinos al perso 
nal á sus órdenes, 
l i l i i l i í i i 
En la noche del martes, invitados 
previamente por el Alcalde Municipal 
de Guanajay, se reunieron en la casa 
del pueblo gran número de comercian 
tes, industriales y propietarios con 
objeto de ver la manera de sufragar 
los gastos de reparaciones y alquiler 
de la casa que ha de ocupar la gran 
fábrica de tabacos, que se proyecta 
establecer con el concurso del señor 
Luís Marx. 
Se nombraron dos comisiones que 
formarán un Comité ejecutivo, com 
puesto por el Alcalde Municipal, se-
ñor Faustino Alvarez, Juan Inda, 
Francisco Valdés Cinta y Pedro Al-
varez Palomino, los tres primeros de 
recolecta y los otros tres para el pre-
supuesto de las obras. 
Inicióse después una colecta entre 
los presentes, que produjo $583-88. 
Los trabajos de reparaciones co-
menzarán en breve, pues el señor 
Marx, ha prometido que tan pronto 
estén terminados, quedará abierta la 
fábrica. 
i««llllO> iiptu»1 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Nueva carretera 
Desde el lúnes de la eorriente sema-
na quedó abierto al servicio público 
a carretera que con fondos del Consejo 
Provincial de Matanzas y por gestio-
nes eficacísimas del apreciable señor 
Teodoro Menéndez, se ha construido 
lesde el pueblo de Agrámente al ca-
mino central de la Isla. 
Oportunamente y para hacerse car-
go de dicha obra, concurrió á dicho 
pue'blo el conocido caballero y distin-
guido hombre público, señor don Juan 
González Novo, Presidente estimado 
del organismo Provincial, á quien 
icompañaba el señor Ingeniero del 
Consejo, don Ricardo Byrne, que de-
claró buena dicha obra, siendo felici-
tado su contratista el vecino é hijo 
de aquel pueblo, señor don Tomás 
Travieso, por el señor González Novo 
y demás personas que le acompaña-
ron, por haber terminado felizmente, 
con resultado grillante para todos, 
aquella bonita calzada, que como otras 
en ejecución, demostrarán el interés 
del Consejo de Matanzas, de realizar 
obras en su Provincia, para con ello 
dar protección á la. Agricultura, fuen-
te principal de la riqueza cubana. 
Reciban nuestra cordial felicitación 
los vecinos todos del pintoresco y la-
borioso pueblo de Agramonte, y muy 
particularmente el simpático y popu-
lar consejero por la circunscripción de 
Colón, señor don Teodoro Menéndez, 
que con interés sumo, no escatimó 
medios hasta ver terminada dicha im-
portante vía de comunicación. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes los 
esmpleados temporeros de la Adminis-
tración de Correos de Matanzas, seño-
res Antonio Vigniert, Pedro Betan-
court, Ricardo Mathieu, Alberto Rie-
ra y Federico Mancebo. 
Un rayo 
El lunes por la tarde fué muerto 
por una descarga eléctrica, al cruzar 
por la finca "Laberinto", en Unión de 
Reyes, Nicasio Hernández Quintana, 
que iba conduciendo una carreta des-
de la colonia "Santa Rosa", Barto-
lomé Quintana que lo acompañaba, 
salvóse milgrosamente, por haberse 
quedado en una de las casas del "La-
berinto", guareciéndose del agua. 
El Juzgado, acompañado del Jefe 
de Policía y del médico municipal, se 
constituyó inmediatamente en el lu-
gar del suceso, levantando el cadáver 
que fué sepultado en dicho pueblo, 
después de verific-ada la autopsia. 
Liceo de Jovellanos 
Con fecha primero del actual han 
tomado posesión de sus respectivos 
cargos en la Directiva de esta socie-
dad, los señores siguientes: 
Presidente, señor Antonio Ríos. 
Vicepresidente, doctor Antonio J. 
Cadenas. 
Secretario, señor Juan R. Rodrí-
guez. 
Vicesecretario, doctor Ignacio Cas-
tro. 
Tesorero, señor José M. Cadenas. 
Vicetesorero, señor Luís López. 
Vocales: señores Octavio Hernán-
dez, Leopoldo Isasi, Octavio Longa, 
Genaro Gómez, Ricardo Bellas, Aure-
lio Cadenas, Juan Duffau, Víctor 
D uarte. 
Suplentes: señores Valentín Duf-
fau, Julián Liamas, Pedro Bonza, 
Ignacio Rubio. 
Según vemos en los periódicos de 
Manrid, en su hotel de la calle de Ve-
lázquez ha fallecido, víctima de pro-
longada dolencia, el señor don César 
Martínez Cadrana, persona de mucho 
relieve en la buena sociedad de Ma-
drid, y hermano político del señor don 
Rafael María de Labra. 
El señor Martínez Cadrana, hijo do 
Cuba, desempeñó altos cargos en esta 
Administración, durante el pasado ré-
gimen, y aquí contaba muchos y bue-
nos amigos. 
Descanse en paz. 
SANTA CLARA 
Renuncia 
Él doctor José R. Alberich, Jefe de 
Sanidad de Palmira, ha presentado la 
renuncia de su cargo. 
Buscar á Ramón Vila 
Complacemos á nuestro colega "La 
Correspondencia", de Cienfuegos, re-
produciendo lo siguiente: 
En el vapor "Castaño", fondeado 
en bahía, se encuentra la niña de ocho 
años Amadora Vila Rodríguez, natu-
ral de San Pedro de Cerija, Provin-
cia de Lugo, que fué embarcada para 
que la recogiera su padre don Ramón 
Vila, que síegún dicen Ls documentos 
que trae la niña, reside en Cien 
fuegos. 
Como el padre no se ha presentado 
á recogerla, la niña tendrá que vol-
ver en el mismo vapor, haciendo lar-
guísimas escalas, hasta el puerto de 
embarque. 
Y como se ignora el paradero del 
expresado don Ramón Vila, se hace 
público por este medio, suplicando á 
los periódicos de la Isla la reprodue-
ción, pues el vapor debe salir sobre el 
8 del corriente. 
ORIENTE 
La escuadrilla francesa 
En la tarde del lúnes, zarpó de San-
tiago de Cuba la escuadrilla francesa, 
formada por los cruceros "Jurien de 
la Graviere" y "Desaix", que duran-
te varios días estuvo de visita en aquel 
puerto, y en honor de la cual se cele-
braron diversos festejos, entre ellos 
la iluminación eléctrica, en el Parque 
Central, ofrecida por la colonia fran-
co-siriana en dicha ciudad. 
En Palacio 
Hoy estuvo en Palacio á despedirse 
del Sr. Presidente de la República, 
para los Estados Unidos, el Sr. D. An-
tonio Montero Piñeiro, que acaba de 
ser nombrado segundo Secretario de 
la Legación de Cuba en Washington. 
El Sr. Montero sale mañana para 
Nueva York, á bordo del vapor ame-
ricano "Méjico". 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la composición de la carretera de San 
José de los Ramos á Banagüises. 
Toma de posesión 
Ayer prestó juramento y tomó po-
sesión del cargo de presidente de la 
sección segunda de lo criminal de es-
ta Audiencia, el Sr. Ricardo Lancís 
y Pérez. 
El Sr. Lancís salió anoche para 
Matanzas. 
Bien venidos 
En el vapor alemán "Príncipe de 
Bismark" llegó el primero del actual, 
tras un viaje por Europa, nuestro 
amigo don Ceferino Rodríguez Fer-
nandez, inventor del Descargador y 
surtidor automático de caña á los con-
ductores de las máquinas de moler en 
los dngenios. 
Sea 'bien venido. 
A l hospital 
Fvta mañana'fué remitido al hospi-
tal "Las Animas" el tripulante del 
vapor noruego "Ti t l i s " , Justo Oca, 
que se encuentra padeciendo de fie-
bres. 
De la Aduana 
Maestro amigo Ion Ceferino Marcos, 
que prestaba sus servicios como sar-
f.tntu de la Po 'ní .v del Puerto, ha sido 
nombrado oficial de la Sección de Es-
tadística de la Aduana de este puerto. 
Para ocupar la plaza de sargento 
de la. citada policía, ha sido nombrado 
interinamente el vigilante don Gui-
llermo León. 
Los estivadores 
Las diferencias habidas entre los 
estivadores de bahía y la casa consig-
nataria de los vapores de la linea de 
Ward, continúa en el mismo estado. 
El vapor americano "México" de la 
línea de Ward, tiene que cargar 15 
mil sacos de azúcar con destino á 
Nueva York, cuya operación no sabe-
mos si podrá efectuar, pues según 
nos dicen los estivadores, ellos no tra-
bajarán, si por la citada casa no se le 
abona el precio que tienen estipula-
do desde el tiempo de la intervención. 
El vapor cubano "Bayamo", aún 
no ha podido concluir de cargar el 
azúcar, por falta de personal. 
El vapor noruego "Sif" , que en 
tro en puerto en la tarde de ayer pro-
cedente de Caibarién con 29,176 sa-
cos de azúcar de tránsito, tiene que 
cargar en este puerto otros 6,000 sa-
cos de ese dulce. 
Dicho buque no ha empezadod sus 
operaciones de carga, por no haber 
determinado aún la, casa consignata 
ria de L. V. Placé si abonan ó no los 
S1/̂  centavos por saco, durante el dia, 
y los 7 iden durante la noche. 
El vapor noruego "Kalfond" ha 
cargado 15,000 sacos de azúcar sin la 
menor interrupción. 
A los estivadores les han abonado 
el precio estipulado de 3.1|2 centavos 
por cada saco, durante el dia y el do-
ble durante la noche. 
Además, se le ha gratificado con 
$10 moneda americana para repartir 
entre los que forman la cuadrilla 
St. Jhon, Canadá, Baltimore, Estados 
Unidos; Gibraltar y Barcelona; Vene-
zuela, respectivamente. 
También se han hecho los siguientes 
nombramientos, que por no estar reu-
nido el Senado, no han sido sometido 
á su aprobación: Al actual Jefe del 
Negociado del Departamento de Es-
tado, señor José R. Cabrera, Cónsul 
de Segunda en Tampa y á los-señores 
Auguste Gjdlloiet y Tam Tez Kong, 
Cónsules honorarios en Saint Nazaire 
y Hong-Kong, respectivamente. 
Notarios 
Se les ha expedido títulos de Nota-
rios á los señores don Alfredo Suá-
rez Payás y don Fernando Salcedo y 
Borrastra, con residencia en Santiago 
de Cuba. 
Un puente 
Al señor C. Hampel, se le ha adju-
dicado la subasta para la construc-
ción de un puente de acero sobre el 
río "Najasa", en la carretera de Ca-
ma güey á Santa Cruz del Sur. 
Carretera 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto formulado por 
la Jefatura de Pinar del Río, para la 
terminación de la 'carretera del embar-
cadero del Río Blanco á Consolación 
leí Norte. 
El presupuesto es de 102,160 pesos. 
Piedra picada 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Obms Pú-
blicas de Pinar del Río y ' el señor 
Eleuterio Pérez, para suministro de 
tres mil metros de piedra picada 
con destino á la carretera de Gua-
uajay á Cabañas. 
Exámenes suspendidos 
Los exámenes que se están verifi-
cando pa/ra oficiales de Estadística 
en la Secretaría de Justicia, se han 
suspendido hasta el lúnes próximo á 
"as ocho de la noche. 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELliílitAJlCO 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A L DiAil lO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
N E C R O L O G I A 
Esta mañana, y acompañados de 
numerosas personas de todas las cla-
ses de la sociedad, en la que tenía muy 
buenos amigos el difunto, recibieron 
cristiana sepultura en el cementerio 
de Colón, los restos del que fué tam-
bién buen amigo nuestro, señor don 
Matías Pollán, dueño de la sastrería 
" E l Novator". 
Por su sensible pérdida reciba su 
excelente familia nuestro más sentido 
pésame. 
Ha concluido ya sus operaciones de 
cargad vapor noruego ^Titles". 
Los consignatarios de este buque 
han abonado el precio estipulado. 
Omisión 
En la crónica de la Sesión Munici 
pal que publicamos en la edición an 
terior, se cometió una omisión por e'. 
linotipista que nos apresuramos 
salvar. 
Después del 7o párrafo debe leerse 
" E l Dr. Potts explicó también su vo-
to como sigue:" 
Nombramientos 
El Presidente de la República ha 
hecho—y el Senado aprobó— los si 
guiemtes nombramientos: 
Al señor César L. Pintó y Payne 
actual Cónsul Oeneral en Amberes 
Ministro Residente en Bélgica; al se 
ñor Antonio Montero Piñeiro, Secre* 
tario de Segunda Clase de la Legación 
en Washington ¡ al señor Benjamín 
Giberga y Galí, Cónsul de Primera 
Clase en Shanhay, China; al señor don 
Nelson Polhamus, Cónsul de Según 
da en Galveston; al señor Jacinto J 
Luís, Cónsul de Segunda en Chica 
go; á los actuales Cancilleres señores 
Gustavo Navarrete y Romay, Alberto 
Santiso, Nicolás Pérez, Stabie y José 
Caminero, Vicecónsules en Hamberes 
Hamburgo, Liverpool y Progreso, res 
pectivamente, y, por último, á los se 
ñores Williara EmestWhealy, Jorge 
Christ y Aldocoa, S. Ducrot, Jacinto 
Dolz, F. F. Williams, Cy rus Sears 
Aurelio Onetti y Antonio T. Sánchez 
Cónsules honorarios en Sheffield. 
Gran Bretaña, Kausas City, Fort de 
Franee, Martinica; Valencia, España; 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo 
dógica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 6 de 1906. 
Má.£. Mín. Med. 
92 
Tcrmt. centígrado. 
Tensión de vapor 
ie agua. m. m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do rn.rn., 10 a. m.. 
Id. id., 1 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia 
30.0 23.0 26.5 









" L Q N C H N E S . L O N G I N E S " 
re lo j p lano e l e g a n t í s i m o . y fiio 
come el sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor t adores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
COMMCADOS. 
Varias veces se han querellado al Alcalde 
Municipal, los propietarios y dueños de es-
tablecimientos de la cuadra de la calzada 
de Galiano entre Reina y Salud, haciéndole 
presente los graves perjuicios que les ori-
ginaba la perversidad de algunos vagos 6 
mov-alvetes. que desde la azotea de la plaza 
6 1.'arcado de Tacón, se entretienen en arro-
jar grandes piedras 6 ladrillos con las cuales 
no solo destrozan los cristales que cubren 
los patios de dichas casas, sino los efectos 
que se hallan colocados debajo, dando ade-
más ocas ión á que penetren las aguas y ori-
"inen los consiguientes deterioros. 
No se limita á esto el mal; sino que llega 
el descaro de dichos jovenzuelos á tirar 
igualmente piedras & los efectos que se ha-
llan de muestra en los colgadizos, rompién-
dolos y lastimando á las personas que es tán 
al cuidado de los mismos. Este escándalo 
viene ya repi t i éndose desde hace tiempo, sin 
que las quejas de los perjudicados se vean 
atendidas; y para que se vea hasta donde 
llega el cinismo de los agresores, esta se-
mana se presentó nueva queja á la autori-
dad competente y ayer martes, tiraron nue-
vas piedras que destrozaron los vidrios que 
acababan de ponerse, por lo que se solicita 
de la prensa su eficaz cooperación para lo-
grar el pronto castigo y la Inmediata en-
mienda del mal denunciado. 
9906 1 M-5 1 T-6 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a . A s o ^ i a d ^ 
D E H O Y 
EL NUEVO MINISTERIO 
Madrid, 6 de Julio.—El Rey Alfon-
so ha aprobado la lista de los minis-
tros que le ha presentado el Capitán 
General Sr. López Domínguez. 
El nuevo Ministerio se compone de 
esta suerte: 
Presidente del Consejo y Ministro 
de la Guerra: General Lopes Domín-
guez. 
Estado: D. Pío Gullón. 
Gobernación: B. Bernabé Dávila. 
Hacienda: D. Juan Navarro Re-
verter, 
Obras Públicas: D. Manuel García 
Prieto. 
Gracia y Justicia: Conde de Roma-
nones. 
Marina: Sr. Alvarado. 
Instrución Pública: D. Amallo Ji-
meno. 
El nuevo ministerio sostendrá la. 
misma política que el del Sr. Moret. 
SORPRENDENTE DECLARACION 
Londres, Julio 6.—El Secretario de 
Estado, sir Edward Grey ha sorpren-
dido hoy á la Cámara de los Comunes 
con un discurso sensacional en el cual 
ha hecho ciertas revelaciones respecto 
al peligroso estado de los asuntos de 
Egipto. 
Se anticipaba que al entablarse la 
discusión sobre las relaciones exterio-
res,-ofrecería el debate mucho interés 
en la parte relativa á Rusia y el Con-
go, pero el representante nacionalista 
John Dillon desvió el curso de la dis-
cusión sobre la denuncia que se ha 
presentado respecto á las brutales y 
bárbaras ejecuciones y los apaleamien-
tos que se llevan á efecto en Egipto, á 
lo que el Secretario de Estado contes-
to solemne y enfáticamente que si el 
Parlamento tomara de momento cual-
quier determinación tendente á debi-
litar ó destruir la autoridad del go-
bierno egipcio, habría que prepararse 
para hacer frente á una situación de 
suma gravedad, toda vez que si logra-
se el fanatismo sobreponerse á la au-
toridad constituida, sería de impres-
cindible necesidad apelar á las medi-
das extremas para restablecer el orden 
en aofuel país. 
TUROOS RECHAZADOS 
Constantinopla, Julio 6.—Ha fraca-
sado la tentativa que ha hecho el go-
bierno turco para apoderarse de parte 
del territorio de Persia en la frontera, 
cerca de Pu^hkao, cuyo gobernadoi 
atacó y rechazó á las tropas invaso-
ras, que tuvieron grandes pérdidas. 
EN EIN DE LA PAZ 
En Consejo de Ministros se ha acor-
dado ordenar terminantemente al co-
mandante de las fuerzas turcas que se 
retire de las posesiones avanzadas que 
ocupan sus tropas y que evite de aquí 
en adelante llevar á efecto acto alguno 
de hostilidad que pueda motivar un 
rompimiento con Persia. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 6.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 729,200 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qu£! 
radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Julio 6.—Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 35,329 toneladas, contra nin 
guna en igual fecha del año pasado 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de camarero ó en café; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo recomiende, in -
forman Teniente Rey y Zulueta, 36. vldrla-
r|U 9053 i : 6___ 
K N SOli 4», «c solicita « n a porsona de mo-
ralidad, que sepa coser bien y ayudar & cui-
dar una niña de dos años . 
_ 9951 _ 4-8_ 
SIS OFKKC'K, para cobrador, con Karnntla 
un joven peninsular, conocido en el comer-
cio. Es tre l la '¿i, Informan. 
9946 | 4-̂ 6 
S E D E S E A saber el paradero de Juan F l -
gueira, (a) "Juan da Mola," para un asunto 
que le Interesa. Se recibe razón, en la an-
tigua Universidad de la Habana. 
_9926 Mr 
BAOCEIjOIVA O alto», se ttolicita una c r i a -
da de mano para un matrimonio y un niño 
de año y medio; sueldo, doce pesos plata y 
que tenga referencias. 
_9 919 4 * 6 _ 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse de cocinera para cualquier punto 
de campo; sabe cocinar á, la francesa y ea-
pañola y fi. la criolla Informarán en Re i -
na J í, 9 9 0 2 4 - 6__ 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A i l , 
para portero ó dependiente do fonda Tiene 
buenos referencias. Informarán en Egido 9. 
9903 4-6 v-
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á media loche; la tiene bu^na y 
abundante; tiene quien la garantloo; infor-
marán, Someruelos 5, por Corrales, ac-eao-
rla C. ...9904 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora. E« car iñosa con los 
niños. Informan Aguila 114, A. 
_9905 4-6 ^ 
S E S O L I C I T A imB criada de mano que 
sea formal y dé buenas referencias. Sueldo, 
dos centones y ropa limpia.—Oficios n ú m e -
ro 12, altos. 
9907 4-6 
UNA SRA. F R A N C E S A , I N S T R U I D A , D B -
sea colocarse de señora de compañía ó Ins-
titutriz. Tiene las mejores recomendacloue». 
Informan Perseverancia núm. 32, altos. 
9911 4-8_ 
AVISO.—Por nusenlnrMc su dueño, se ven-
de la fonda " L a Mariposa," Belascoaln nñra, 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. En_la_mlsnia informarán. 990S 13-6 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ^ 
peninsular, se ofrece para casa particular o 
de comercio; trabaja á la francesa, cspaHola, 
ycriolla, con mucha práct ica y aseo'. Infor-
man Empodi"' do y Habana, v íveres . L a Mo-
linera. ^n09 *i"6 _ 
S E S O L I C I T A una criada, blanca ó de co-, 
lor, que sepa cocinar, y ayudar A, los d e m á s 
quehaceres de una casa, que duerma en la 
misma; sueldo, 3 centenes, tíuárez 124. 
_991.0 4 - 6 _ 
C A L L E H A B A N A 100.—Se soIicHa una co-
cinera peninsular que ayude á los (juehace-
res de la casa y duerma en el acomodo. E s 
para corta familia. Se exigen referencias. 
9913 4-6_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada do mano y la otra 
de manejadora. Tienen buenas referencias y 
no tienen inconveniente en ir al campo. I n -
forman, Bernaza 37 y medio. 9914 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E X I N -
ular de criandera, con buena y abundante 
eche, aclimatada en el país y no tiene in-
nvenlente en Ir al campo. Tiene quien la 
.rantice. Informan San Miguel 212. 
S E S O L I C I T A una criada de mauo pcnln-
ular, que sepa cumplir con su obl igac ión 
tenga quien la recomiende. Aguacate 74, 
altoa 9917 4-6^, 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida, con buena y abundante lecho, desea 
olocarse. Tiene su niño que se puede ver. 
informan San Lázaro 273. 
9916 . __jL"6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E UN 
mes de parida, con buena y abundanu le-
he, desea colocarse á leche encera. Tiana 
uien la garantice. Informan San José 130, 
paradero de las guaguas. 9925 i - i 
carse de criado de mano ó portero, es p^r-i 
ona de confianza y tiene quien garant ió» 
u conducta. Informes á todas horas. Imlua-
tria 134. 9920 4-6 
.JESUS M A R I A 44.—-Se solicita~una~ criada 
e mano que sepa su obl igac ión; sueldo, 13 
esos plata; salida cada 15 días y que sea 
uiy aseada; si no reúne estas condicione» 
iue no se presente; en la misma se necesi-
an aprendices de modlstaj 9928 8-6 
SJ^ N E C E S I T A una casa de altos y Imioa,, 
ue no exceda de 14 centenes el alquiler 
que es té situada, en calles inmediatas á 
yi lei l ly. Obispo, San Rafael y Galiano; con-, 
estar á Q. G., Apartado 506. 9929 15-S j 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de criada de mano ó manejadora; 
lene buenas referencias. Informan San Lá-
iaro número 281. 
9941 4-6__ 
VEDADO.—Se deseo alQnlInr por uu «fío, 
j n a casa que no tenga menos de 6 cuartos 
le dormir y 2 de criados. Dirigirse por co-
rreo á M. B. V, apartado 164. Diciendo pre-
cio y s ituación. 9942 8-6 
UNA H E R M A N A D E S E A S A B E R E L P A -
radero de Santo Corujo Car'.ellas, dirigir-
se á Cerro 879, 6 á la Sección de anuncios 
ie este periódico. 
9939 4-« 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
Friiltiya Real y Muy linstre Arclilcofraíía 
de María cautísima t los M m m ios 
E l domingo 8 del corriente, á las 10 de la 
mañana, se ce lebrará la misa reglamentaria 
en el Altar Privilegiado de María Sant í s i -
ma de los Desamparados. 
Se ruega la asistencia. 
Habana, 6 de Julio de 1906. 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Mayordomo. 
9978 2:$-$. a M-7__ 
P A E R O Q U I A D E M O N S ^ R R i T E 
E l sábado 7 del corriente empezará la no-
vena de la S a n t í s i m a Virgen del Carmen, 
con misa cantada á las ocho y medía y del 
rezo de la novena; el 16 á la misma hora la 
solemne fiesta con orquesta y escogidas vo-
ces. Se suplica la asistencia de los devotos. 
Julio 6, de 1906. 
9952 H-JL 
I G L E S I A S A N T A T E R E S A 
E l día 7 empezará la novena con misa 
cantada, á Nuestra Madre Sant í s ima del 
Carmen, el 15 á las siete de la tarde, salve 
con orquesta, el 16 Nuestra Madre Sant ís i -
ma del Carmen, misa solemne en la que 
predicará el R. P. Camarero Jesuí ta , á las 
8 y media; el 20 Ntro. P. Profeta S. E l ia s , 
misa cantada con sermón á cargo de un P. 
Carmelita. 9882 4j-5^ 
j m o í s i m m 
E l día 7 á las ocho a. m. dará principio 
la Novena á la Guntísima Virgen del Car-
men, todos los días misa cantada, rezo del 
día y gozos. 
Desde el día 9 hasta el 15 estará el C ircu-
lar en la misma Iglesia. 
9860 4-5 
BARBEROS 
Se solicita uno. Informarán ¡Teniente Rey 
10, Barbería. 
9927 1 T-5 3 M-6 
SE SOLICITA 
un cocinero blanco para una corta familia 
americana. Buen sueldo. Referencias nece-
sarias. Calzada esq. á M. Vedado. 
C 1470 6-6 
SS SOLICITA 




Se solicita, que sepa el oficio de criado; 
debe traer referencias. Galiano 58, altos. De 
S en adelante. 9968 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche con su nlf .1 
que se puede ver; tiene dos meses de pari-
da.—Suspiro 16 esquina á Monte. 
9954 4-6 
S K S O L I C I T A una cana 6 «olar. propia» 
para un taller do carruajes. E n Genios 1 
se admiten proposiciones á todas honn > 
se prefiere que sea de Belascoaln para abajo 
9956 4-6 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; sab ecocinar bien á la criolla j 
á la española . In formará el portero del Tea 
tro Nacional, por San José. 9959 4-0 
EN RAYO 124 
Se solicita una criada de mano; suedo, 
centenes y ropa llmpia. 
_ 9 9 S | 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E , UN J O V E N P E 
nlnsular, de criado habiendo servido en bue-
nas casas de esta y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas. Sin tener inconve-
niente en salir de la ciudad. Informan I n -
dustria 72, bajos. 8962 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E 
diana edorl, desea encontrar una casa partí 
cular 6 de comercio, de corta imilla; sabe 
cocinar á la española y cubana; no duerme 
en el acomodo y tiene muy buenas recomen 
daciones. Informan Amistad 15. 
9961 4-6 
' UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de criada de 
mano para corta familia y de moralidad 
tiene referencias de las casas donde ha tra 
bajado y sabe cumplir con su obl igac ión 
para informes, en Kevillagigedo 34, cuarto 
" i * " 9952 <».« alto. 
<U' Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO m, 
ttattft '*« 8 ele la mañana á 9>á de ia noohe. —39 admiten internos, ttegioiatéroos, be r -
cio IP&IltJjí y externos ülül ult 13.7 Jn 
9915 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COl.O 
SE SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, que es té 
práct ica en los servicios domést icos . Se es l -
íen referencias.—Escobar 57, altos. , 
9965 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de mano que en-
ienda algo de cocina, es para un matrimo-
nio solo y se paga buen sueldo, sobre todo, 
iue sea limpia y trabajadora. Calle ¡e ') i;el 
11 y núm. 78. 9943 1 G 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R T A . A S T U -
riana para manejadora. Tiene buen i5 refe-
rencias de las casas donde ha estado. Dan 
nformes en Lampari l la 69, esq. á Bernaza. 
9936 4-0 , 
C O C I X E K A que sepa su obl igac ión y sea 
iseada, se necesita en la calle de Belascoam 
0, bajos, establecimiento las Tres B. B. B. 
Sueldo, 3 luises. 
9944 4-6._ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEN1N-
sular, de mediana edad, para manejadora 6 
criada de mano; es muy cariñosa con lo» 
niños é Inteligente es su trabajo; tiene per-
sonas que la, recomienden, de donde ha tra-
bajado. Darán razón, Teniente Rey 94, en-
tre Monserrate^y JBernaza, 9942 4-6 
SD S O L I C I T A una criada peninsular que 
tenga de 15 á 18 años. Sueldo, 2 luises y ro-
pa limpia. Informarán San Miguel 118. 
9949 4-6 ^ 
SE SOLICITA 
Un buen dependente de botica.—, 
Farmacia del doctor Aldazabal, San 
Rafael y Aramburo. 
9964 4-8 
AVISO.—Cocinera peninsular dettea colo-
cac ión; especialidad en buenas comidas;/ 
española; también es repostera, con garan-
t ías de casas donde ha estado. Dan razón á 
todas horas en Sol 91. 9790 4* 
nte, de-J 
illa que) 
Dna joven peninsular muy Intcllge t* 
sea colocarse con una buena fam  
marche para Nueva York, de criada de ma-i 
noó de manejadora, 6 para acompañr á unaj' 
Señora ó á una señorita. Sabe leer y escribirj 
tiene las mejores referencias; sabe coser á 
mano y en máquina; práct ica en toda clase 
de trabajo y no se marea. Informan, Cam-
panario 28. 9846 4-6_— 
S E S O L I C I T A un mnebacho peninsular «le 
12 á 14 años para ayudar en la limpieza de 
una casa peq,ueña. Informarán Casa de prés-
tamos L a Zflia, Suárez 45. 
9849 4-5 
Se desea colocar 
un buen cocinero as iá t i co; tiene quien lo 
garantice. Informan en Rayo 24. 
9868 4-•')_, 
DOS SRAS. P B N I N S U L A R E S , DBSEA^f 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
do manejadora. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
InformanJSoin Ignacio 39. 9715 4-4 
UNA SRA. D E 35 AÑOS D E E D A D , D E -
sea colocarse de criada do manos en una-
casa sin n iños ; tiene quien la rceomlcnda 
le las casas donde ha servido; es peninsu-
lar. Informarán en Obrapía 64. 
9884 4-5 _ 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; ella para criada de mano ó ma-
nejadora y él para portero, cochero ó guar-
da de alguna linca. Razón Vapor 34. 
9867 4-5_ 
SB S O L I C I T A una cocinera que ayude i 
los quehaceres de la casa; sueldo tres lui-
ses y ropa limpia. Informes Someruelos nu-
mero 1. 
9899 ..'K8!— 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E n A S 
peninsulares; saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomiendb; darán 
razón en Soledad 2, cuarto núm. 10. 
_9901 4-5^, 
UNA J O V E N P E N I N S U L ^ T ^ E S E A Co-
locarse de manejadora. E s carifioaa con lo* 
niños. Informan Campanario 28. 
, 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E * 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien ia garantice. Informan Vivos 66. , 
9892 
UNA JOVfiN PBSmKSÜl,AR D E S K A co-
locarse de criada de mano. Sabe rMit;:!"ir 
con su obl igac ión y tiene qul^- la r W * 
miencle. Informan Suárez 105. 
4 
rí i 
UXARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la tarde.—Julio 6 de 1906. 
j & M.—Tiene usted 22 años. Es-
tá bien; ahora sírvase contestar otra 
pregunta para una cuestión previa. 
Dígame ¿le ha salido á usted la bar-
ba? 
M. F — L a Reina de España, por 
ser Reina consorte no debe titularse 
Victoria I, sino Victoria á secas, y en 
caso llevar número de orden no sería 
primera; porque la esposa del rey 
Amadeo, también se llamaba Victo-
ria. 
—Una caballería de tierra se com-
pone de 13 hectáreas, 42 arcas y 2 
centiareas, ó sea 134202 metros cua-
drados. 
— E l Tratado de Extradición entre 
España y Cuba se publicó en el Dia-
rio el 24 de Abril de 1906, edición de 
la tarde. 
—Tengo entendido que el conde de 
Pozos Dulces se casó con una hija 
del general revolucionario Narciso Ló-
pez. 
—Don José Antonio Saco murió en 
Barcelona allá por el año 1880. 
Cedemos la palabra al comunican-
te que se ha servido ilustrarnos sobre 
Numsmática y dice: 
^Hregunta "Un numismático" _ si 
hay alguna obra sobre numismática 
en cualquier idioma que sea, y contes-
ta el respondón: "Veremos si alguien 
envía respuesta 
Si señor, las hay, muchas y buenas 
Bobre todo en español . 
Modestísimo aficionado á esta cien-
cia, conozco y poseo algunas de las 
tais importantes y aunque no tengo 
á la vista mi pequeña biblioteca, fiado 
solo en la memoria, puedo citarle las 
siguientes: 
"Tesaurus Morelliani" dos tomos, 
infolio, editados en Venecia si la me-
moria no me engaña. Trata de la 
moneda romana especialmente. 
^•Hispanemi", un tomo infolio.. No 
recuerdo el pie de imprenta. Moneda 
romana. 
"Monedas y medallones de Espa-
ña", por el P. Flores. 3 tomos en 4o. 
mayor, me parece que editados en 
Zaragoza. 
Esto por lo que respecta á obras an-
guas, en cuanto á modernas existen: 
" L a Numismática", de Delgado, 
que conozco solo de referencia. 
" L a Numismática Española", del 
alemán Alois Heis, de quien son las 
diez mil facsímiles de monedas y me-
dallas intercaladas en la monumental 
Historia de España por don Modesto 
Lafuente, editada por la casa Monta-
ner y Simón, de Barcelona. 
"Numimástica balear", por Campa-
ner y Fuentes, 1 tomo, editado en 
Barcelona. 
"Tratado de numismática", por el 
doctor «Salad, 2 tomos, faltando el 
tercero que no llegó á ver la luz, por 
más que existe manuscrito en el ar-
chivo de la Diputación Provincial de 
Barcelona. , 
Finalmente, existe una obrita ver-
daderamente práctica, y á la vez eco-
nómica titulada "Manual, prontuario, 
resumen ó cosa así, numismático es-
pañol", 1 tomo en 4o. menor editado 
por la casa Alvaro Verdaguer. Ram-
bla del Centro, Barcelona. Cuesta 
un peso. 
Para obtener las obras anteriores, 
excepción de la última citada, que es 
tarea muy fácil, precisa pedir catá-
logos á casas especiales de libros an-
tiguos. Por ejemplo, á "L'Arain", 
de Juan Batlle, Barcelona— calle Za-
/pineria. Este sugeto es un ratón de 
biblioteca y si se le pide algún libro 
ique no tiene, lo busca y con seguridad 
lo encuentra. 
Todas las obras citadas, presupone 
ya, en quien las maneja ciertos conoci-
mientos numismáticos. Como obra 
didáctica y solo para estudiar las ge-
neralidades de la ciencia puede ser 
(muy útil La Historia Universal de Can-
tú, tomo noveno, si no ando trascor 
dado. 
Con respecto á las monedas españo 
las de José Bonaparte son vulgar! 
mas. 
De "Joseph Nap." existen en plata 
4el peso, la peseta y el real de vellón 
y en cobre, los dos cuartos. En el 
mercado numismático se cotizan todo 
lo más al doble de su valor real y 
gracias. 
P. de T. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
C h e ' s p d é 
¿Quóosun sabio? Tu Inocencfa 
no se da cuenta cumplida; 
pues oye: una inteligencia 
que en el cáliz de la ciencia . 
bebió el néctar de la vida. 
* 
# * 
¿Qué son celos? Un amor 
que ya no sabe vencer; 
la demostración mejor 
del propio exiguo valer. 
¿La conciencia? Juez severo 
que ni se apiada ni adula,. 
Que te encumbre el mundo entero: 
cuando ella tu fama anula 
te sientes un pordiosero. 
i 
* * 
Fué de Tántalo el suplicio, 
ver agua y morir de sed. 
Pasa ya, mujer hermosa, 
que yo no te quiero ver 
con estos vidrios de aumento 
que me ha puesto la vejez: 
cuanto más cerca tus gracias, 
será más cruda mi sed. 
* 
* # 
To tengo un consultor, blando y sereno, 
á quien no oculto de mi vida nada 
y por quien pienso y obro como buéno; 
tú lo tienes también: es la almohada. 
* * 
¿Me vas á hacer abuellto, 
hija mía? Bien está. 
Pienso ver al angelito 
sobre mis rodillas ya. 
¿No es de tu alma un pedaclto? 
¿y quién cual yo, la amará? 
# 
* * 
Gueanlto de seda: date prisa 
que espera ese capullo mi beldad 
para unir á su trenza primorosa 
la pálida corona de azahar. 
Date prisa, madrépora, que quiero 
prender á su zarcillo eso coral; 
aviva tu trabajo, madreperla, 
del fondo de las aguas de Ceylán. 
Ya está adornada como yo quería, 
temblando, ruborosa, ante el altar. 
Arde el cirio y humea el pebetero; 
sacerdote de Dios: bendice ya. 
E l arte y el amor están de novios; 
baña el rayo del cielo un nuevo hogar, 
y han llenado de ñores los querubes 
el tálamo nupcial. 
* 
* # 
Dice la ciencia—que lo sabe todo 
aunque suele vivir equivocada— 
que se ven, á millares, Infusorios, 
en una gota de agua. 
Pero ella no ha Inventado microscopio 
que pueda descubrir en una lágrima, 
las muertas ilusiones y tristezas, 
desgarraduras de dolor de un alma. 
Y es que el agua que sale por los ojos, 
es sangre sin color, pero no es agua: 
tan sol« la piedad, practicaría 
análisis de lágrimas. 
J. N. ARAMBURtL 
I M P i S I O M I f M 
VENECIA 
¿Habéis visitado alguna vez una 
ciudad oriental, de las fantásticas y 
misteriosas que abundan en las rela-
ciones •de las "Mil y Una noches"? 
¿Os habéis forjado alguna vez delan 
te de vuestra mente la idea de cómo 
fué el paraíso terrenal? ¿Habéis en 
centrado en alguna parte la poesía 
materalizada y palpable? 
Si ó nó, tened la bondad de es-
cucharme: sobre este punto... no 
añadiré nada nuevo á lo que ya se 
ha dicho y escrito, sino solamente diré 
mis impresiones personales, que bien 
poco valen. 
Id algún día á Venecia y veréis co-
mo es cierto lo que os he dicho al 
principio. Con las bellezas innega-
bles de la antigua y orgullosa Re-
pública, con el corazón joven, con un 
poco de imaginación, de fantasía, de 
arte y con un poco de historia y de 






te comercio de la gran Repúbli-' ria,s y de tantos ei-ímenes; es de ar-! alemán, á otros en francés, en italia- no conocía y que es magnífico: Pláci-
e los Dux; pero en cambio encou- quitectura y estilo puramente vene-! no, en qué se yo... el pobre hombre do Fabrós; la Presentación de la Vir-
a el chanto que tienen esas ciu- cíanos, y es una joya de filigranas, era un políglota obligado... gen, de Tiziano; Un pescador presen-que 
fueron un día teatro de tanto explemlor, de tanto drama, de 
tantas cosas, y que hoy son unos mu-
seos de arte, de historia y de mis-
terio. .f 
Pasé en el üotel una noctie delido-
sfe es decir, descansé bien del viaje; 
allá por la "mezza notte" se inte-
rrumpió mi sueño agradablemente: 
una hermosa voz varonil de tenor, 
cantaba á plenos pulmones en medio 
de la cal'le, y sus amigos (no de la 
voz sino del tenor) le hacían coro. 
.Qué bien cantaban! ¡Y qué efecto 
producían en mi ánimo sediento < de 
impresiones!... Estaba en Venecia... 
al fin. 
Los dos "hombres" de bronce que 
dan con un martilo las horas en el 
arcadas, estatuas, cornisas, columnas y 
ventanales; allí, en un gran patio, en 
el cual hay dos cisternas de mármol 
labrado, y á las cuales van las be-
llísimas "popolani" á sacar agua, allí 
creí ver á los hombres de armas ha-
blando y cantando, á los senadores, 
discutiendo mientras subían la sober-
bia escalera, que parte del paüo á las 
ga'lerías altas, á los conjurados y al 
pueblo...; subo yo también la "Es-
calera de los gigantes" y me hallo 
dentro del palacio. Esta escalera es 
anchísima y preciosa, en su amplia 
meseta se celebraban las coronaciones 
de los Dux, y corre la versión que en 
ese mismo lugar fué decapitado Mari-
no Fallero, pero no es verdad; wéfc 
lejos está la Escalera de Oro, llena 
toda ella de riquísimos arlesonaMô , 
"Orologgio de San Marco", tuvieron 1 frescos notables y bellísimas escu!Lu-
la amabilidad, ó mejor la "gentilez- ras, atravieso un vestíbulo y me en-
7fl" de avisarme eme ora tiemoo más cuentro en la "Sala del ton ton-v za", de avisad e que ora tie po 
que sobrado para levantarse. 
Así lo hice, y después de tomar un 
"cafe e latte", me lancé á la calle; 
jo", en cuya sala había pinturas de 
firmas tan notables como Pablo el Ve-
rones, Tintorotto, Palma, el Joven, 
el hotel está cerca de la "piazza", así ¡ Bassano y otros artistas no menos ee 
es que, á los pocos minutos de haber 
salido, me encontré de improviso de-
lante de la Basílica de la "piazza" y 
del "Palazzo Ducaie", sin saber qué 
hacer, como atontado ante el espec-
táculo del' sol dorando las cúpulas de 
â '1 i granada joya, que se llama " L a 
Oniesa de San Marco", del divino 
"Palazzo" de los tres mástiles con el 
pabellón nacional ondeando al aire, 
del "Palazo Reale" la "Procuratie 
Vechie e la Nuovi", la "Piazzeta", el 
Canal Grande; todo delante de mis 
ojos extasiados. 
Un "cicerone" se ofreció á ense-
ñarme la Ohiesa y el Palazzo. Es 
aquella de un estilo muy raro, hay 
mucho de bizantino, de lo más per-
fecto, oriental, veneciano; en una pa-
labra es una preciosidad con sus del-
gados grupos de columnas de varios 
colores de mármoles, con sus arcadas, 
sus mosaicos sobre fondo de oro, sus 
diez y seis torrecillas, y sus cúpulas, y 
sus puertas de bronce, y sus cuatro ca-
" I Prigioni"... ¿soñaba yo acaso? 
¿estábamos en el Siglo XX? Sí, hom-
bre, me dije, tranmiilízate; no hay que 
temer aquí, ni siquiera el terremoto 
que para la Habana ha predicho el 
doctor Nowack. 
AtropeJladamnete venían á mi me-
moria, á la vista de aquellas mazmo-
rras osearas, húmedas, estrechas y sin 
ventilación, la figura pálida y dema-
cra.i a, llena de hondo sufrimiento, de 
Silvio Pellico, el inmortal autor de 
" L a mia prigioni"; la desesperada y 
triste del infortunado Dux Marino Fa-
llero, y los rostros llenos de terror que 
cruzaban el "Ponte del Sospirii", pa-
ra ir al suplicio! 
Y recuerdo también la aventura te-
rrorífica de Alarcón, cuando visitó los 
plomos y los pozos. ¿La conocéis? 
Va no existe el viejo carcelero, faná-
tico defensor de la Señoría... y acé-
rrimo partidario de los Dux, que le 
enseñó á él los horrores de aquellas 
mazmorras, era el único superviviente 
de aquella época aciaga y fatal... 
Ya no existen tampoco los "Plo-
mos", aquellos suplicios tan horribles, 
Pozos", 
lebres, representando cuadros de bata-
llas, triunfos de Venecia, alegorías, la 
coronación de los Dux más prominen- los han quitado; solo vi los 
tes y otros episodios de la historia de 
la Gran República. 
Entre todos me llamó la atención 
uno muy grande, que están restauran-
do y que, según dicen, es el mayor que 
existe sobre la faz del mundo civili-
zado; mide 30 pies de altura y 64 
de anchura, representa "La Gloría del 
Paraíso" y es de Tíntoretto; se cuen-
ta que el cuadro es rival del "Juicio 
Final" de Miguel Angel. ¡Ay! ¡Quién 
lo viera para poder compararlo! Sin 
haberlo visto, creo que es imposible 
la comparación, es mejor aquél. ¿Se-
rá verdad este mi juicio' "no final", 
sobre el famoso lienzo de la Capilla 
Sixtina? 
Dos grandes cuadros plafonds, pa-
ra ver á los cuales se necesitaba la 
ayuda de un anteojo ó pequeña cá-
mara oscura, para recojer los rayos 
luminosos, adornan el magnífico techo 
ballos que corrieron tanto de la Ce-! ¿el Salón. Uno representa: Venecia 
ca á la Meca, traídos del arco de fn ^edio de las nubes coronada por 
Traiano v del de Nerón, llevados le ,la Q^m, cl.e 1 abl0 «f Wones^y el 
roña 
1815 restituidos á Venecia. ¡ Qué ca-1 veneciana! E l resto son los Dioses 
rrera!.. . Entramos y estuvimos de clel 01imP0 rodeando a Venecia, de 
pie sobre la piedra de granito rojo, 
que diz que fué el sitio donde se re-
concilió Barbarroja -con el Papa; en 
la puerta admiré las columnas traídas 
del templo de Jerusalem, las puertas 
de bronce magníficas, de Santa Sofía 
de Constantinopla, y una vez dentro 
declaro que el interior es inferior á 
lo de afuera, en arte, se entiende; no 
siento ese fervor artístico, que se sien-
te en las catedrales góticas con sus lin-
dos ventanales y sus magníficos cua-
dros, nó; siento sólo que estoy en 
Tíntoretto 
Después de la Sala del Gran Con-
sejo viene la del "Escrutinio", en la 
que votaban á los Dux; son .notables 
los ricos adornos y los cuadros, así 
como el Arco de Triunfo, erigido por 
el Senado en honor de F. Marosini, 
luego la Biblioteca de San Marcos, de 
120,000 volúmenes y 10,000 manuscri-
tos, la "Camera degli Scarlati", en 
la cual se guardaban las togas rojas 
de los terribles Consejeros, la Sala 
dello Sendo, donde se guardaban Las 
armas del Dux reinante, la Sala della 
que están divididos por dos galeraís 
estrechas y lóbregas y un muro grue-
sísimo; de un lado están las espan-
tosas celdas de. los criminales, del otro 
las de los reos políticos, que diríamos 
hoy., ¡oh iniquidad! iguales. 6 peores 
que las destinadas á los malhechores! 
¡Hasta tal punto llevan el odio y las 
pasiones, el orgullo y el egoísmo! 
Me senté en el lecho duro de pie-
dra de la celda, donde estuvo Marino 
Faliero, asomé la cabeza por donde 
lanzaban, atada una bala á los pies, 
á los míseros reos decapitados, á las 
muchas veces inocentes víctimas de 
tanta maldad, toqué con mis propias 
manos el lugar donde se senta.ban los 
ajusticiados y por fin salí de allí; res-
piré con fuerza el aire libre, estaba 
en el patio, cerca de la puerta que 
da á la Piazzeta... 
Allí tomé el "vaporetto" para ir á 
la Academia di "Belle Arti"; delante 
de mis ojos se extendía toda la es-
tanto al Dux su anillo, de París Bor-
dane; muchos de Tíntoretto, Palma el 
Viejo, el Joven, una Magdalena de 
Tiépalo, que para mi coleto es la me-
jor del mundo, una miniatura que es 
una joya de arte y de paciencia del 
siglo XVIII , y por fin, la "Assunta" 
el famosísimo lienzo de Tiziano, que 
es una verdadera creación de arte y 
de belleza. Por ultimo, tuve ocasión 
de admirar el modelo en yeso de 
Hercules y Lica y el "carraca" de Dé-
dalo e loaro, los dos del inmortal Ca-
nova, y además los dibujos, los bo-
cetos trazados para sus grandes cua-
dros de Leonardo Vinci, Rafael y Mi-
guel Angel. 
Decidme, ¿no valía la pena de emo-
cionarse y extasiarse, como me sucedió 
á raí, en presencia de tantos objetos 
de arte como encontré en aquel divi-
no templo de la Pintura y de la Es-
cultura? 
Otro día fui á la Chiesa della Sa-
lute, que es superior á toda pondera-
ción; el interior es en forma de ro-
tonda romana con grandes columnas 
corintias y una galería circular con 
cuatro estatuas colosales, dos de ellas 
que representaban, admirablemente 
bien hechas, á "la coppia gentile dei 
nostri primii genitori", Adán y Eva, 
en toda la plenitud de su belleza y 
hermosura salvaje y agreste, pero con 
cara avergonzada y compungida: él 
fuerte, ella preciosa... Dentro, prin-
cipalmente en la sacristía, imperaban 
Tiziano y Tíntoretto en multitud de 
cuadros, que sería cuento de nunca 
acabar describirlos. E l poco tiempo 
que estuve en Venecia no me permi-
tió visitar, como hubiera sido mi de-
seo, la iglesia de San Juan y San Pa-
blo (San Zanipolo) en donde están las 
tumbas de muchos Dux, guerreros fa-
mosos y artistas, como Palma el Jo-
ven y que encerraba un prodigio ar-
tístico : la Muerte de San Pedro Már-
tir, del Tiziano, y fué presa de las 
llamas allá por el 63... ni la de " I 
FraSl" donde se conservan en mag-
nífico sarcófago los restos del Tizia-
no y el sepulcro de Foscari y una sun-
tuosa urna (que encierra el corazón 
de Canova), dibujada por él mismo. 
(¡Quién lo diría!), ni la de San Sebas-
pléndídez del Gran Canal, con sus 
hermosos palacios retratándose en el 
agua, sus jardines, sus iglesias, sus ! ti ano, que guarda los despojos morta-
magníficos puentes; primero allá lejos les de Pablo el Veronés al lado de 
el Sido, tras del cual se extiende el muchos de sus cuadros. Pero aunque 
Adriático, las islas de la 'Guídeca y j no las haya visto, no habría podido 
de San Giorgio Maggiare, llenas de pasar por alto el deciros algo de mis 
la casa de Dios, severa, sencilla, a ^ L g ^ . (anteoámara ^ Consejo)V'en 
Los que hayan leído á Alarcón en 
su viaje "De Madrid á Ñápenles", com-
prenderán la emoción que sentía yo 
al ver las mismas cosas tan admira-
blemente descritas por él, al pasar 
por donde aquel amigo de la juven-
tud, pues creo que ningún joven ha-
brá dejado de leer al autor del "Es-
cándalo" y del "Diario de la gue-
rra de Africa", pasó. Yo que siem-
pre había soñado con Italia en mi 
niñez, que siempre había ansiado cono-
cer á la incomparable Reina del Adriá-
tico, estaba, como se dice, en mis glo-
rias, contento de haber realizado una 
de mis mayores aspiraciones, la de 
admirar el purísimo cielo, los fantás-
ticos edificios, la belleza divina de sus 
moradores y todo el encanto sublime 
y la sujestión avasalladora de esa ciu-
dad tantas y tantas veces cantada por 
los poetas. No encontraba yo ahora 
la grandeza, y el orgu'llo y el flore-
tera, como los primeros tiempos del 
cristianismo 
Por lo demás, es riquísima por sus 
la cual me enseñaron el lugar donde 
existía antes una Cabeza de León, den-
tro de cuya boca—i oh irrisión!—la 
mosaicos de un valor incalculable, sus i boca del no,ble rev de -Jas se]vas. la 
marmoles y piedras, sus ornamentos cobardía, avudada^de la envidia y dei 
de oro y plata finos, su tesoro, en 
donde está la "Palla" de oro y pie-
dras preciosas engastadas; la capilla 
armenia con su cúpula de ágata y el 
soberbio techo de la sacristía, de Mi-
guel Angel y el Tíntoretto; en el pres-
biterio riquísimo del altar mayor hay 
dos palcos elegantísimos forrados in-
teriormente de teveiopeio rojo y con 
el antepocho de bajorelieves en me-
tal, en el uno asistían á ios oficios, 
los Dux y en el otro los tres Inqui-
sidores. Hoy no »e sienta nadie, de-
bido al poder de los tiempos. 
Allí, esa misma mañana, vi el si-
tial y el dosel rojos en los cuales 
asistió tantas veces al sacrificio de Ja 
misa el papa Pío X, veneciano; y 
allí vi también al anciano y delga-
do Patriarca de hoy en día. Depués 
odio, depositaba las delaciones anó-
nimas contra los que conspiraban al 
gobierno ó contra los inocentes... 
En aquellas salas noté algunas es-
tatuas griegas, de mucho valor, entre 
ellas una de Fidias. Un momento me 
detuve en la Sala dei Capi, donde se 
reunían los Tres Inquisidores, que 
ejercían su voluntad sobre el Consejo 
de los Diez, y al fin penetré en el 
lugar donde celebraba sus funciones 
aquel terrible y odiado tribunal, y me 
pareció mentira verlo, ¡vaya! tantas 
eos diz la historia que sucedieron alií, 
y hoy que fui yo, estaba inundado de 
luz, riquísima en todos sus adornos 
y en sus cuadros, y tan distinta de 
entonces; en vez de los pavorosos 
miembros del Consejo vi á dos ó tres 
I inglesitas muy elegantes y graciosas,. 
salí á la plaza, había allí muchos ex-j een^ag il.diferentemente en los gran 
tranjeros que daban de comer a las des sitiales, de artística madera escul-
tradicionaies _ palomas, que acudían pid,a. confieso qlle si hubieran sido 
confiadas a picar el grano en la pro-, los consejeros como las bellas t iristas 
pía mano, sobre( todo de laŝ  damas, ¡ hijas de Albión que allí estaban, me 
y yo hi-ce lo mismo; compre por 2 dej0 .juzgar y delatar ante el femé 
céntimos un par de cartuchos de maíz 
y con la mayor ingenuidad y alegría 
del mundo como si fuese un bebé, con-
templé encantado como se posaban los 
j confiados animalitos en mis hombros y 
; en mis brazos. Os digo que gocé en 
un acto tan juvenil é inocente. 
E L PALAZZO DUOALE 
Entré en el palacio de la Señoría; 
en aquel lugar teatro de tantas glo-
nil tribunal 
Pero como no sucedía así, el "ci-
cerone" me llevó otra vez á la Sala 
dei Capí; entramos por una puerta se-
creta que finalizaba en un pasadizo i píente de bronce de Moisés, del gran 
lozanos verjeles, y más acá la "Do-
gana di mare", arrogante edificio so-
bre cuya torre campea una airosa es-
tatua giratoria de la Fortaleza; la pre-
ciosísima iglesia della Salute con sus 
cúpulas y sus estatuas retratándose en 
el a*,-Ka; el palazzo Cavalli el Gius-
tíniani, el Foscari, el Barbarigo, en 
fin, ios de todos los Dux que reinaron 
en Venecia; los magníficos hoteles y 
edificios públicos de primer orden, el 
famosísimo puente, de Kialto, tan co-
nocido de todos por los grabados, con 
sus tiendas y su animación arriba y 
su enorme labio superior (el arco), 
(pues el inferior está debajo del agua, 
á mi parecer) y las góndolas con sus 
venecianas bellas y elegantes, reclina-
das indeientemente en los ricos coji-
nes, y el Palazzo Loredano, donde ha-
bita don Carlos de Borbón, con sus 
espigones pintados de gualda y rojo, 
y el escudo de España, el Consulado 
de Cuba, el cual me hizo evocar re-
cuerdos muy queridos de al lá. . . de 
mi querida Habana, el de Méjico, cu-
yo Cónsul, el caballeroso señor Si-
cher, nos colmó de atenciones duran-
te nuestra permanencia en su ciudad, 
(pues nació aquí), así como lo hicie-
ron en Cádiz el señor Antuñano y 
en Barcelona el. señor Castelló, á todos 
les estamos muy agradecidos. 
Salí encantado de la Academia. \ Qué 
tesoros encontré allí! ¡qué artel ¡có-
mo me "bañé5 del ambiente ar-
tístico de sus pinturas y de sus es-
ctüturas! Imposible sería describir 
toilo lo que vi y lo que dejé de ver. 
pues no se pueden ver en una tarde 
todos los salones, deteniéndose mucho 
en cada uno de ellos. Por eso apun-
té en mi Libro de Memorias los más 
excelentes y los de mayor mérito ar-
tístico: Lazzarini, E l descendimiento, 
de Gordano, que me pareció divino; la 
bellísima Anunziatta, de Reneri; Sta. 
Elena descubriendo la Cruz y la Ser-
noticias acerca de ellas. 
Los "teatros" no son muy buenos, 
entre ellos están los de La Fenice, ^la-
libran y el Golcloni, al cual asistí una 
"sera" para ver de nuevo una opere-
ta que nunca me cansa y que es un 
"ibijou" de gracia y alegría: "Mlle. 
Nitouche", á la que tantas veces se 
la oí en la Habana á la Compañía de 
Scognamiglio. 
También estuve en una de las fábri-
cas de encaje, el famoso encaje de Ve-
necia, y asimismo en la fábrica de 
cristales y muebles venecianos, que 
son una preciosidad: parecen hechos 
por hadas, no se cansaría uno de mi-
rarlos; los venecianos son artistas en 
todo, hasta en el modo de exponer 
las mercancías. ¡Qué aparadores! 
¡Qué lujo y qué fantasía y qué gusto 
en la disposición de los objetos! Real-
mente son únicos en el mundo en ese 
arte, como lo es esta ciudad tan fan-
tástica, tan bella, tan poética y tan 
saludable, sin el insoportable polvo, 
gérmen de tantas enfermedades, con 
el fresco constante del agua próxima 
y sin la molestia del ruido de las 
grandes ciudades, pues no circulan ca-
rretones, ni caballos, ni bicicletas, ni 
automóviles... solo las góndolas, las 
simpáticas góndolas, surcando el agua 
con su elegante esbeltez... 
Aquí oscuro y lóbrego, y me dijo: 
afuera lo espero. 
Iban conmigo muchos turistas, y 
Tiépolo, que es para mí un coloso del 
Un domingo por la mañana fui al 
Lido, una isla que se extiende como 
una barrera entre la Laguna venecia-
na y el Adriático (ó sésse el Medite-
rráneo usando "pseudónimo", después 
de habérselo cambiado en el Mar Ne-
gro, Mármara y Agof)... . E l Lido 
está lleno de quintas ó "Villas" de 
veraneo, hoteles, restaurants y estable-
cimientos balnearios (muy concurri-
dos) y además picaderos... y cam-
pos extensos donde los "sportmen" 
venecianos se dedican á montar á ca-
ballo... como hace muchos años lo 
•hacía el propio Lord Byron en estos 
mismos sitios... ; más allá pasa el Ca-
nal por cerca del antiquísimo pueblo 
colorido y la composición; la íamo&í- ¡ de Malamocco, que dió origen á Ve 
sima Cena en casa de Leví, y la Anun- j necia, por delante del cual pasaron 
nos guió por las Prisiones (pues es- ciación, de Pablo, el Veronés, Amor I tantas veces las escuadras de la Re-
taba en ellas) un conserje que nos j y Psiquis, y una espléndida galería de! pública, saliendo á sus conquistas c 
hablaba, á mí en inglés, á otros en retratos firmados por un pintor que ¡ volviendo de sus victorias de Constan-
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f iíista novela, publicada por la casa de la 
Viuda de C. Bouret. París, se halla do venta 
•a "'La Moderna PoeBla." Obispo 136). 
(CONTINUA) 
—No generalicemos. 
—Todos son ustedes iguales! ]Us-
ted, que las echa de apóstol, sabe Dios 
de lo que será capaz! ¿Quién me ase-
gura que no se conduce tan indigna-
mente como su amigo? 
—¿Cómo he de tener fuerzas para 
ello? Usted no para de ir, de venir, 
de viajar, de navegar.. .y me tiene en 
un estado de cansancio continuo... Si 
yo la engañase, sería para descansar. 
—Bueno.. Está bien. 
—¿Y Anita? preguntó Tristán. 
—Me inquieta más cada momento. 
Desde que está aquí no ha abierto los 
labios ni hace más que mirar al pros-
cenio en que triunfa su espléndida 
rival. . . jSi las miradas pudieran ma-
tar!. . . 
—¿Y Valancon qué hace? 
—Ha telgrafiado á Vernaut para 
decirle lo que pasa. •. Nelaurier debe 
saberlo ya . . . Comprenderá usted que 
no podemos asumir la responsabilidad 
de lo que pueda suceder... 
—¿Qué teme usted? 
—¡ Todo!.. - Andemos con cuidado. 
Anita se levantó bruscamente y se 
fué hacia el fondo del palco diciendo 
con voz sorda: 
—¡Se marchan! Quiero seguir-
los . . . 
En el proscenio, la Cortazzi, en pie, 
se estaba despidiendo de sus amigos. 
El vizconde la esperaba en el hueco 
de la puerta. 
—Tristán va á acompañar á usted, 
dijo á su amiga la de Prejean... 
—No, porque por él sospechaíían ó 
acaso me conocieran. . . 
—Seguirá á usted de lejos para ayu-
darla si es preciso... Además, yo voy 
también... No quiero que corra usted 
sola semejante aventura... Buenas 
noches, Geraldina. 
—¡Venid pronto, dijo Anita... Se 
nos van á escapar... 
La de Prejean se lanzó detrás de 
ella al pasillo. Con una especie de ins-
tinto, Anita se dirigió ha.cia la escale-
ra para coger al paso á Andrés y á 
su compañera. Pronto los vió llegar 
sonrientes y hablando libremente en 
medio de la muKitttd que los miraba 
con curiosidad. Los dos se rozaron con 
Anita que estaba en pie, apoyada en ).a 
oalaustrada, y la joven oyó á la Cor-
tazzi que respondió en tono alegre á 
una proposición que acababa de diri-
girle su galán: 
—Bueno, á casa de Benozzi... A 
gusto de usted. 
Dejando detrás de ella una estela 
de perfumes y en medio del roce de su 
dominó de seda azul, la cantante bajó 
la escalera del brazo de Andrés. Ani-
ta lanzó un gemido é hizo ademán de 
lanzarse hacia ella, pero la de Pre-
jean le cogió de un brazo, llamó á 
Tristán, que venía á algunos pasos, y 
dijo con autoridad: 
—Poco á poco, querida; nada de 
escándalos en público. Ya sabe usted 
la mitad de lo que se proponía saber. 
Van á cenar en casa de Benozzi. 
¿Quiere usted que los sigamos? 
—Sí. 
—Bajemos entonces. Es á cien pa-
sos de aquí. Vamos juntas delante y 
así no tendremos nada que temer. 
Al llegar al vestíbulo fueron ira-
presionadas por el silencio y la obs-
curidad de la noche al salir de aqucl'a 
sala deslumbrante y tumultuosa. En 
los arcos de la plaza Massena vieron 
al vizconde y i\ la Cortazzi que iban 
I apoyados el uno en el otro sin cuidado 
j alguno. 'tuvieron ante un vende-
dor de flores que tenía la tienda abier-
ta 4 causa de la fiesta, y el vizcon le 
compró para su compañera un precio-
so ramo de rosas, que la Cortazzi se 
llevó á los labios con un ademán de 
pasión que hizo extremee?r á Anit'»,. 
Llegados al restaurant de Benozzi. 
resplandeciente de luces, subieron la 
escalera que conducía á los gabinetes 
particulares. 
La presencia de las dos mujeres, 
paradas en la plaza, dió ocasión á di 
versos comentarios poco halagüeños 
de la multitud, hasta que llegó Tristán, 
que había ido á buscar su coche. 
Los tres subieron vivamente la nrs 
ma escalera por la que acababan de 
desaparecer Andrés y la Cortazzi y 
un mozo se apresuró á abrirles un s.i-
ión. Saint-Yrieix, pensando que An-
1 drés sería conocido en la casa, pre-
guntó con indiferencia: 
—¿El vizconde de Prejgne ha vr-
rido ya? i 
—Sí, señor. Está en el salón inme-
diato. 
—Bueno, no le moleste usted; b 
veré dentro de un instante. Ahora d¿-
me usted la lista, un lápiz y un hpjk 
ce papel. 
Tristán se asborbió en la elección d ) 
los platos mientras Anita miraba si-
lenciosamente aquel tabique detrás 
del cuai colaba su amante con otra 
mujer. Tristán entregó al mozo la hoja 
de papel con los manjares elegidoá y 
éste la leyó con aire de aprobación, se 
metió el lápiz en el bolsillo y se man-
chó. Ya solos, la de Prejean dijo á 
Anita: 
— Y bien, querida, ya ve usted que, 
desgraciadamente, mis noticias eran 
exactas... ¿Va usted á llevar más le-
jos sus averiguaciones ó sabe ya lo 
suficiente?... 
—¿Qué haría usted en mi lugar? 
—¿Yo?.. . Me quedaría esta noche 
en casa de Geraldina, me marcharía 
mañana á París y me iría á hospedar 
en casa de la señora de Saint-Yrieix, 
que acogería á usted con los brazos 
abiertos... 
—Seguramente, dijo Tristán. 
—¡Sin volver á ver á Andrés! 
—Naturalmente. Si le ve usted, se 
explica con él y está perdida. Una vez 
perdonada la primera traición, la vida 
sería insoportable. 
—Pero si, á pesar de todo, no hubie-
ra más que las apariencias de la falta. 
¿No puede cenar con esa mujer sin 
engañarme? 
—Anita, empieza usted á discutir 
consigo misma4^ está á dos dedos do 
abandonarse. .. .¿Qué necesita usted 
ver para no 'dudar? 
—¡Ah! exclamó Anita con desespe-
ración. ¡Qué tranciuilamenHi v «â n 
qué lucidez se ven estos dramas como 
espectador, y qué terribles son para los 
que en ellos actúan como actores! Es 
fácil aconsejar.. .Pero ¿cómo quiere 
usted que me resigne tan pronto, y aun 
en vista, de indicios graves, á romper 
el último lazo que me une con la vida? 
Anita se interrumpió porque entra-
ba el mozo cargado de platos y el 
^sommelier" cargado de botellas. 
Mientras se preparaba la mesa, Tris-
tán se quedó con los ojos bajos y to-
cando el tambor con los dedos en su 
plato. Saint-Yrieix odiaba todo lo que 
olía á tragedia y podía alterar la ar-
monía de la existencia, pero en aque-
llas circunstancias tenía que resignar-
se. La de Prejean, que no esperaba más 
que la salida de los mozos para conti-
nuar la discusión, dijo en cuanto desa-
parecieron : 
—Mi querida Anita, no hay qnc en-
gañarnos á nosotros mismos. Naou po-
drá hacer que sus ilusiona reyVv;t»i 
una vez perdidas. Si el amor eAtá 
prometido, es preciso que ¿d oril lo 
.se salve. No puede usted salir «íe- paso 
más que á fuerza '.le dignidad y de va-
lor. . . . ¡En nombre del cielo, no ca-
pitule usted! Si se rinde usted k dis-
creción, sabe Dios a dónde la llevará 
ese [.mrnni 
(Continuará.^ 
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linopla, de Qaudía, de Chipre... de 
íjepanto (con sus aliados el Papa y 
Espaffe) ó el "Bucentauro" llevando 
al nuevo Dux, que se desposaba con 
el Adriático, arrojando su anillo al 
fondo de las. olas... 
Después de dar un paseo por la ca-
lle central bordeada de árboles fron-
dosos, volví á Veneeia, desembarcan-
do en la Piazzeta, que es como si di-
jéramos una antecámara de la Piazza 
de San Marco; allí era donde desem-
barcaban las magníficas embajadas ex-
tranjeras, allí donde se recibía solem-
jirjiiénte á los príncipes y soberanos 
q u e l;i visitaban. ¡Cuántas veces he 
v i s l u en cuadros y en ilustraciones á 
esta misma ''Piazzeta" repleta de gen-
Ic de noche, iluminada con luces de 
bengala, y en el Canal las góndolas 
Con farolillos y el brillo de los uni-
í'ormes' y la esplendidez de los tra-
bes!... 
A pocos pasos... debajo del ''Pa-
lazzo Reale", (al cual no pude ver 
¡por dentro por estar ocupado por S. A. 
la Princesa Laetitia), estaba sentado, 
¡rodeado de una turba de chiquillos, un 
¡joven francés, den obles perfiles y bar-
ba rubia y fina— era aficionado, 
pintando; yo también me puse á ver... 
como éste había todos los días por 
todos lados, donde quiera. ¿Y cómo 
lio, si donde quiera que se fije ^no 
hay un paisaje divino, hay un detalle 
arquitectónico, hay una mujer divina, 
como las que sirvieron al Tiziano y á 
ctros célebres artistas para pintar sus 
¡vírgenes, hay un palacio aéreo retra-
tándose en el agua, hay grupos, dig-
Dos todos de ser perpetuados en el 
¡ l ienzo?. . .Ouando llegué á la Piazza 
sonó un cañonazo á lo lejos... las 
¡palomas como obedeciendo á un re-
porte que las pusiera en comunica-
ción á todas, levantaron el vuelo; unas 
$e posaron en los edificios cercanos, 
lotras continuaron volando agitadas é 
inquietas, poco á poco fueron bajando 
©tra vez y volvieron á su tranquilidad, 
por unos momentos perdida: el "orc-
ioggio" señalada las doce del día.. 
''bersaglieri" italianos, con sus plu-
mas en el kepis, aquel salón. . . (por-
que así lo parece el cuadrilongo de 
San Marcos), tan concurrido, alum-
brado por magníficos candelabros de 
gas y por la luz poética de Diana, que 
se asomaba por detrás de la Señoría, 
plateando sus filigranas y las eolum-
'nas de la Piazetta, y las cúpulas le-
janas de "ha Salute" y las de San 
Marcos; aquellas maravillas del arte 
vistas de nodie y sobre aquella es-
pléndi'da iluminación de sumo gusto, 
con luces de bengala, de diversos co-
lores, del Orologgio, la basílica y el 
palacio ducal, era superior á ' ' toda" 
ponderación; nunca tuve una noche 
como aquella en mi vida, los divinos 
acordes de la música, la contempla-
cióin de caras lindísimas y aquella es-
pléndida apoteosis, creo que no se vol-
verá á ver. . . 
''Doppo pranzo", como se dice aquí, 
me dirigí al "Giardino Publico", por 
la hermosísima "Riva degli Schiavo-
¡ni", donde está el magnífico monu-
mento á ^Vittorio Eramanuele". Es 
un lugar delicioso, tranquilo, á la ori-
31a de la laguna, con sus fragantes 
flores, y sus árboles, y sus verdes pra-
dos y alamedas y sus estatuas blan-
icas entre el follage; una de ellas me 
llamó mucho la atención, se parecía 
fun poco á mi padre y otro poco á don 
[Nicolás Rivero, pero no era ninguno 
tíe los dos, solo decía: " A Ricardo 
Selvático. La sua cittá. 1903.", otro, 
iera el monumento á Garibaldi, muy 
loriginal y artístico. 
Sentado en un banco de madera, 
rustico, debajo de la fresca sombra 
Ide los árboles, miraba yo los lindos 
niños jugar, las hermosas niñas, las dri 
.elegantes "mamás", y alguna que otra 
pareja vagando al azar por las calles 
idel parque, pensaba en Lord Byron, 
•el cantor de Veneeia, y que vivió tan-
to tiempo en ella, en el palacio Mo-
jeenigo, pensaba en el gran Shakes-
ípeare, en Otelo, en Sillok, en Romeo, 
¡en Gorge Sand, en Víctor Hugo, en 
Fenimoore Cooper, en Chateaubriand, 
[Rousseau, Montesquieu, Alfredo de 
tMusset, Lamartine, Martínez de la Ro-
isa, Quevedo, Alarcón. . . que la visita-
ron y escribieron tanto sobre ella, y 
sobre todo en Lord Byron, que dijo ""e 
Veneeia, en su "Oda" á ella: "¡Oh 
[Veneeia, Veneeia! Cuando tus pala-
cios de mármol estén ya al nivel <le 
tus oían, se oirá el grito de las nació-
lo es sobre tus ruinas, y un largo la-
mento resonará en la orilla del agitado 
mar. Si yo, peregrino del Norte, llo-
ro sobre tus escombros, ¿qué no te 
deberán tus hijos? ¡Todo, menos es-
tériles lágrimas! Y, sin embargo, ellos 
se contentan con murmurar en medio 
de su sueño. ¡Qué contraste con sus 
«mayores! ¡ Ah! Ellos son á sus pa-
dres lo que el verdoso fango, desecha-
dlo por la mar, es á la potente ola que 
Bepara al marinero de su nave!" 
Paseando, con un negrito y un po-
rrazo, vi á "Don Carlos", por los 
gardiues; todo el inundo lo conoce 
a q u í . . . 
• A l llegar á la Piazzeta, observé gran 
¡cantidad de gente en dirección al Club 
Ide "Canottieri", "Bucintoro" y pron-
to comprendí él motivo: en hombros 
de la muchedumbre, entusiasmada, 
Iban los vencedores de las regatas in-
ternacionales de remos en Atenas, al 
Ison de la música militar y precedidos 
^or banderas y estandartes; por to-
dos lados se oían vivas y aclamacio-
jpies á los vencedores en los juegos 
plímpicos de Grecia. ¿Y, cómo no ha-
bían de vencer en las regatas los sim-
páticos haibitantes de la que un día 
fué señora de los mares ? Algunas re-
miniscencias debían quedar, y así lo 
han demostrado. 
No se puede uno jamás formar idea 
de la belleza de la basílica—sino 
viéndola—ya. he dicho que su interior 
no causa el efecto que su. admira-
ble fachada. 
Ved lo que dice Alarcón de ella: 
—"Figuraos un inmenso retablo, 
medio árabe, medio gótico, en cuyas 
líneas generales así, como en la or-
namentación se ven confundidos el 
genio místico y sombrío del Norte y 
la risueña y voluptuosa inspiración 
de Oriente. Figuraos una armónica 
disposición y combinación de la más 
austera capilla de la catedral de Tole-
do, y de la más riente y graciosa es-
tancia de la Alhambra; ved vacilar el 
arco entre la herradura y la ojiva; 
considerad reunidas la Cúpula y el 
alminar; encerrad •el mosaico-bizan-
tino bajo la cimbra aplanada de un 
arco persa bordado de arabescos; re-
presentaos la severidad gótica, vesti-
da de lujo por los más ricos y varia-
dos mármoles; dadle colores á la ar-
quitectura; confundidla con la pin-
tura, según hacen los mahometanos; 
mezclad el oro, las tintas y la piedra, 
como lo están, en la Sala de los Aben-
cerrajes de Granada; pero en vez de 
producir con esas dos artes amalga-
madas, dédalos geométricos ó inscrip-
ciones piadosas, dibujad y pintad vír-
genes y santos, y sabréis lo que es en 
Veneeia el arte bizantino; lo que son 
las dos iglesias, de Oriente y Occi-
dente, cuando inspiran un solo monu-
mento : figuraos todo esto iluminado 
por las fanaásticas combinaciones de 
la luz lunar y los fuegos artificiales 
(digo yo) y tendréis una idea de la 
singularísima fachada aquella no-
che. 
Allí estuve contemplando y oyendo 
todo en una mesita del elegantísimo 
café "Florián", donde se refugiaban 
los venecianos cuando los austríacos 
tocaban, allá, en tiempos de la inter-
vención; éstos se marchaban al "Qua-
que está enfrente; hoy los dos 
establecimientos se ven igualmente 
concurridos por lo más selecto de la 
sociedad veneciana. Ya en el hotel, 
llegaban bacía mí el murmullo de la 
gente en la calle y los gritos de los 
anunciadores y vendedores de perió-
dicos; más tarde, el rasgueo de una 
guitarra y el cantar destemplado de 
algún borracho, ó una aria de tenor 
por un hombre del pueblo...; 
Entre otras muchas de las inol-
vidables que pasé en Veneeia hay una 
deliciosa; era noche fresca de estío y 
la luna con su blanquecina luz real-
zaba todos los encantos de la gentil-
ondina; tomé una góndola y fuíme á 
dar un paseó por el Canal Grande, 
dejándome guiar por donde quisie-
ra el gondolero, y oyendo las voces 
que á mi se me antojaban de las si-
renas, pero que eran en realidad de 
las serenatas venecianas típicas, com-
puestas de aficionados que cantaban 
y tocaban, en góndolas adornadas 
con farolillos de múltiples colores. 
Reclinado muellemente en los cojines 
de la mía, sintiendo cerca el frescor 
y el movimiento del agua, viendo la 
"Piazzetta" y una parte de la "Piaz-
za", todas iluminadas y radiantes, 
contemplando el cielo estrellado y la 
casta Diana asomada en él; pensando 
en los seres queridos, en la poesía, en 
la música, en el arte, oyendo las ar-
monías soñadoras de la serenata^ y 
pensando sobre todo en Dios que hizo 
todo esto; así digv ¡ qué bien vendría 
la muerte! Aquel oTo decía "Vorrei 
morir, quando tramonta i l solé". 
"Quando sul prato dormon le viole"; 
.yo diré: "Vorrei morir" en una no-
che de luna., oyendo música italiana, 
mecido blandamente en un lecho por 
las olas, con la conciencia tranquila 
y en Veneeia. 
Jorge Juan Crespo de la Serna. 
Veneeia, Mayo 1906. 
— 
Por la noche, en la Piazza di San 
Marco, hubo una gran retreta: allí 
estaba toda la sociedad veneciana; sus 
iindas y elegantes damas, las mujeres 
del pueblo con sus mantones y una 
Jíracia y una belleza que recuerda á 
las andaluzas, valencianas y cubanas, 
ifundidas en una sola esencia; los 
apuestos y guapos jóvenes, ya paisa-
xioŝ  ya militares con sus brillantes 
funiformes. Después. . . aquella músi-
ca divina, preciosa, admirablemente 
bien interpretada por los clásicos 
INALTERABLE 
SABRA 
|EFERVESCENTE m DEBE 
ñ i m EN CftSñ 
ü ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Ba UáaB las Firmacim 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ S A R RA 
calor. - - - - - - Ttf. !ty y 
Trastornos clijjestlvos. vfoMfeMtela 
SO años <3e éxito cada\"ahll"'i 
» vea más creciente 
—¿Qué le pasa á usted señor don 
Marcos? ¿Habla usted solo? ¿Ha te-
nido algún disgusto? 
—¡Ah! i Señor, no puedo respirar! 
Es tan inusitada la emoción que sien-
to! 
—¡Dios mío, me alarma usted, se-
ñor don Marcos! ¡Acabe usted por 
Dios! ¿'Qué novedad es esa? 
—Señora mía, lo que he visto hace 
un momento es tan grandioso, tan pi-
ramidal, tan estupendo y obracacla-
brante, que no encuentro palabras 
con qué decirlo. 
—¿Ha bajado á dos reales el azú-
car? 
—¡No lo permita el cielo! 
El precio del azúcar se mantiene fir-
me para bien de Cuba y de la huma-
nidad. 
—¿Pues qué sucede entonces? 
—Pues, sucede... déjeme usted 
sentar... sucede... déme usted un 
vaso de agua... sucede que he'visi-
tado la maravilla de Cuba... 
—¿El acueducto de Albear? ¿El pa-
seo del golfo? ¿El Cementerio de Co-
lón? 
—No, señora; 'la gran casa edito-
rial "La Moderna Poesía". 
—Cueiite /sted, señor don Marcos; 
cuente usted, me interesa mucho to-
do lo que se refiere á "La Moderna 
Poesía.'^ 
—Verá usted. Esta mañana desper-
té "esplinado". ¿Qué haré—me dije 
—para distraerme? ¿Iré al teatro de 
la Alhambra? ¿Visitaré á Justiea, 
aquella l a . . . ? 
—Ya. 
—De repente, una idea luminosa 
deslumhró mi mente. A casa de Pote 
—dije—veré el "champion destruc-
tor 
—"Del monopolio librero." 
—Y me colé de rondón. Señora, 
¡qué atrocidad de casa! ¡Qué mun-
do de libros! Aquello no puede lla-
marse librería: es un Maelstron de 
lectura, un diluvio literario, un tor-
bellino de ciencia y arte, una avalan-
cha de papel impreso. 
—Compraría usted una carretada 
de obras. 
—Sí, señora, compré un decas-
tereo de ciencias naturales, un quin-
tal de sociología, tres arrobas de poe-
sía, dos metros cúbicos de novelas ru-
sas, francesas y españolas, y cerca de 
una tonelada de historia y geografía, 
dos mil litros de 
—¡Jesús María y José! ¡Se gasta-
ría usted un dineral! 
—¡Nada de eso! "La Moderna 
Poesía" vende al precio de coste. Da 
sus libros casi regalados. Su lema es: 
difundir la educación, ilustrar al 
pueblo! 
—Tiene usted razón: es la primera 
de las siete maravillas. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A 
I S L A DE C U B A 
T-n Consejo de D i r e c c i ó n del Estableci -
miento, en v i s ta de las ut i l idades obtenidas 
en el p r imer semestre del corr iente año , 
a c o r d ó en s e s ión de hoy que so repar ta un 
dividendo de CUATRO por olento en oro es-
p a ñ o l sobre las 50.000 acciones do á cien 
pesos en c i r c u l a c i ó n , pudiendo en conse-
cuencia los s e ñ o r e s accionistas acudir i 
esie Banco en d í a s h á b i l e s y horas de once 
& dos de l a tarde, para percibi r sus respec-
t ivas cuotas desde el d í a trece del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los s e ñ o r e s accio-
ijistas para su conocimiento, adv in iendo 
que se han de cumpl i r los requisi tos que, 
acerca del pa r t i cu la r previene el Kfiffla-
mento. 
Habana, 2 de Ju l io de 1906. 
E l Secretarlo, 
JOSE A. D E L CUETO. 
DEL C.MEEC10 DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Declarada desierta la subasta del sumi-
nis t ro de aves para l a Casa de Salud "La 
P u r í s i m a Concepc ión , " efectuada el s á b a d o 
d í a 30 del mes de Junio p r ó x i m o pasado: 
por acuerdo de la Sección en dicho día , se 
vuelve a sacar á subasta el referido sumi-
nis t ro bajo las mismas bases y condiciones 
que han servido para aquel acto. 
Este t e n d r á lugar en el Sa lón de Sesio-
nes del Centro de esta Asoc iac ión á las 8 
de l a noche del p r ó x i m o d ía 7 del mes en 
curso, ante la Sección. 
E l Pliego de Condiciones se ha l l a de ma-
nifiesto en esta S e c r e t a r í a todos los d í a s 
laborables hasta dicha fecha de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a , de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de l a noche. • 
Lo que se hace p ú b l i c o para conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar parte en 
esta subasta. 
K a b a n » . 1 á* Ju l io de 1906. 
E l Secretarlo, 
M A R I A N O P A Ñ I AGUA. 
96S3 6 T-2 J l . 
Julio 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Sur.—1 v a r ó n mestizo l e g í t i m o ; 
3 varones blancos l e g í t i m o s ; 3 hembras 
mestizas naturales ; 3 nombras blancas le-
g í t i m a s . 
DlHt r l to Este.—3 hembras blancas l e g í -
t imas. 
ü i s t r l t o Geste.—2 hembras blancas l e g í -
t imas ; 1 hembra negra na tu r a l ; 1 hembra 
mestiza na tu ra l . 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Oeste.—José Mayor con A m a l i a 
At ienda; J o s é x<"ranciBco Kocir íguez con K i -
v i r a Pugle. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—María de l a Cruz Garc í a , 
51 a ñ o s . Habana, B e l a s c o a í n 13. A r t e r i o es-
clerosis; E l v i r a A lbou jón , 32 a ñ o s . Haba-
na, Lagunas 8. Miocard i t i s . 
Distrito Sur.—Dolores Lan ia l , 36 a ñ o s . H a 
b a ñ a , Manr ique 159. Tuberculosis B. 
Distrito Este.—Anastasia Armenteros , 1 
a ñ o , Habana, Mercaderes 16 y medio; Me-
n i n g i t i s ; Ricardo Alemany, 4 meses y medio 
Habana, Cuba 107. Enterocol i t i s . 
Distrito Oeste.—Juan J i m é n e z , 11 meses, 
Habana, L u y a n ó . Bronco n e u m o n í a ; J o s é 
Díaz , 21 meses, Habana, Salud 75. At reps ia ; ^'-'Ir nfa^. 20 d ías , Habana, M a r q u é s Gon-
z á l e z 23. Ate le tac ia ; Carmen Joglar, 25 años , 
iio-uana, i-iucona 2. Tuberculosis. 
RESUMEN» 
Nacimientos 19 
Mat r imonios Civiles 2 
Defunciones 9 
mmwm mm oe m mm 
y Alinacenes ie i m } Limitada 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nps C, de esta Empresa, que desde el d í a 
1 de Ju l io p r ó x i m o , de 12 á 3 p. m., pueden 
entregar sus l á m i n a s en estas oficinas, E g i -
do n ú m . 2, altos, para l iqu idar el i n t e r é s de 
dos y medio por ciento ( 2 ^ por 100), co-
rrespondiente a l semestre que vence en esa 
fecha; á cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les fac i -
l i t a r á n , percibiendo un recibo que s e r v i r á 
para recoger, desde el siguiente d í a háb i l , 
sus l á m i n a s intervenidas con la nota de pa-
go y el impor te de sus intereses a l respecto 
de $1-25 oro e s p a ñ o l por cada 4-*10 de Bonos. 
Habana, 28 de Jumo de 1906. 
Francisco M. SteerRers. 
Secretario. 
C 1352 10-30 Jn. 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — L I C I T A -
CION P A R A E L . SUMINISTRO D E C I L I N -
DROS D E VAPOR, roturadores y carros de 
agua.—Habana, 5 de Ju l io de 1906.—Hasta 
las dos de l a tarde del d í a 20 de Agosto de 
1906, se r e c i b i r á n en la D i r ecc ión General 
de Ó b r a s P ú b l i c a s , Arsena l de l a Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
min i s t ro de c i l indros de vapor, roturadores 
y carros de agua—Las proposiciones s e r á n 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á la hora y 
fecha mencionadas ante la Junta de la Su-
basta, que se c o m p o n d r á del Di rec tor Ge-
nera l como Presidente y del Let rado Con-
sultor del Depar tamento de Obras P ú b l i c a s 
como v o c a l . — F u n g i r á como Secretario un 
empleado que designe l a D i r ecc ión Gene-
r a l . — C o n c u r r i r á t a m b i é n a l acto un Notar io 
que dará fé de todo lo que ocurra .—En la 
Direcc ión General do Obras P ú b l i c a s , A r -
senal, se f a c i l i t a r á n á los que lo solici ten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en b lan-
co de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D, L o m b i l l o Clark , Direc-
tor General. 
C 1466 alt. 6-4 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 




COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
i m p r e s a s l e r e a t ó f e 
y ñ o a i e i á m i e t B i 
i m m m m 
Imootencian- -Pérdi-
das seminales.--Este-
ril ¡dad.-Ven ó reo.--Sí 
filis v Hernias ó oue1 
braduras. 
ConsuJtaK de U a l v d e í a i . 
J t l A B A í í A '4y 
1100 l - J l . 
DEL 
FEiOCAEElL i MTAMiS 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Di rec t iva , se c i ta á los s e ñ o r e s accionistas 
para celebrar Jun ta General ex t raord ina r i a 
á las doce del d ía 26 del p r ó x i m o mes de 
Ju l io , en un Sa lón de l a E s t a c i ó n de G a r c í a 
de esta ciudad, con el objeto de del iberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
p a ñ í a con la de los Ferrocarr i les Unidos 
de l a Habana, a d o p t á n d o s e , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
r ias para l l e v a r l a á cabo ó que con ella so 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se t r a t a v a r í a 
las bases fundamentales de l a Sociedad, se 
copia del Reglamento de la C o m p a ñ í a , el 
s iguiente: 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n como bases 
fundamentales de l a Sociedad los a r t í c u l o s 
siguientes del presente Reglamento; 1. ¿ 
y 3; 10 y 18; atr ibuciones l a , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atr ibuciones l a , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo p o d r á n variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes íl l a Junta que s e r á 
convocada a l efecto, con e x p r e s i ó n del ob-
je to de el la y copia l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
Matanzas, Jun io a l de 1906.—Alvaro Lavua-
t i d u , Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
I M m t en la Hama e1 ala 1855 
E S L A U N I C A NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respoa-
$ 41215,918-00 
SINIESTROS paga- ' 
dos hasta la fe-
cha $ L590,918-30 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a ex te r io r -
mente, con t a b i q u e r í a in te r io r de mampos-
t e r í a y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l ia , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de m a n i p o s t e r í a cubiertas con tejas, 
pizarra, meta l ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por fami l ias , á 47 y medio centavos 
uro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 a l año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que és tos , es decir, si la 
bodega, e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a g a r á 
lo mismo y as í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tan to por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 . i . j ! . 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120. A . 
esquina á San M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
H a n trasladado el bufete á l a calle de 
Aguia r n ú m . 81, altos del Banco E s p a ñ o l . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y do 
2 á 5, p. m. - Te l é fono 104. 
C 1471 26-6 J l . 
Dr- A. F . Odoardo 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diar ias de 12 á 2. 
'/jarneoza S.—Cerro. 
9932 26-6 J l . 
M i m o m m u 
ALIVIA KftSEGIMOA 
A H O G O 
O P R E S I O N g 
mmm - - i C * 
CHU S) t t Ti ENE CONSTafiCU 
• ra mi* if. Im .'míiti >U. esU CápiUI 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
i-ji. 
G á l i f i n o 7 9 . 
1382 
dr . h m m i m m 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
i-ji. 
I rap lches , T r i p l e efectos. Tachos del va-
cio, hornos de bagazo verde, Calentador de 
guarapo, Defecadoras, F i l t r o s , Calderas, etc. 
C X JEt. J B t l l l m f n x 
INGENIERO 
Contratista de Maqninaria para Ingcniog de aznear. 
New York , 92. W U l i a m St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de l a I s l a : L . J. PeJ,ly.,"r"Cable: Table.—New Y o r k y Havana. 
. C 1465 , 26-4 J l . 
M í o fls T e r a p t i c a F ís ica 
del Dr. Emilio Alate illa 
Tra tamien to de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elec t r ic idad , Rayos 
X, Rayos Finsen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debilidad general, raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12̂  á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
L . Vi 
H A B A N A 66. 8683 
Abogado - Notario 
T E L E F O N O 914. 
26-15 Jn. 
DE. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3Ji. 
Enfermedades nerviosas y reumatismalcs, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Grat i s para los pobres. Martes y Sábado . 9210 26-24 Jn. 
Dr. G . E , Finlav 
. .Espec ia l i s ta en enferruetlcáes de los 
ojos y de I»> i#ídos 
Consultas de 1 á 1.—Teléfono 1787. 
NEPTUNO 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á 5. 1364 l - J l . 
DR. JOSE E, FERRAR 
Catedrático de la Escue la de Medicina 
PRADO 100.—De 1 á 3. 
Gra t i s Lunes y Mié rco les . 8661 26-15 Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. 
1368 
D E 12 ft S. 
1-31. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
1394 l - J l . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
1377 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7 
l - J l . 
D r . R . O h o m a í 
Tra tamien to especial ele Sífiles y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rApidu.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 3. (a l tos) . 1362 l - J l . 
DR.C-0irZAL0 AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108̂ . T E L E F O N O 824. 
1373 l - J l . 
BOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1'501 l - J l . 
DR. F. JUSTÍNÍANÍ CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
SALUD 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
138V i-ji. 
Dr. Abraham Pérez M¡ró 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, altos. 
Horas de consul ta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 1385 i-ji. 
DR. J Ü M JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regrente dei Cabiente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 1388 i . j ! . 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O USO. 
Catedrfitlco por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
1378 l - J l . 
Dr.Juan Pab loCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 fi 3. 
« J l l f ! l - J l . 





l - J l . 
SOLO Y SALAYA 
l o o g; ca. o , 
i í - m m m i 
1374 l - J l . 
Labora to r io U r o l ó g i c o del Dr. Vi ldóso la 
(Fundado en 1SS9) 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Re r 1386 i-ji. 
1367 
Agu ia r 122 
Especial is ta en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, duran te el 
t ra tamiento . 
L a b lenor rag ia se cura en IS dfas, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcaades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
SO.^ 28-23 Jn. 
Dr. Juiaii Luis Pedro 
Cirujano Dent i s ta por l a Facultad 
de P c n n s j l v a n l a 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68, 
iT:*W í 26-23 Jn.^ 
Poücarpo Luján 
ABOGADO 
A b a l a r M , naneo Eaptifióli prinvipal. 
i . Te l é fono n ú m . 125. 
^ l - J n . 
Para el Carbunclo-bacter ldiano (BACEPiA) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o í E p i z o o t i a de 
Jos terneros) . Se vende en el labora tor io 
BACTERIOLOGICO de l a Crónica Módico 
QuirOrgca de la Habana, PRADO 105 
~ d r T d e h o g u e s 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 ó 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
WJ61 78-3 J l . 
Dr. Justo Venlogo 
Módico Cirniano de la Facultad de Par ís . 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é intest inos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m y W I n t c r 
^ K í , " 8 JPor el íJpítUlrt* del j ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
1 á, 3.— PRADO 54. 1392 l - J l . 
Ramón J , Martínez. 
1363 
A B O G A D O 
i-ji. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n lOS1^. p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839 
13S3 i . j i 
C1 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106. 
„ „ Coatado de Villanucvn. 
1384 i . j ! . 
D E L 
Doctos' R E D O N D O . 
Buenos Aires a. 1, Habana. 
L a síflles p r i m a r l a y l a c o n s t l t u c l ó n a l 
atenuada, pueden curarse s in i n -
gresar en la c l í n i ca y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
1390 l - J l . ; 
¿DOLFO e. DE BOSFAMANTíT 
E x - I n t e r n o del Hosp i ta l In ternac ional da 
P a r í s . 
Enfermedades de la P I E L y do l a SANGRIB. 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
8829 26-17 Ja! 
M E D I C O CIRUJANO 
Medicina y C i ru j l a general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 fl 4 
Gaisano núm. 58 
c 1291 26-13 J n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domic i l i o : San Rafael 71. Estudio A g u i a r 45 
G 
y . V a l d é s J / f a r t í 
A B O G A D O 
SAX IGNACIO 2 8 - D E S A 11 
8532 32-13 J n 
J* P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho care^ 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 2Ii 
Te lé fono 839. De 2 á 3 
1371 l - J l 
ALBESIO 8. BE BüSTiMTE 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca da 
partos, por opos ic ión de la Facu l tad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de bra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miérco le s y Viernes en Sol 79. 
Domic i l io J e s ú s M a r í a 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 De 1 á 4. 26-24 Jn. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Consultas lunes y viernes de 12 á ^ 
yjÜudea i09' allí>r)- Te lé fono "Í.026, 
8600 26-15 Jn. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón . Pulmones Ner-
viasas y de la Piel , ( incluso V e n é r e o y Sífi-
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y d í a s festivos di 
12 á 1 . - T R O C A D E R O ^ - T e l é f o n o 459 
130^ l - J L 
OCULISTA 
Consultas da 12 á 2. Par t iculares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de ios ojos. 
Para pobres 91 a l mes la inseripeiCn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Jos6 Te lé fono 133-1. 
13<0 l - J l . 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades dol esto-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 ü 3. Santa Ciara 25. 
l - J l . 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. Do 12 á 3 
1360 i jfT 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estomago 6 intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hosp i t a l de San Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ue l a orina, ean^ 
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de l á 3 de l a t a r d e . — L a m p a r ! » 
l i a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
1376 i . j L 
DR. GUSTAVO a D0PLE8SIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 á 3. 
Snn Nicoifls núm. 3. 
1365 
Telefono 1132. 
l - J l . 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Agu ia r 31 
entre Tejadi l lo y C h a c ó n . 1389 l - J l . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl* 
simos. , i 
Jesfls María 01. De 12 fl 3. 
1361 . l - J l . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía eu g e n e r a l — V í a s urinarias-—En-
formedartcH dn Neñorn*.—( onnuMaN de VI • 
2. San Lfizaro 248.—TolSfouo 1342. 
1379 l - J l . _ 
Dentista y Médico 
Medicina, Ciruj la y Pró te s i s de la boca. _ 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O Í1013 
1366 l - J l . 
Dr, Félix P a g é s 
Gnliauo 101, altos, entrada por San Joaé 
Consultas de 1 á 3, los d í a s pares. 
(Gra t i s para los pobres) 
1391 l - J l . 
r < E « F o 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o del Hosp i ta l N . 1 
Partos y enfermetladoM de s e ñ o r a s . 
Do 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
S52íi 78-13 Jn. 
Se ha perdido un perro Bul l - terrler , blan-
o, un ojo ribeteado de negro, la cola re-
- ién cortada en su extremo y con su collar 
<!c cadena de metal amar i l lo . Se gratificara 
quien lo entregue en Agu ia r 100 ó Ceno 
126.—Juan de A j u r i a . 9974 4-6, _ 
i^b.—-Juan ae A j u r l a . 9c 
LA I'IOKSO VA que haya per 
de uaza, raza Una, Paula nú t 
r azón . An ton io M a r i . 
9922 v 1 
dido un P0"'** 
ú m e r o 1, darft" 
T-5 3 M - 6 _ 
SK DESEA C O ^ P U A R uan Unen de cinc» 
a 001̂0 c a b a l l e r í a s do t i e r ra en la provino!* 
de la Habana en calzada 6 p r ó x i m a . I.nftU'-
man en Rayo 121, de 11 á 2 UU'd-e 
v 
wmxvxu u n t.A mAKUL».—-Kclicíón de la tarde.—vjuno e ae m&. 
• i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana, Julio 6 de 1906, 
á las 11 de la mañana . 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ea-
pafiol 4 á 4%V. 
Oro americau0 con-
tra oro español 109X á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P. 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises á 4.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala á 1.12 V. 
N o t a s azuca re ra s 
New York, Jimio 28 de 1906. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera" de los señores "Willett 
y Gray: 
Durante la semana que termina J" oy 
i l precio del azúcar refinado no ha 
variado y el del crudo ha subido 0.11 
centavo. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




El azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburg-o á 8s. 2.1 |4d. c. d. I . a. 
b. por 88 de análisis sin prima, pre-
cio equivalente á 3.70 centavos por 
centríñigas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 2.447,000 toneladas, contra 
1.636,000 id. en igual fecha el año 
pasado. 
No ha habido tampoco en la sema-
na embarque de azúcar de refinado 
de Hamburgo para los Estados Uni-
dos. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3,032,167 toneladas, contra 
2.197,918 id. el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 834,249 to-
neladas, contra 791,264 id. el año pa-
sado. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 3.162,167 toneladas este año, con-
tra 2.342,918 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
819,249 toneladas. . 
Existencias mmuliales visibles eii 37 





Franc ia , Alemani.'(Ham-
burRO inclusive) Aus-
tr ia -Hungr ía , Holan-





Centrífugas de Cuba pol. 96 2-2S 2-88 
Azúcar de miel pol. 89 1-72 2-25 
Centrífgs. de otros paises p. 96. 1-9.Í 2-56 
Mascabados pol. 89 1-67 2-18 
Azúcar de miel pol. 89 1-42 1-94 
Los precios en plaza al terminar la 




Cuba (seis puertos) 243,000 




De todas suertes, el viaje á Améri-
ca se ha reducido á poco más de seis 
días, desde París, por esta vía, cnan-
do en 1864 era de doce días, ya con 
adelanto enorme sobre el famoso va-
por de ruedas que hizo la primera 
travesía desde América en 1819, tar-
dando veintinueve días en el viaje. 
7 . * 
Total 
Total general 






Azúcar de miel pol. 89... 
Mascabados po l . 89 
Centrífugas pol. 96 
Granulado 
2- S8 3-87K 
3- 11 3-65 
3- 81 4-25 
4- 45 5-25 
Tons. 
Recibos de la semana 33,626 
Entregadas para refinar 46,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
At lánt ico 342,167 
Idem idem la semana pasada 354.541 
Idem idem en el a ñ o pasado 227,918 
Calcúlase en 120,000 toneladas, con-
tra 103,000 la semana pasada y 125,000 
id. en igual fecha, el año pasado el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procede de los siguientes países: 
Tons. 
A d e l a n t o s de l a n a v e g a c i ó n 
Es curioso el cuadro que, hablando 
de la Compañía Trasatlántica francesa 
ha publicado un periódico de París, 
para demostrar los adelantos realiza-
dos en época relativaanente reciente, 
en la construcción de grandes buques 
de pasaje. Los vapores construidos 
por aquella Compañía, en las fechas 
que se señalan, tienen ias condiciones 
siguientes de fuerza, consumo en via-
je redondo á América, y velocidad: 
Vapores. 
b 




c a o o 
• 
>íz¡ 
De Cuba y demás Antillas . . 45.000 
De Hawaii 55,000 
Del Perú 20,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 585,167 tone-
ladas contra 625,541 id. la semana 
pasada y 561,918 id. el año pasado. 
Aumento este año, 23,249 toneladas. 
1S64 Washington 3,300 1,190 11 
\m L a Franco 3,500 1,150 11'70 
1 L a Normandie 6,000 2,390 15'15 
1 91 L a Touraine 12,000 3,700 IS'IO 
> 9 L a Savoie 22,000 5,000 20 
1903 L a Provenoe^ 30,000 7,000 21 
El consumo de carbón se relaciona 
con todo: 1,190 toneladas dan veloci-
dad de 11 nudos; 1,150 de 11 '70; 2,390 
de 15'15: 3.700 de 1810; 5,000 de 
20, y 7,000 de 21. 
Con "La Pro vence" parece que se 
ha llegado al máximum por parte de 
U ^snnáñía francesa, porque el puer-
to del Havre no admite barcos de ma-
v«„.iü,á cumensiones. 
U n g r a n c o m p r a d o r 
de t abaco 
Tomamos de ''The Daily Tele-
graph" de ayer, el siguiente suelto: 
"Mr . E. J. Staehelberg, que se hos-
peda en el hotel "Inglaterra" y es el 
jefe de la razón zocial de M. Staehel-
berg y Comp. fabricantes de tabacos 
en Tampa, manifiesta que se dió cuen-
ta desde el principio de la actual cam-
paña de que escasearía mucho esto 
año en la Vuelta Abajo el tabaco bue-
no y de la clase que necesita para su 
fábrica, por cuyo motivo vino aquí 
temprano y ha reconocido cuidadosa-
mente las vegas. De resultas de su 
investigación se convenció de que de-
bido á las variaciones atmosféricas, ó 
quizás á los diferentes métodos de 
cultivo en las diversas secciones, ha-
bría una gran diferencia en la cali-
dad de la rama en las distintas comar-
cas. Halló en superior estado las 
vegas de San Luis, Los Palacios, Paso 
Real, San Juan y Martínez y alguna 
que otra distinta y se apresuró por lo 
tanto á adquirir cuanto tabaco pud) 
de aquellas localidades, invirtiendo en 
esas compras mucho más de medio 
milón de pesos. 
Hace unos diez años que Mr. Sta-
ehelberg almacena y escoge todo el ta-
baco que compra en los almacenes que 
posee la compañía en la cale de Agui-
la esquina á San Miguel. 
Mr. Stachebelg informó también á 
un redactor del "Daily Telegraph", 
que la sociedad de que es miembro 
proyecta seriamente establecer una 
gran fábrica de tabacos en Cuba, lo 
que le permitirá asumir en Europa 
un puesto tan prominente como el 
que ocupa ya en los Estados Unidos." 
E l p e t r ó l e o en M é j i c o 
Se tienen los mejores informes acer-
ca de lostrabajos de exploración que 
la Empresa Pearson está efectuan-
do en Maeuspan, (Tabasco). En to-
dos los pozos se advierte afluencia de 
petróleo y todo hace presumir que 
dicha Empresa se halla en presencia 
[ de un gran negocio de rendimientos 
incalculables. 
i j 
E s t a d í s t i c a de incend ios 
El término medio de incendios en 
Nueva York anualmente es de 8,700. 
En Chicago, es sólo de 4,100. De acuer-
do con los datos suministrados por 
los archivos del Departamento res-
pectivo, se quemaron cada semana en 
el país, 3 teatros, 3 edificios públicos; 
12 iglesias; 10 escuelas; 2 hospitales; 
2 asilos; 2 coleios; 6 edificios de apar-
tamento ; 3 almacenes; 2 cárceles; 20 
hoteles; 140 fláts y más ó ménos 1,600 
casas. El año pasado hubo 45,000 in-
cendios ; muchos de los cuales destru-
yeron á la vez varios edificios; y se-
gún cálculos bastantes precisos, de ca-
da 60 familias, una desaparece por 
causa de incendios todos los años. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "S i f" 
Procedente de Caibarién, fondeó en 
puerto, en la tarde de ayer, el vapor 
noruego "Sif ," conduciendo 29,176 
sacos de azúcar. 
El "Dagfm" 
En lastre entró en puerto en la ma-
ñana de hoy, procedente de Matan-
zas, el vapor noruego "Dagfin". 
El "Phonix" 
El vapor noruego de este nombre, 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de N(3rfock, con cargamento 
de carbón. 
El "Albingia" 
Con carga y 68 pasajeros fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, el vapor 
alemán "Albingia", procedente de 
Tampico. 
" E l Juan Forgas" 
Hoy, se hará á la mar, con rumbo á 
Matanzas, el vapor español "Juan 
Porgas", con carga de'tránsito^ 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F Ú Ü T I J A D A S H O Y 
Almoi'fn 
45 c i vino V i n í c o l a Francesa, f6.55 c. 
10o C[ >, amont i l lado Rey, 10.60 c. 
41 ci ,, RiOja M a r q u é s de Haro, §i.75 c. 
31 cj „ Jerez surt ido, c. 
21 cf ,, „ L o mejor de casa, $S>^ c 
16 cf „ viejo de Sit ies , f S U o. 
50 c[ ginebra arom tica R. Alfonso, $6.75 o. 
200 c i v ino Rio a olareta ^1 Gallo, HH c. 
25 gfs. cognac ex t ra R. Alfonso y Ca, $ 8 ^ c 
Vapores de í r a v o s í a 
SE ESPKRXN. 
Jul io 6—Mifrael Qa l í a r t , New Orieans. 
„ 6—Madnleiio L ive rpoo l y esculas. 
„ 5—Mobila, Mobiia . 
„ 6—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 6—La Nttvarre. St. Nazaire. 
,, 8—Saturnina, Liveri>ool. 
„ 8—Cayo Domintro, Ambares. 
,, fi—Heidelberg, Bremon y escalas. 
„ 9—Seguranoa, New Y o r k . 
,, 9—Menda, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Excelsior, New Orieans. 
,, 11—Morro Castle, New Y o r k . 
„ 12—Pío Í X . Barcelona y escalas, 
„ 13—Coronda, Buenos Aires, &c . 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Bt. Tht«mas , Hamburgo y escalas. 
„ 18—Gracia, Liverpool . 
,, 21—Martín S^enz, New Orieans. 
,, 26—Christiania. Kannburgo y escalas. 
,, 3j—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
SALDRA íN 
Jul io 6—Miguel Gallarfc ' anarias, &o. 
„ 6—Albinfjia, C o r u ñ a y escalan. 
„ 6—Mobila, Mobila . 
,, 6—La Navarre, Veracruz. 
,, 7—México, New Y o r k . 
,, 8—Mainz, Cauarias. &c, 
„ 9—Segúranos, V e r a r r u i y Progreso. 
„ 10—Mérida, "NewYork. 
„ 11—Kxeelsior, New Orieans. 
„ 15—Coronda. Buenos Airea v «sos. 
,, 1£—La Navarro. St. Nazaire. 
„ 17—Montserrat, Veracraz. 
,, 20—Alfonso X l i l , C o r u ñ a y escalas. 
,, 22—Martin Saenz. Canarias y esoK 
P u e r t o do l a H a b a n a 
BUOUKS D B T R A V i S S U 
E N T R A D A S 
Dia5 
De C a i b a r i é n en 1 dia, vp. ngo. Sif, cp. Fnber-
hger, ton . 4029, con 29,17() sacos de a z ú c a r 
á L . V . P l acó . 
Dia 6 
De M i tanzas, en fi horas, vp. ngo. Dngtin, ca-
p i t á n Balvenaen, ton. 1412, en lastre á Luis 
Y . P l a c é . 
De Nor fo lk , en 6^' dias, vp . ngo. Pbon ix , ca -
p i t á n Lar&et( , ' ton. 2268, con c a r b ó n á B r i -
da t, Mont jos y Cp. 
De Tampico y escalas, en 7 diaa, vp. a lm. A l -
bingia, cp. Runtzan, ton . 4634, con carga y 
68 pasajeros á I l e i l b u t y Rasen. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
S A L I E R O N 
Para Cavo Hueso en el vap. am. Miami: 
Sres. R. E . Cobb-St . Cloer Craien— Emil io 
Varona—Amado Pi Posada—Joaó A. R a m i r e í 
—Manuel Mendoza. 
A p e r t u r a de r e g ^ t n 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conda W i f r e -
do, por Marcos Hno. y C|>. 
Nueva York , ( adit y Barcelona,'vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaday. 
Veracruz, vp . franc. L a Navar re , por B r i d a t 
Montros y Cp. 
Canarias y Barcelona, vp. esp. Conde "VVifredo 
por A. B anch y Ott. 
Hamburgo y esc. via Coruña, vp . a lm. A l b i n -
gia, por Heilbut y Rasch. 
Nueva Y o r k , vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Galv«ston. vp. ngo. Tities, por la C o m p a ñ í a 
Comercial Union Co. 
Nueva York , vp. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Filadeltia, vap. ngo. Sif, por Luis V . P k c é . 
. BANCES Y COMP. 
O B l í á F O i 9 Y 2 i . 
Hace pagos por -« l cable, f ac i l i t a cartas do 
c r é d i t o y g i r a letras a corta y l a rga vis ta 
sobro 'jis pr incipal©» plazas do wsta Is la y 
las de Francia , Ing l a t e r r a , Alemania, Husia, 
Es tados 'Unidos , Méjico, Argen t ina , Puerto 
Rico, China. JapOn, ysobra todas las c iuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Baleares, 
Canarias é I t a l i a . 
1460 _ , 78-1 JL 
S S c t l c l o " V O £ > -
C U B A 7 6 Y U 
Hacen pagos por el cable, g i r an le t ras a 
^ona y i a i g a v i s ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Filadolfla, New Orieans, 
ĵ .̂o i i c r r j . ui n., i i . .'-111.1, i> c w leitUa, 
lá>Hn Francisco,, Londres, Parts, M a d r i d , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de las Estados t - i idos , Méjico, 
y Europa, as( como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F. B. 
H o l l i n etc. Co., de Nueva Y o r k , reciben dr-
aenos para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dlcba c i u -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
bio diariamente. 
1461 ^ _ 78-1 JL . 
Hijos de R. A r s o b l l s s . 
BAÍÍQUBKOS. 
MEli CA D E l i m iSii. - U A KAN A, 
Telélonc núm, 70. Cablai: " R a m o a a r í t í 
D e p ó s i t o s y Cuentas C o r r i e n t e s . — D e p ó -
«í tos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Comora yven ta de valores p ú b l i c o s 6 
Industriales.—Compra y venta de letras d« 
camblos.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las pr incipales 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de Es-
p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Créd i to . 
C. 751. 156-1 A. 
Buques despachados 
Matanzas, vp. esp. Juan Forgas, por A Blanch 
y Cp.—De tríiusito. 
Por este medio la acreditada. J o y e r í a el 
" B o t ó n de Oro," situada en la calle de San 
Rafael n ú m . 2, (Habana) anuncia á sus n u -
merosos favorecedores y al púb l i co en ge-
neral , que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos pr incipales objetos s e r á n l l e -
var y e n s e ñ a r un muest rar io de la exquis i ta 
j o y e r í a y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar &, las ó r d e n e s mediante un 
simple aviso por t e l e fonó cuyo n ú m e r o es 
19S8.—Por evi tar desconlianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el d u e ñ o para vender, t r a t a r y rec ib i r p ren-
das para re formar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos Armados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Publo A r a u g u r c n . 
9562 26-29 Jn. 
G I R O S m L E T H A S 
N. G E L A T S Y C o m o . 
ÍOb» Aguuir, IOS, ««y / t í / i c j 
a Amaruurru 
E l & c e n pajroti por e l c a D l e . f a c U i c a n 
cartas tí© crédito y ^iraa lotruá 
a c o r t a v l a r i r a v i s c a , 
sobre Nueva York . Nueva Orieans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto l í ico . L o n -
dres, P a r í s , Burdeos. Lyon , Bayona. H a m -
burgo, Roma, Ñ i p ó l e s . Mi lán . Genova. Mar -
sella. Havre . Le l la . Nantes. Saint Q u i n t í n , 
Pieppe, Toulouse ,Venecial Florencia . Ta-
r ín . Musimo .etc. asi como soore todas las 
capitales y provincias da 
E s p a ñ a é i s l a s C a u a r i a s . 
b73 156-U F b 
8. Í M f l l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oritrinaimente estaDiecida en L844 
Giran letras á. la v is ta sobro todos los 
Bancos Nacionp.les de lo» Estados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . , 
TRANSFERENCIAS POREL OABLE, 
1462 7S-1 J l . 
BALCSLLS Y COMP. 
(S. en O.) 
JS^JS/LjA.JEX.GrTJTlE 'L A . T X 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras 
á cor ta y l a rga vis ta sobre N e w - Y o r k , 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios. 
1163 156-1 J l . 
8 , Ü ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M m t C A U B K E M 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a n carta 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New Y o r k . 
New Orieans. M U i n , T u r í n , Roma. Venecla, 
Florencia , N á p o l e s , Lisboa, Oporto, Glba l -
t ra r . Brernen. Hamburgo . P a r í s . Havre . Nan 
tes, Burdeos, Marsel la . Cádiz, Lyon , Méj ico, 
Veracruz, San Juan de Puer to Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mal lorca . Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r i é n , Sagua l a Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl S p í r l t u s . Santiago 
de Cuba. Ciego de A v i l a . Manzani l lo . P i -
nar del Río . Gibara. Puerto P r í n c i p e y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
V a p o r e s d o t r a y e s i a o CoBiMBie {jéiiérale Trasatiamip 
H P B B m m f U B Í S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
| o r el vapor nlcmfin 
E l vapor ANDES es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales é inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
•n las mejores condiciones. En t a l concepto 
í e recomienda á los s e ñ o r e s Importadores 
de ganado de l a I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g r an -
des. 
Para m á s informes d i r ig i r se á los consig-
natar ios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
1432 1-J1. 
A D A 
MVEG.4CI0N TMNSATUMICA 
(Anbes A . F O L C H y C ? S.enC) 
' B A R C E L O N A 
?5I vapor español 
C a p i t á n SERRA 
S a l d r á de este puerta á pr l s^ lp los de 
J U L I O para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerlie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
A d m i t e A G U A R D I E N T E y cttrga l igera , 
como tabacos, dulces, etc. 
As imismo admito pasajeros á los que se 
les d a r á el esmerado t ra to que tan acredi-
tada, tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos e s t a r á 
atracado este vapor al muel le de los A l m a -
cenes de Depós i t o , (San J o s é ) . 
Para m á s informes d i r ig i r se á sus conslsr-
uatarlos: 
A. B L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
C 1265 7 Jn. 
A V I S O A L COMERCIO 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
P U E R Í O R I C O 
C a p i t á n C R U I X E U T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
He J L L I O que s a l d r á para 
faABANA, 
GUANTA ÑAMO, 
SANTIAGO DK CUBA, 
M A N Z A N I L L O 
Y CIENFUEGOS. 
T o c a r á a d e m á s en 
V A L E N C I A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A R I A S 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
« ^ 6 17-27 Jn. 
Para V e r a c r u z d i rec to 
S a l d r á para dicho puerto sobre el d ía 6 
de Jul io , el r á p i d o vapor f r a n c é s 
C a p i t á n PERDRIGEON. 
Admi te carga á flete y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
t r a to que tanto t l e n é n acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
9639 13-1 J l . 
EL VAPOR 
" L A N A V A R R E " 
C a p i t á n P E R D R I G E O N 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto do E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á fiiulcamen^e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bultos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los s e ñ o r e s nasaje 
ros ponemos á su d i spos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los c o n d u c i r á á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos pla ta 
e s p a ñ o l a ; en dicho lugar e n c o n t r a r á n t am-
bién una lancha que c o n d u c i r á los equipajes 
cobrando 30 centavos p la ta e s p a ñ o l a por 
cada bul to . 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d í a de la sa-
l ida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para sal ir . L a Empresa 
no responde en absoluto del e x t í a v í o de los 
equipajes que no se embarquen por las l an -
chas de l a misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las- que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarlna ó 
uno de sus empleados autorizado a l efecto, 
cuyo recibo se lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
signatarios. 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
É í l l i l f i i l 
Para pasajeros y mercaaclaa entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cu la , M é x i c o 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los c o n f o r t a b l e » y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orieans. 
Direc to p a r a Ve rac ruz , 
Progreso. Tamprco 
y ITew-Orleans 
S a l d r á para dichos puertos sobre el d ía 
18 de Jul io , el r á p i d o vapor f r a n c é s 
! L A L O U I S I A N E , 
Capltf in LAURENT. 
Admite carga y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades Importantes 
de Franc ia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dan 
do á los s e ñ o r e s pasajeros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a n sus con-
signatarios, 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
12-5 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
wbur<j sivier'C'in /.iws1 
CORUÑA, SAMTANDER í BILBW (Espala) 
HATEE (Francia) y HAMBURGO (Alesaiía) 
baldr* sobre el 4 de JULIO el nuevo y esp léndido vapor corroo atemün de 5,000 toneladas 
Admite carga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa a quienes ofrece un trato en-
ir erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de srastos desde la Machina 4 bor-
do del vapor en los remolcadores de la Bmpros*. 
L a ci»rg:a se admite para los ouertoa meacio^dos y coa coaocim'entos directos íí flete co-
rrido para un gran número de puercos de laglacorra, Holanda, Bélgica, Franc ia , tóspaña y E u -
ropa en treneral y para Sur A.tnórioa, Africa, Aasoralia y Asia, coa trasoor Jo ea Havre ó Ham-
burí;o á e lección dtó la Empresa. 
Precio de pasaje en 8fc para Corufía, Santander y Bilbao, $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 il 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada, 
üran rebaja en los precios de pasaje de orlmera ciase. 
i-ark cuinpnr el K. 1*. del Gobierno oe España , lecha 22 de Agosi-o de 1BOS, no se admit irá 
en el vapor n át equipaje que ei declarado polr el pasajero en el momento de saoar su billete 
en la Casa Consipnaiari». 
I B I S , mab pormenores y datos eobre ü e i e s pasajes acúdase i los agentes: 
M E I L B V T Y K A S C m 
Correo: Apartado 739. Cable f iEILBUT. San I^aacio 5^, H A B W / V . 
b m m i m 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Saldrá de la Kabana 
fijamente el día 8 de JULIO para 
Santa Cruz ¿s la Palia, 
Salta Cruz Js Tenerife y 
Lhs Palias fe ta Ciaría 
Adl tme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente, á precios míhlíoos. 
Hay cocina y camareros españoles 
Durix-IOn del viaje, sobre 13 «lía» 
Para m á s informes, d i r ig i r se á sus agentes 
SCHWAB Y T 1 L L M A N N . 
Apar tado 223.—San Ignacio n ú m . 70, f r en -
te ú la Plaza Vieja, l i uouna . 
C 1299 14 Jn. 
A l 
A N T E S JDE 
i U T O n O LOPES Y C 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capltfiu AIvIEZAGA 
S a l d r á para 
C O E Ü Ñ A Y S A K T A l i r E F . 
el 20 de JULIO á las cuatro de l a tarde, l l e -
vando la correspondencia púb l i ca . 
Admi te pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en part idas á 
flete corr ido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo , Gijón, Bilbao y San S e b a s t i á n . 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de salida. 
Las pó l i zas de carga se A r m a r á n por el 
Consignatar io antes de correr las s in cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 18 y la carga á bordo hasta el 
d í a 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bi l le te de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no s e r á n recibidos á 
fiordo los bul tos en los cuales fa l ta re esa 
etiqueta. 
De m á s pormenores, In forman sus consig-
natarios, Al. OTADUY, Oficloa n ú i u . 2*i. 
i í i í s o[ mwi w m m 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO 
de Cádiz. 
0?. 
E L V A r O K 
M O N T S E R R A T 
Capltfta ZARAGOZA 
S a l d r á para V e r a c r ú z sobre el 17 de JULIO, 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admi t e carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las p ó l i z a s ele carga se A r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 16. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Macnina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V K I N T K 
CENTAVOS on pla ta cada uno, los d í a s de 
salida desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe g ra tu i tamente l a 
lancha "Gladiator" en el muel le de la Ma-
china la v í s p e r a y el d ía de la salida, hasta 
las diez do la m a ñ a n a . 
E l vapor c s p a ü o l de 6,000 toneladan 
M A R T I N S A E N Z 
CaiiitSn B I L B A O 
S a l d r á de este puerto SOBRE el 22 de 
Ju l io , DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canariay 
Cádiz y Barcelona,. 
Admi te pnsajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y vent i ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m b l t n admite \;n resto do carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad e s t a r á atracado á 
los Muelles de San J o s é un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes a l 
buque. 
i n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAIV IGNACIO 1S. 
C 1323 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
\%i Í t i 
DE 
8. on C. 
desde e l sábado 30 de Juuio al 31 
de Julio de 190(5. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, h a d a el a r t í c u l o 11 del Reglamonto 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
de los vapores de eata C o m p a ñ í a , el cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to -
dos los bultos de bu equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor clar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión l a Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamparlo el nom-
bre y apellido de su dueño , as í como e l del 
puerto de destino. 
V a p o r MARIA HBERERA 
Sobado 7 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, í raantáuame 
(solo á la ¡da) y Saatia^o de Cuba, 
V a p o r JULIA. 
Martes 10 á las 8 de la tarde. 
Para JS'uevitas, Gribara, Baracoa, 
G-uautáuamo (solo a lk ida), Santiayo 
de (¡uba, Santo 2>ouunnro. San Pedro 
de Macoris, Pólice, Mayasfiiez y San 
Juan do Puerto Rico. 
V a p o r H\BANA 
S á b a d o 11 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, líaracoa, Guantánamo, 
solo á la ida y Sautiuüo de (Juba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábedo 21 á las 5 de la tarde. 
Para í íuevitas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, B a r a c o a , 'ur i iantáñame, 
(soioá la ida) y Sautiag'» de Cuba. 
V a p o r g M JUAN 
Miárcolas 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagua de 
Táf iamo, Baracoa, Guaníánamo y 
Santiagfo de Cuba; retornando por 
Baraeoa, Sagua de Tánamo, Gibara, 
Jiunes, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 
CARGA D B CABOTAJE!. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d\» 
de salida; cuando esta ocurra en día f e s t i v » 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA D B T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco ¿e la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los d í a s 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Ju l io a t r a c a r á n al muelle de la Caimanera 
y los de los d ías 4, 10, 21 y 28 al do Boquerón. 
A d e m í s s a l d r á un vapor TODOS LOS D O -
MINGOS á las 12 del d í a para ISA B E L A DJ3 
S G U A A y C A I B A R I E N , l levando carga en 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Cent ra l Rys. 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibariéu y 
viceversa. 
De la Habana 
á Sagua á C a i b a r i é n 
Pasajeros en primera 
i d . en tercera 
Jornaleros: m á s de 10 
Víve re s , f e r r e t e r í a y loza: 
la carga 











( E l carburo paga como m e r c a n c í a . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
35 centavos tercio. 
Carga general á flete eorrido. 
Para P a l m i r a $0-52 
„ Ca^uasruas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en c o m b i n a c i ó n los s e ñ o r e s 
cargadores h a r á n TRES conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 7S-1 J l . 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Capltf ln MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los LUNES f 
JUEVES, á la l legada del t r en de p a p a r é -
ros, que sale de la E s t a c i ó n de Vl l i anusva , 
á, las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOJJA, 
PUNTA D E CARTAS, 
B A I L E N (con traftbordo) 
L A C A T A L I N A D B G U A N B 
Y CORTES. 
retornando de este ú l t i m o punto, todos los 
M I E H C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
m a ñ a n a para l legar 4 B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dl r lamente en la es-
t c lón de v l l l anueva . 
Para m á s Informes, a c ú d a s e á la C o m p a ñ í a 
ZULUBTA 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
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En perspectiva... 
Aunque algo avanzada la. estación 
no nos quedaremos este año sin las 
ch'isicas matinées de la playa. 
Parece que se trata de organizarías 
por un Comité de jóvenes conocidos. 
Así lo anuncia Bravito. 
También está en tratos una comi-
RÍÓU del Casino Español, con el señor 
Hoberto Orr, el muy amable adminis-
trador del Ferrocarril de Marianao, 
para ofrecer en la glorieta de la pla-
ya una serie de matinées. 
Y asimismo dará matinées la simpá-
tica Sociedad del Vedado en sus sa-
lones. 
Ya está resuelto. 
Se celebrarán los domingos, á dos 
por mes, durante Julio, Agosto y Sep-
tiembre, observándose el ord̂ en si-
gnlente: 
Julio 15 y 19. 
Agosto 12 y 26. 
Septiembre 9 y 23. 
Para las matinées de la Sociedad del 
Vedado ha sido contratada la orques-
ta de cuerdas que dirige el popular 
Torroella. 
El Yacht Club, á su vez, ofrecerá 
ttna gran matinée el 12 de Agosto co-
mo fiesta única de la temporada. 
Esto es, descontando las regatas, 
qiui darán ocasión á una fiesta en la 
casa del Club. 
Fiesta bailable, desde luego. 
•^igne abierto el capítulo nupcial. 
Acabo de recibir una invitación de 
ta señora viuda del ilustre José Euge-
nio Bernal para la boda de su hija, la 
gentil y espiritual María Amada, y el 
distinguido joven Francisco de P. 
Bastarreche. 
Bodá que está concertada para el 
miércoles de la semana próxima en la 
iglesia de la Merced. 
A las nueve y media de la noche. 
También recibo invitación para 
otra boda. 
La boda de la bella señorita Nena 
Aliones y el muy amable joven José 
Calero y Martín, que se celebrará el 
dieciseis del actual, festividad de la 
Virgen del Carmen, en la iglesia de 
Monserrate. 
Una parejita todo simpatía. 
La crónica elegante tendrá en el ac-
to nutrida y completa representación. 
Ha salido para el Camagüey donde 
(o llaman asuntos profesionales de im-
portancia, el joven y distinguido doc-
tor Manuel Secades, mi amigo queri-
dísimo. 
Regresará próximamente . 
i Ojalá que en su ausencia disfruta 
fte toda suerte de satisfacciones y pros 
paridades! 
Hablé ayer de la fiesta que prepara 
La Anunciata para la noche del domin-
go en los claustros de Belén. 
Muy interesante el programa. 
Primera pa-rte 
L A A N U X C I A T A 
1. Obertura "Canto de Gloria, Marie. 
2. Discurso, eeñor J . Va ldés Martí. 
3. Romanza, señor aPndo. 
4. Monólogo, señor M. Casanova. 
fi. "Música clásica," señor A. Lorenzo. 
6. " E l maestro de escuela." 
Varios congregantes. 
Segunda parte 
X L A S DAMAS D E HONOR 
1. "Moraima," Espinosa. 
2. Alocución, señor L . Corrales. 
3. Qiunteto "Los lobos marinos," (varios 
congregantes). 
4. "Hungría ," Cyarza, Glintec. 
5. "Parada y Fonda," (varios congre-
£r£in tes) • 
6. F i n a l "Tout París ," Walteufeld. 
La parte musical estará dirigida por 
fel profesor Martín. 
)ezará á las siete. Émp( 
En la semana próxima sale para el 
fcampo la distinguida familia de Eduar 
do Dolz. 
Van á pasar el verano en la Catali-
na de Güines, á las posesiones del se-
ñor Dolz, la pintoresca y bella quinta 
Luz Arango. 
Estarán de vuelta en su residencia 
de la calle de Consulado á principios 
del otoño. 
Felicidades! 
El vanor Esperanza, que arribó á 
¡nuestras playas el martes último, ha 
devuelto a esta ciudad á un joven es-
tudioso é inteligente, Belisario Alya-
rez ¡áuárez, que acaba de dar término 
!á su carrera comercial en Schissler Oo-
llege of Business, en la ciudad de Mo-
¡rristown. 
El simpático viajero, píJoiOgénitO 
¡de la primera actriz doña Pilar Suárez, 
tan estimada del público de la Haba-
ma, y de la isla toda, viene á estable-
perse entre nosotros. 
Reciba con estas líneas mi saludo 
afectuosísimo. 
Es mañana, y no el domingo, como 
anuncié equivocadamente, cuando sale 
el vapor México con rumbo á las pla-
cas americanas. 
Cuéntase eutre su numeroso pasaje 
el popular y bien querido doctor Gon-
Eález C urque jo. 
Va á Saratoga. 
En el mismo vapor embarca el jo-
ven y conocido letrado Manuel Jimé-
nez en viaje de recreo. 
Felicidades, durante su ausencia, á 
estos sim^icos amigos. 
Nuestro Secretario de Obras Públi-
cas, el general Rafael Montalvo, se ga-
na por momentos la simpatía popular. 
No olvida, desde su alto cargo, la 
atención del ornato de la ciudad. 
Ha emprendido aihora, dando las ór-
denes más oportunas al objeto, el arre-
glo y embellecimiento de nuestros par-
ques y paseos públicos. 
A todos llega su laudable obra. 
Desde anteayer dieron comienzo los 
trabajos de restauración del Parqueci-
to de la calle de Monserrate, el Par-
quecito Jerez, como todos le llaman 
por su vecindad con el popular Jefe 
de la Secreta. 
Se le pondrá nuevo pavimento y se 
arreglarán los canteros. 
El pisoijíerá todo de cemento. 
Oportuno es ahora, que van á arre-
glar el parquecito, dar un consejo á 
los encargados de las obras. 
¿Por qué no suprimen la fuente 
central ? 
Es un criadero de mosquitos y, á la 
vez, un receptáculo de basuras é in-
mundicias. 
Basta allí con la farola. 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo una i nteresante señorita 
que está hoy de días, Rosaura Menén-
dez, mi amable amiga. 
Mil felicidades le deseo. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el ''Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C O M I D I L L A 
La noticia me dejó frío, abstraído, 
confuso. Mi razón, engolfada en el 
piélago inmenso de la meditación, no 
alcanza á esplicarse la extraña nue-
va. No acierto á discernir lo natural 
de lo anómalo. Crepusculea mi espí-
ritu? Rasguemos la tela sutil de la 
nube parda que obscurece y turba mi 
yo pensante. 
Es ' ' E l Carbayón,, de Oviedo—sea 
bienvenido el vetusto decano—el que 
tal me ha puesto. La noticia es la si-
guiente : 
"En Oviedo fué detenido y preso 
un ciudadano por haber robado cin-
cuenta y tres küógramos de jamón. 
El autor de este delito es vecino de 
la Süla del Rey. El juez entif/lde en 
el asunto. ^ 
Distingamos* Puede ser considera-
do como delincuente el que se apropia 
del jamón ajeno contra la voluntad 
del cerdo matriz? Unos dirán que 
¡ Berzas! y otros que ¡ Magras! El que 
ahito de berzas roba una magra de-
muestra un buen gusto loable. Si los 
cincuenta y tres kilógramos de jamón 
fueron robados magra á magra, en-
cuentro para el delincuente tantas 
atenuantes como magras hayan entra-
do en los cincuentra y tres kilos; si 
estos fueron robados de una sola vez, 
el delito ser(L considerado con la agra-
vante de gollería. 
Odio el delito y compadezco al de-
lincuente. Como no compadecerse de 
un hombre que por el suave pecad.) 
de mejorar de nutrición se ve envuel-
to en papel sellado, á la sombra, el 
juez enfrente y el porvenir, como un 
erizo, clavándole sus púas en el al-
ma? Me hago cargo de la horri-
ble transición queha sufrido el ciuda-
dano de la Silla del Rey: un hombre 
libre, prisionero por tomarse ciertas 
libertades; un estómago acostumbra-
do al jamón, cayendo en las negruras 
del rancho; un vecino de la Silla del 
Rey inquilino del banquillo de los de-
lincuentes ! 
No soy ningún Lauda, pero se me 
antoja que si el juez de instrucción 
tiene cuatro dedos de narices, se agra-
vará la situación del acusado con el 
descubrimiento de otro delito más ne-
gro. Porque, pensará el juez agudo; 
un hombre que demuestra tan buen 
gusto que se apropia, á riesgo de su 
libertad, cincuenta y tres kilógramos 
de jamón, los cuales kilógramos com-
ponen ciento seis magras muy decen-
tes—y fuera lo pido el craso,—no es 
posible que caiga en el feo pecado de 
lesa gastronomía de comerse el jamón 
solo. Lo lógico es que se lo haya co-
mido en tortillas; cada magra nece-
sita el aditamento de un par de hue-
vos; ciento seis magras exigen dos-
cientos doce huevos, y, suponiendo 
insolvente al acusado, es preciso creer 
que los doscientos doce huevos fue-
ron mal habidos. ¿Dónde? Las galli-
ñas de la Argañosa pueden dar ktf 
sobre si dieron á luz los doscientos 
doce huevos. Aquí tiene el Sr. Juez 
los testigos de cargo. Con ellos puede 
celebrar careos y cacareos y cuantas 
diligencias le sugiera su agudeza. 
Mala se la mando al vecino de la 
Silla del Rey, y más mala se la mando 
al Rey si las autoridades consienten 
1 S e c r e t o 
Tenemos en preparación una sorpresa agradable para nuestras distingui-
dos favorecedoras que nos reservamos por ahora, hasta que llegue el momento 
oportn no. 
Mientras tanto ofrecemos por 15 día» nna verdadera ganga en vestidos de 
Warandol bordados. Todos los que antes vendíamos á 5 y 6 centenes valdrán 
solamente durante este tiempo á $15.90 oro. 
Nueva remesa de los famosos corsets DB01T -DEVANT, con los cuales no 
hay cuerpo que no luzca elegante. 
C o r r e o d e P a r í s 
OBISPO 8 0 - - S . L C 0 . PEREZ Y COMP.- -TELEFONO 398. 
que á la vera de su silla vivan vecinos 
que se comen las manos tras las ma-
gras y tras las manos doscientos doce 
huevos probables. 
Y ante este delito que tiene tantas 
atenuantes como magras, y acaso tan-
tas exhimentes como huevos, y al que 
solo puede atribuírsele la agravante 
de gollería, siento perturbado mi espí-
ritu, y reflexionando, reflexionando 
quedo plácidamente traspuesto con la 
memoria que en mí surge de haberme 
entregado en la Silla del Rey al ban-
quete sutil del arroz con pollo de un 
ensueño. 
Cincuentra y tres kilógramos de ja-
món! Encuentro, ciertamente, cir-
cunstancias que aconsejan el indulto 
del comedor de berzas. 
Atar asió Rivero. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E f e O 
Lesiones graves 
En el Centro de Socorros del tercer 
distrito, fué asistido esta madrugada 
el blanco Antonio Bínelo Garrido, ve-
cino de Cádiz esquina á Cruz del Pa-
dre, de una contusión de segundo gra-
do con fractura completa del olecran 
derecho, sin poder precisar si existe 
fractura en el húmero por oponerse 
al reconocimiento el lesionado; de 
desgarraduras en la piel en la región 
frontal, en ambos lados de la cara y 
dorso de la nariz, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al volcarse un coche que conducía 
por la calzada del Calabazar y caer 
dicho vehículo dentro de la cuneta. 
Bínelo, después de asistido ingresó 
en clase de detenido en la enfermería 
de la Cárcel, á virtud de encontrarse 
circulado por el Juzgado Correccional 
del primer distrito, en causa por rifa 
no autorizada. 
Hurto 
La blanca Carmen Menendez Fer-
nández, cocinera, vecina de Animas 
58, manifestando que el día primero 
del corriente viviendo en un cuarto 
interior de la casa San José 66, notó 
la falta de 14 centenes, 22 pesos pla-
ta, seis sábanas y una colcha, y ade-
más 3 centenes, dos pesos y una sá-
bana propiedad de una amiga que sé 
la dió á guardar. 
La perjudicada sospecha que el 
autor del hurto lo sea un asiático nom-
brado Marcial Pagés, el cual se en-
cuentra ausente. 
Billetes de Madrid 
Juan Manzo Miño, vecino del Mer-
cado de Colón, fué detenido ayer en 
la calle de Neptuno esquina á San 
Nicolás, por acusarlo el vigilante se-
ñor Grijalba y el sargento Sr. Bola-
ños, de expender billetes de la lotería 
de Madrid, ocupándole doce décimos 
para el sorteo que ha de celebrarse el 
día once del actual. 
Manzo, que ingresó en el Vivac, 
manifestó que dichos billetes los había 
comprado para jugarlos, no recordan-
do donde los adquirió. 
Tabaco explosivo 
Un individuo desconocido le regaló 
ayer al tartamudo moreno Valentía 
Quijano, que se encontraba trabajan-
do en la escogida de tabaco estable-
cida en la calle de Gervasio, un taba-
co torcido en cuyo interior le había 
puesto un cohete, así fué que al estar-
lo fumando hizo explosión el petardo, 
causándole quemaduras en la cara y 
ojos. 
El autor de esta "gracia" crimi-
nal, no ha sido habido, pero la poli-
cía procura su captura por conocerlo 
de vista el lesionado. 
Suicidio 
En una habitación alta de la casa 
Campanario 147, se suicidó el blanco 
Pedro Campa Campa, natural de Es-
paña, de 33 años, tabaquero, que se 
disparó un tiro de revólver en la sien 
derecha. 
La policía se hizo cargo del cadá-
ver y lo remitió al Necrocomio. 
Reyerta y lesiones 
Por el vigilante 637 fué arrestado 
ayer tarde en la calzada de Galiano 
esquina á San Miguel, el blanco Lean-
dro Abad, en los momentos que iba 
corriendo armado de una chaveta, de-
trás de un moreno, que logró fugarse. 
Abad presentaba lesiones de pro-
nóstico leve, que le causó el moreno 
que se fugó, al sostener con él una re-
yerta. 
La policía remitió al detenido al 
Vivac á disposición del Juzgado com-
petente. 
La rifa "Chiffa" 
En la bodega calle de Omoa esqui-
na á San Joaquín, fueron detenidos 
por un vigilante de policía, el blanco 
José Ondores, vecino de Romay 0, 
pardos Saturnino Reyes Sánchez, de 
San Joaquín 63, y Zacarías Sevillano, 
de Pila 43, por haberlos sorprendido 
haciendo apuntaciones á la rifa "Chif-
fá", ocupándole dinero y varios pa-
peles con anotaciones. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por infracción 
Por llevar exceso de carga en los 
carretones de que son conductores, 
fueron detenidos por el vigilante nú-
mero 11 los carretoneros Antonio Váz-
quez, vecino de Municipio 7, Jesús 
del Monte, José Balseiro Rodríguez, 
de Mercaderes 29, Eloy González Díaz, 
de Municipio 23, Jesús del Monte, y 
Paulino Rodríguez Martínez, de Mer-
caderes 29. 
Los dos primeros son acusados tam-
^bién de desobediencia. 
Quedaron citados por la policía del 
puerto para comparecer ante el señor 
Juez Correccional del primer distrito. 
Herido 
El jornalero Leoncio González y 
Hernández, vecino de Progreso 24, 
fué asistido en la casa de socorros del 
primer distrito, de una contusión de 
segundo grado en el lado derecho de 
la región lumbar, con dos desgarra-
duras de la piel. 
Dichas heridas se las causó traba-
jando á bordo del vapor inglés Ross-
fiel. 
Se dió cuenta al Sr. Juez Correc-
cional del primer distrito. 
Los teatros.—A beneficio del cuer-
po de coros es, la función de esta no-
che en Albisu. 
Llena el cartel la popular ópera có-
mica La Mascota. 
Protagonista: Esperanza Iris. 
Por deferencia á los beneficiados 
bailarán el maestro Rivera y " la Ne-
na", en el primer entreacto. Los pa-
naderos y el Zapateo. 
También en obsequio de los benefi-
ciados cantará el tenor Figuerola, en 
carácter, las cavaletas de Campanone. 
Lo acompañará el coro masculino 
del teatro. 
Es noche de moda. 
En Alhambra, donde viene funcio-
nando con buen éxito un magnífico 
cinematógrafo, va esta noche á pri-
mera hora La guabinita, obra con la 
cual hace su reaparición Pilar Jimé-
nez. 
La segunda tanda se cubre con Ko-
korokó de Kitiklá. Y como de costum-
bre, en los intermedios, vistas ciñe-
matográficas. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional noche de moda. 
La Empresa-Rosas hará, con tal mo-
tivo, una variada y pintoresca exhibi-
ción de las mejores y más brillantes 
vistas de su repertorio. 
Habrá esta noche en el Nacional, 
como todos los viernes, al fin, un pú-
blico elegante, escogidísimo. 
En la última tanda sobre todo. 
Grandes novedades ofrece para esta 
noche la empresa del teatro Actuali-
dades. 
Cada tanda tiene un atractivo. 
En la primera se presentarán por 
vez primera ante nuestro público los 
minstrels Guillermo Verde y Mr. Son-
ders y en la segunda, además del es-
treno de una hermosa vista de Italia, 
hará su debut la señorita Robledillo, 
afamada acróbata. 
Trabajarán asimismo los nuevos ar-
tistas en las dos tandas restantes. 
Amorosa.— 
Tú, que eres bueno, sabrás 
que en amor pierden los buenos, 
porque las mujeres, Blás, 
siempre quieren mucho más, 
á quien lo merece menos. 
Sinesio Delgado. 
Nuevo triunfo.—El señor Gabriel 
de la Torre ha dirigido una comunica-
ción al Consejo Provin3;al. acompa-
ñando certificación expedida por el 
Conservatorio Real de Música de Bru-
selas, en la que se flecslá^á que la seño-
rita Marta de la Torre ha obtenido 
un primer premio con distinción en 
los concursos de Solfeo Superior y 
Teoría Musical efectuados el 9 del pa-
sado mes de Junio. 
Esa calificación, la más alta que se 
concede, honra á la meritísima joven 
cubana pensionada por el Consejo 
Provincial de. la Habana; y más aún 
si se considera que la ha , alcanzado 
en brevísimo tiempo. 
Cosa esta última que revela una 
sólida instrucción musical adquirida 
bajo la dirección fls su señor padre, 
don Gabriel de la Torre, profesor de 
merecida reputación, á quien felici-
tamos. 
Contra desdenes, 'desdén.-— 
No temas que te reproche, 
aunque de mi amor te mofas, 
que de la mora la mancha 
se cura con otra mora, 
y si tu querer me falta, 
no me faltará el de otra, 
y fumaré, mientras llega, 
cigarrillos de La Moda. 
Pacotilla.—Tiene la palabra el re-
gocijado autor de las pacotillas de El 
Gantábrico: 
La policía francesa ha detenido en 
la frontera, por sospechoso, al gober-
nador de Gerona, no dejándole en l i -
bertad hasta que acreditó quien em. 
Pero lo más curioso del caso es, qm 
el prefecto, prefectamente enterada 
del hecho, ha felicitado á los gendar-
mes que realizaron la detención. 
¡ Hombre! 
¿Se tiran una plancha y los felicita? 
En mi vida he visto una cosa se-
mejante. 
Es como si á un cazador 
que apuntando á una perdiz 
pegara un tiro á un señor 
en medio de la nariz, 
le diera el gobernador, 
por ese tino feliz, 
una escopeta de honor! 
Después de Longchamp.—Esíe año 
ha sido grandioso, excepcional,el éxi-
to de las carreras de Longchamp. 
El importe de las entradas en el 
hipódromo ascendió á 80,000 duros. 
Las apuestas mutuas pasaron de 
seis millones de francos. 
Los hijos de la Gran Betraña apos-
taron desaforadamente por el cabaMo 
vencedor, por el caballo inglés, por 
Spearmint. 
Un londinense corréfeto, elegante, 
acercóse momentos antes de empezar 
la carera á una de las ventanillas en 
donde la unidad de las apuestas es de 
mil francos. 
—¿Qué número—preguntó el em-
pleado. 
—El número 3, Spearmint—respon-
dió el caballero con marcado acento 
inglés. 
—{Cuánto ? 
—Deseo apostar 50,000 fryn.'.o* ce 
mo gagraint, y 125,000 como place. 
El empleado le miró asombrado. El 
inglés tenía ya en la mano para en-
tregarlos, en billetes de 1,000 francos, 
los 35,000 duros. Intervino en la ope-
ración uno de los jefes de los despa-
chos de las apuestas, y para no dar al 
audaz jugador 175 tickets, se le d.ó 
un recibo manuscrito especial. 
Como las apuestas mútuas pagaron 
como ganancia el 100 por 100, resul-
tó que el tal caballero inglés ganó ITG 
mil francos. 
No discutáis con las madres de fa-
milda queriendo disuadirlas de lo que 
está en ellas profundamente arraiga-
do; por ejemplo, de la bondad de un 
producto alimenticio que no sea la 
bananina de Ramón Crusellas, porque 
todas las madres saben que no hay 
nada más sano y nutritivo para sus 
hijos en la lactancia. 
Un rey en París.—Sirowath I , rey 
del Cambodge, ha llegado á Marsella, 
desde donde se dirigió á París. 
Acompaña al monarca un séquito 
numerosísimo, formado por esposas é 
hijos, ministros, bailarinas, músicos y 
criados. Todo ello constituye un con-
junto originalísimo, que llamará 
grandemente la atención en la nove-
lera capital de Francia. 
Sirowath va á visitar al presidente 
de la república francesa para expre-
sarle personalmente su afecto y el le 
su pueblo por la nación madre, que 
ha dado al Cambodge fuerza y civili-
zación. 
Durante la travesía, el soberano ha 
ido enterándose con gran afán de una 
porción de cosas que jamás había vis-
to. Lo que más le extrañaba era cómo 
se podía señalar el rumbo del buque. 
Un día preguntó: 
—¿Por qué el capitán sabe en d3n-
de nos hallamos y no lo sé yo que soy 
rey? 
Y no debe extrañar á nadie la pre-
gtmtn. porque en el Cambodge la por-
son;! féal representa al Monte Merón, 
que es. según los libros clásicos, la ba-
se de la tierra. Su ojo derecho repre-
senta el sol y el izquierdo la luna, y 
sus brazos y sus piernas los cuatro 
puntos cardinales. 
Cuando un hijo del Cambodge ha-
bla del rey, dice: 
"Su Majestad, amo de las existen-
cias." 
Es natural que con tanto poder le 
parezca extraño é irrespetuoso á Si-
rowath que un capitán de barco le 
aventaje en sabiduría. 
Cardos y lirios.— 
E n un p layón del bajo Magalena,. 
que lame el agua con su oleaje mudo, 
hay un árbol fantás t i co , desnudo 
de toda pompa, en medio de la arena. 
Igual á mí, con majestad serena, 
resiste el golpe de huracán s a ñ u d o : 
solos y sin v e r d o r . . . . yo te saludo, 
compañero . ¡La misma es nuestra pena! 
Una t ímida garza cruza el cielo, 
y de aquel tronco en las calladas ruinas, 
refrena el blando y silencioso vuelo; 
y encima de esos m í s e r o s escombros, 
se me parece á tí, cuando reclinas 
tu cabecita frág i l en mis hombros. 
J U L I O F L O R E Z . 
Esplendidez de un empresario.— 
Existe en Chicago un empresario de 
teatros tan pródigo, que nada le pa-
rece suficiente para atraer al público. 
Quiere siempre que la escena esté 
llena de gente, y no se satisface mien-
tras queda una sola pulgada vacía. 
Recientemente trató de representar 
un drama bíblico. Dos cuadrigas ro-
manas debían disputar en él una ca-
rrera; hizo que fuesen cuatro, y que 
cada cuadriga—¡ estupenda invención! 
—en vez de cuatro caballos tuviese 
ocho. 
Del mismo modo, el número de ves-
tales, de gladiadores, de senadores, 
etc., se duplicó durante los ensayos. 
Pero he aquí que un día vió el buen 
director un grupo de doce figurantes. 
—¿Qué es eso?—preguntó indigna-
do. 
—¿Qué hace ese grupo de doce 
personas solamente? 
—Señor..', dijo el cabo de compar-
sas: 
—¡Eso es una miseria!—interrum-
pió el Director á voces.—¡ Qué se du-
plique . . . qué se triplique el núme-
ro de esos obispos! 
El cabo de comparsas, llamó al au-
tor de la obra. 
El Director encaróse con él: 
—Voy á aumentar ese grupo... 
—¡Eso es imposible!—objetó el 
autor. 
—¿Cómo imposible?—preguntó el 
empresario asombrado. 
—¡Naturalmente! ¡Si son los doce 
apóstoles! 
Garantía.—El comercio de cuadros. 
—¿ Pero este es un Murillo ? 
—Sí, señor. 
—¿Puede usted garantizarme su 
auaenticidad ? 
—No hay más que verlo. No puede 
confundirse Murillo con ningún pin-
tor, como no puede confundirse tam-
poco con otra alguna las telas del al-
macén de paños de F. González y R. 
Mariboua, Habana 138. 
Altaritos I — 
Puñado de mandamientos 
que el arte de amar enseña: 
Amala mal cuando es joven; 
odíala bien cuando es vieja; 
dale celos cuando es viuda, 
más célala si es soltera; sfe 
si es casada ¡arredro vaynif' 
y mátala cuando es suegra!... 
Pero si fuma tu novia 
los rusos de La Eminencia, 
pónla en un altar y fuma 
á la vez que fume ella! 
La nota final.— 
—¿ Qué prefieres: una mujer que to-
que el violín ó una que toque el pia-
no? 
—La del violín, desde luego. 
—¿ Por qué ? 
—Por que el violín se puede tirar 
por el balcón cuando molesta. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en CTialldades exci tantes á l a 
cerveza L A T i i O p u i A J u 
A N U I T C I O i 
B A R B E R O S 
Se e s tán construyendo aparatos desinfen 
tantea los míts prficticos que han salhlo haa 
ta la fecha, sirven para paños, toallas" 
peinadores y cabida para cuatro sliionei» 
de doble servicio y más baratos que nadla 
Para informes en la barbería de Villopa-i 
y Obispo y en Bernaza núm. 1, Plaza 
Albear; 99S0 1 T-6 S J l / j 0 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N ^ 
EL JEREZANO 
I S P i r f f c c l o I Í - I O S . 
Cenas cconóTicas a 4() CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Almejas salsa verde. 
Arroz blanco. 
Bifteak á la criolla. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O PIDAN, 
Recomendamos á los viajeros del Ititerlo» 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la U».' 
baña. 
Todas las habitaciones con vista L la otile 
tenemos habitaciones bajas para los viajoroi 
que lo deseen. 
8249 26t-Jn 4 
S E V E A DEN.—Una caja de hierro ( u n , 
romana; carpetas; escritorios; camas de 
hierro y escaparates, todo barto.—Mura-
lla número 19. 
9921 8-T 5 
O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn. 
1 H Ü S T l I i L PEESTIGIO 
Q U E P O S E E 
S 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven de gran moralidad, y excelente sn--
lud. in.striif(io y rio ttno» modalen, solicita' 
cacarse lesulmcntc con mujer de buena edad 
vlrtuoMit, honeHtn, ordenada, de buen carde-
ter, Jipo acciitablt- y robiiKtn, que dlnponKd 
de una dfrte «i cnitlfnl aproximado ft $100.000 
mfts <i menoM.—Dicho caballero eleglrA en-
tre las que hasta el dia 15 del mes actual 
formuleu proposiciones y serfi preferida 
aquella soltera 6 viuda que se distinga por 
su belleza, s impat ía y buen aspecto Kene« 
ral .—Escriban muy formalmente y sin es* 
crúuulos al señor Robles, Apartado de Co-
rreos de la Habana núm. 1014.—Mundfindolo 
sello, contesta A todo el mundo.—HAY P R E -
T E N S I O N E S MAS MODESTAS D E UNO Y 
OTRO S E X O . P A R A V E R I E I C A R P O S I T I -
VO Y L E G A L MATRIMONIO.—Mucha mo-
ralidad y reserva Impenetrable. 
9801 8 M-5 8 T-5 
G A L I C I A 
d e J a c i n t o R o d r í g u e z 
Especialidad en vinos puros 
v ricos productos Gallegos 
O B R A R I A 2 6 
t¿6-14 J n 
L A P P i O V I R E M A 
E n San Miguel 8, se cura el reuma radical 
sin tomar medicamento. Leonie Bueno Ma-
sagista. 
8610 25-T 13-Jn. 
L a l a de Agular, Agencia.—La fínica C B | 
su clase que puede ofrecer al público un 
buen servicio de criados de ambos sexos y, 
toda clase de empleados, lo mismo toda d a - ' 
se de dependientes al comercio. O'Reilly 12, 
Teléfono 450. J . Alonso v Villaverde. 
8941 13 T-13 
FILTRO í í B R 0 W N L 0 W , , i 5 ! í l i i « ! 
A T E X C I O X 
Para su venta en las principales Locerías. 
Droguerías y Ferreterías . 
Unicos exportadores pura la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U L I H O F P & Co. Ltd. 
de B'rmingbam, 
Representante en la Habana P. Paraos^ 
Mercaderes, 15. 7520 7g-26My 
T / e n i a 
é * o p e c / a ¿ 
u e b l e a 
é » n i o d o e l 
e s d e ^ f u l i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
1421 
O b i s p o 1 0 1 . 
I - J I . 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e a b -
s o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a 
sejri'in fórmula del 
ffir. T J a ó o a d e / a j 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
c o s d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
w m m m w m m m 
c 1291 2i\Aü Jn 
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